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Precios de suscripciSi. 
meses .a 121.20 oítf 
l d _ , 11.09 „ 
l d ™ ^ 6.0C „ 
S 12 mesea^ $15.00 pt8 6 Id-**^ 8.00 f, 3 i d ^ * 4.00 t3 
( 1 2 meses»» f 1400 p t ' 
k 6 I d ™ . 7.00 M 
8 tdge*KT E '̂IS «| 
Madrid, Enero 16. 
B L A L C A L D E D E B Ü E N 0 3 
A I R E S 
É a ^ e A o escala en Qanariaü el vapoí 
Carreo A l f o n s o X l t t , procedente de 
Sueños Aires; cOndiloienoto al Alcalde dé 
a|uella ciudad, qüe trae el encargo ¿de 
entregar á S. M. la Selna Eegente el Ja-
írón artístico, obra de Benlliure, que el 
Ayuntamiento bonaerense ha acordado 
regalarla, en recuerdo de la visita hecha 
á Madrii por los marinoa de la fragata 
¿ soue l a P j ' é s i d e i i f e S a r m i e n t o 
y como recueí'do de gratitud por los ob-
sequios de ^ue fueron objeto en toios l'ós 
puntos de España que visitaron' 
OÁMBIÓS 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á33.83. 
Servicio do l a Prensa A s ó c C i ^ 
Nueva York, enero 16. 
MR. FRYB). 
Mr- Trye, que acaba de renunciar el 
puesto de Superintendente de las Escue-
las de la isla de Cuba y quo se encuentra 
en ésta con su esposa en viaje de novio, 
ha dicho en una entrevista: 
—Estando yo en los Estados Unidos ©n 
Jes meses de marzo y abril del año pasa-
do» las autoridades militares de Cuba 
publicaren el Censo de aquella isla en el 
cual se notaron algunas diferencias com-
parando los informes de los empleados 
militares con los dados por mí, cuyas di-
ferencias so debían en su mayor parte á 
errores cometidos al traducir los docu-
mentos de origen- La situación se aolaró 
perfectamente mediante algunas necesa-
rias explicaciones, pero como se había 
supuesto que había fraude, se resolvió 
preparar una ley de instrucción pública 
para sustituir Ja que había yo prepara-
do. No supe ni directa ni indirectamente 
que se hahía pensado en hacer semejante 
leyhasta después de haberse promulga-
do. En el acto protesté de silo con el 
general Wood, quien me prometió que 
anularía aquellos preceptos de la ley que 
conceptuaba yo perjudiciales» Como no 
es han hecho Jos cambios que se me 
prometieron hacer» he renunciado mi" 
puesto de vocal de la Junta de Superin 
tendentes de la isla de Cuba» 
Kaeva York, enero 16, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad el señor, 
Brinckerhoff, que fué últimamente v i -
cecónsul en Matanzas» 
Nueva Yor, enoro 16. 
CONDENA 
Alvord el contador de pagarés y efectos 
cotizables de "The Pirst National Bank 
of The Oity of New York, que desfalcó 
180.000 pesos, y se huyó siendo después 
capturado y encausado, habiéndose con-
fesado culpable ha sido condenado á trec^ 
años dereolusión en la penitenciaria» 
PRISION. 
Un llamado Ma^on, tercer pagador del 
"Continental National Bank" de esta 
ciudad, ha sido reducido á prisión, acu-
sado de haber robado doce mil pesos) per-
tenecientes al mencionado Banco. 
Washington, enero 16. 
SENADORES. 
Además de los senadores feieraies ele-
gidos ayer, se sabe lo han sido los si-
guienres: Carmaok, demócrata, por el Es-
tado de Tenneessee; Lubois, fusionista, 
por Idaho; Olarb demócrata, por Monta-
na, en sustitución del que faé expulsado 
del Senado por acusársele de habar com-
prado su elección: Me Millan, republica-
no, por Michigan: y Tillraan, populista 
por la Carolina del Sur. 
Washington, enero 16, 
M A N D A M I E N T O . 
El Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos» como entidad jurídica, ha dicta-
do mandamiento para que Mr. Neely sea 
entregado á los tribunales de la isla de 
Cuba. 
Manoheater, (Inglaterra) enero 16 
L A R E I N A VICTORIA. 
The Manchester Guardian ha oído de-
cir que han vuelto á notarse los mismos 
síntomas de depresión que se presentaron 
en la salud de la Eeina Victoria al prin-
cipio de la guerra del Sud de Africa. 
Anthorities pnblished tho Cuban 
Censas of that Island whíoh developed 
several spparent disorepanoies 
between hla Reporta given by the j 
Military Offlcers which were mainly | 
dae to the oonfasion while translating 
same. The sitaation Waa satiéfaotor-
ily explained, bnt aa a reanlt of the 
aasnmption of fraud, a New Shool 
Lawdrawn to súperaede the one that 
he had previonaly prepared. He waa 
not informed that anoh a law Waa ia 
oontemplation until i t waa promalgat-
ed. He then prot^ated to Governor 
(ieneral Wood, whp promiaed to 
repeal tíie obnoxiona parta. Aa the 
promiaed ohanges had not beed made 
he had reaigned aa Saperintendent of 
Cuban Sohoola.<, 
B R I N C K K R H O F F D E A D 
New York, Jan. 16íh.—Mr. Br inck-
erhoff? lately Tice Cónsul at Matanzas, 
haa died here. 
A L Y O R D GOT T H I R T E E N 
Y B A R S 
New York, Jan. 16fch.—Alvord the 
Note Teller of The First National Bank 
of the QHy of New York wh(» abaoonded 
with $180.000 belonging to that Bank 
and was proaeonted and oonfessed hia 
guilt haa been sentenoed to serve thir t -
een years ín the Penitenoiary. 
A N O T E E R B A N K T S L L E R 
O A Ü G f í T I N T H E W E B 
New York, Jan. 16^.—One Mr. Mas-
ón, Third Teller at ÍAe Continental 
National Bank of thia City, haa been 
arreated oharged wi th atealing twelve 
thouaand dollars belonging to that 
instltatiou. 
A B A T C H OF S B N A T 0 R 3 
Washhiogton, D . C , Jan. 16th— 
The newJy elected United States Se-
na tora dttring the last .tWenty fonr 
whoae resulta already koowü are aa 
folloWa: Carmaok, Damoorat, from 
Teoneasee; Daboia, Faaioniat, from 
Idaho; ü la rk , Demoorat-retarned 
against the vote ofthe Ssnate-Derao-
erat, from Montana; Ma M i l l a n , Re-
pnblioan, from Michigan and Ti l imanj 
Populist, from Suuth Carolina, 
BCPREMB C O Ü R t A S A N UN1T 
Waahingfcon, Jan. 165h—The United 
Statea Supreme Courfc, in a body, haa 
lasued a Mándate ordering that ü h a r -
lea P. W. Neely ba extradited to Cuba. 
QÜBBN V I C T O R I A DBPRESSED 
London, Eogland, Jan. 16bh—''The 
Manoheater Gnardian(( learns that the 
depresaion whioh waa affeoting Qaeea 
Victoria, of Bngland, at the early part 
ofthe Southe Aftioau war ia returuiog 
agaio. 
>» 
flíuwa York, eúero 16, 
trea tarde. 
©«atene», 4 $4.78. 
Deaoaeato papel oomertsiaii, 4{y. de 
4 á 5 por cienío. 
Oamblos «sobre Londra», 50 djv., isa».-
«juaros, á 4.83i. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87. 
Cambioaohre París SO dj?., i m x q ^ m ^ . d 
5 francos I8.I18. 
Id«m aobr« ¡áanabur^, r50 df?,, bájt^tM 
ros, á 94.7[16. 
Bonoa registrado?. d« loa Efctado» Üálá t^ 
k por ciento, á Í13.1i2. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. M , oosUo y 
en plaza á 2.11[I6 o. 
Gentrlftigas en plaaa, á 4.3[8 o. 
Masoabado, en plasa, á, 3.7 [8 «, 
Áséoar do miel, en plasa, á 3 5[8. 
Vendidos hoy en plaza: 
150 toneladas azúcar centrífuga. 
SI meroaio de asrloar erado, sostenido. 
Manteca dal Oeste», en íaroeroiai, é 
S13.55. 
Harina patsnt; Mlnn^fia, 4 §4 á5 
Isndrott, enero 16. 
.* sftear de rsmolaeha, á entregar en 30 
i lm, á 9 s. 3.3i4 d. 
Asúoar oeniarí/ug^ po!. Ws, á l i s Ód. 
MmoñhrAo, á 10 m 9. 
OonwMaúo*, á 96.15(10. 
i Descuento^ Banco Inglatarrs. i pt»? íííO. 
Oafttrre poj-100 e^pafl^, Á 7112(. 
Pista., enero 16. 
EoutA . i pos clf.Jito, 101 franco» 85 cén-
timos. 
—«oOt-OS^*»»*"— -v 
audience assume the quiet of in ten-
tion. 
Round atter round of oheera greeted 
their appearanoe and they wel l deser-
v i d the ovation tendered. 
I t ia difñoult to mention the leading 
figures, as all are diamonds of the firat 
Water, pretty daiaies from the same gar-
den, br i l l iant atara of the aame firma-
ment, Imt an e±eption must be made in 
favor of Mies Georgia E*tttnatfy a faaci-
nating yonng lady who oarried the boa-
se w i t h her ten soldiers. The d r i l l waa 
well execoted, and Georgia wi th her 
sword in her r ight hand, her inartial 
air, and tbose oyes of hers wi th their 
ñery aparka more dangerons than the 
point of her sword, made a lovely 
Oaptain. 
Miases Oraskeand Stevens, won the 
hearta of all present With their trana-
íormation aot and dancing aketchesi 
They are two oharmiog Rose-buda, 
two aparkling atara, so sweet ín üSta-
re, so graoefol in movements, and with 
eyea lika diamonds, ao dazzling, that 
by reaaon of the brillanoy, all eyea 
were faatned upon them, so íntently 
that more than one speotator had often 
to rub hia eyes, and Waa oompelled, 
yeaterday morning, to oall upon the 
oelebrated Optician Doctor Isidoro 
Aronson, to nave their eyes examined 
and treated acoording to the peculiar 
style of the ifri tat ion. Their turn waa 
indeeá tho most genefoualy applati-
ded. 
Mesara l íoaah and Gprden do their 
wortkremarkably well; they preserved 
the fon and hilarity wi th the hápp ies t 
effeot. 
As to the play itself, i t is . needless 
to say, i t ia well moonted, The pieoe 
is exoeedingly amuaíng from firet to 
laat, highly entertaining and fol l of 
fnn, and, best of all, the langhter is 
obtained withoutany saoriñoe. SPIDEB 
AND P L Y ia so oleverly oonstruoted, 
and so free from anything vulgar and 
diatasteful that a young lady of fif toen 
might enjoy i t and not be soandalized 
in the slightest degree. 
SPIDEB AND P L Y is deatined to 
attain great oopnlarity in Havana, as 
i t ia fonny, but no vdlgar, and, there-
fore, distinotly worthy of comnienda. 
tion. 
Dootor Saaverio, the proprietor of 
The Rayret, and Mr. Harry Clark, the> 
Veteran Manager, #e l l deserve all I 
praiaes and oongratulations bestowed ¡ 
upon them. 
J . M. HEEEEÓ. 
do? «¡i® Cías OoffiiscOMfido-.Kü 
Sed TáieS&nifii. d® la Babans 
QoaspaSIfft da áÍ3iB«9S3e8 d« 
nacen!faié»s..««eo «•••••««an 
«ffijpye.m So Fosnenío 7 KaT9-
C'OWsBíu Aímaoenes de Ds 
ziAílto da la Habana «.* 
Obligaciones Hipotso&riss de 
Nueva Fábdcra da Hie lo , , , . . , . 
«eíinwla ¿a Astoa? de C^ds-
Obl^osoüsnes. Eeíia A, 
QMigacton^s. Sssid B. 


















Ooap tó ía líozija de. Vive?e«M 
FewoeaiTil de Gibara & HoiguiB 
AsQionQS,««•,.•«..«««. „«••-> 
OM.%acicneí . .a , s» . . , , .« ,« . . 
S'sreoosifd.l de San Cayeían» 
«aa. 
ObU gaeloaes > . . • , , , , . • , , . • , . 
Habana, 16 de enero de 19)1. 
| á Sin 
Ñ . 
14 
L O N J A D E V I V S R B S 
YGülm efeetuadAS el día 16 
Almacén: 
100 CÍ bacalao, $9.25 
100 ct Id •- $9.50 
20 ei de 4 libras oleomar-
garlne Cokdale n. 1 . . $18 
20 o; champan de plátano. $4.50 
30 cj ron escarchado A l -
dabó $5 
40 02 ojén Leones 5 
40 <íi p? vino extra Cepa 
de Navarra.-*,-*..** 
100 24 p2 id La Primavera i 
30 24 p2 id. Torres i 











AT THE SUIZO. 
Mr. J . W. Ladd,* General Manager 
of The Constrnction Telephone Co. of 
New Havan, Cano, and Mr. O. W. 
Mo Kee With the PennsylVania Co. of 
Bloomville, Ohio, were handaomely 
íenter ta ined Wedneaday evaning at 
the Suizo, the most faahionable 
Havaneae^Eestauraot, by Mr. A . J . 
Blundell, General Manager of the 
Havana Telephone Company. 
Tha dinner tendered by Mr. Blundell 
to hia frlends, proved to ba a most 
enjoyable one. Eeoolleotiona of by 
goue íiáppy days \^ere brought to 
tnind and fresh promiaea of everlasting 
friandship were made. 
Aa a speoial oompliment to the 
party the Suizo orchestra playód the 
sweefc straina of "Home, S^eet , 
Home.41 
No empiece usted á estudiar el 
castellano, el inglés, ni ninguna 
otra asignatura comercial, antes 
de consultar la Escuela Comercial 
de Bryant and Stratton Prado 
núm. 104. 
25 24 p? vino flor Navarro $15 
25 47 P2 vino Maneru . . $14| 
20 42 p2 vino Rio]a 14$ 
1G0 P2 vino torres $48 
250 B2 harina n. 1 Colorado $5 63 
70 B¡f id. Carmencita:... é l 
lOOs^ id Tout ina . . . . . . . é.37Í 
200 02 leche Lechara $4.75 
100 c/ tocino barriga.-- . . . 10.75 
350 gfa. ginebra Campanas $4, 
150 gfs. ginebra La Suena. $2| 
200 02 cognac Monllon.-- . . . 8,50 
50 CÍ ajepjo R x Muller.. $7i 
25 o? ojón Campana $3^ 
25 c[ id. Tio Paco 2.75 
150 b( cervesa Bohemlan.. 9 i 
15 2[ bíirnCaa tino Cotes 
Miranda .' ¿¿i $32 
15 C[ 2f botellas vino Falúa 
J Bdsson y C? 5.25 
.''0 C2 22 11. Id 6.25 
10 q 2[ id. Medoo $7.25 
10 q 2[ id id .St EznliiOJti 8 
14 C[ cognac 3 Estrellas E-
milie Barraud y C*.. $10 
8 c[ id 1875 id i d . . . . . « $15 
5 C2 id 1̂ 00 id id 18 
Vapor Miojatió. 
30 02 choruos Asturias.... 9 i rs. 





























rrocarril más elegante de saldn, dormtterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde 66te puerto al de sn destino. 
Para conveniencia de los señorea pasajeros el 
despacho de letras sobre los Escadoa Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE,—Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sre?. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar el certificado de Tacana, del 
Dr . á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sas representantes 
en esta plaza: 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
65 156—1E 
T A P 0 R E 8 CORREOS 
k la ConpÉ ̂ í l TrasallMcs 
A N T * E S D E 
ANTOUIO LOPEZ Y 
ÜL Y A F O B 
Lo sis l ' L E T K S . - P a i ñ fiéseí ^ I s c f e l í Si ®, 
V. Plaoá, Coba 76 y 78. S I fiero i * l * f « 
jtt«sl08 de BSóJioo «erfi pa ia lo poí Jioi«i»ií*ído «a 
?Sftn*<?fi íio»e'i5«VRt!a 6 su eanWaletst*. 
SANTIAGO D E ÜÜBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaj» desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en cemblnacién 
con los vapores de la línea de Ward qne salen 
de Cienfnegós. < . 
Esta Comoofila se reserva el derech9 de QftMgf 
biar los dias'y horas de sus salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
c 66 
Sadrán todo» ío» juavea, alternando, da Batabanó para Santiago de Ouba, lo» TR» 
eres M E N E N B E S T y J O S S F I T A haciendo ©soalaa SÍOIMÍÍ-
F l J 3 f l ^ Q S ? O A ^ S L D A , T r a A S , J Ü O A B O , ®AJVUQEiU% B M i m B . $ Sí A-
U Z A H I L L O . 





el diA 20 d« Enero á las 4 de U tarde, llevan-
do la ooiTeapffadenaia pCblioa. 
Admite pasajeros y csi'ga general, Incluso taba-
co para dichos puertos. 
Beslbo azúcar, café y cacao en partidas ¿ flete 
corrido y don flonoolmiento directo para Vigo, G l -
j6n Bilbao, y San ¡Sebastién. 
Loe billatsB do pasaj®, solo 9»*4u espedidos hu-
u las diez del día de salida. 
Las pólísaa de carga se Armarán por ci Oonsig-
aatariíí ¿Stéli d« correrlas, sin cayo requisito aeráis 
aullé. 
Se reciben los dosumeiífó's M embsrnue basta 
día IS y la carga á bordo basta 61 é ls 19. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta Una p^llsa 
áotantn, ftaf para estali&éa como para todas las de-
máSfbajo lá puedan asegurarse todos los efeo-
too que se embairqtíífn én sus vapores. 
Llamamos la atención d« los es&orea passajeífi ha-
cia el artículo 11 del Reglamento depsuiajssv délo?' 
i m y régimen iníorior de los vapores da esta Oom-
jBñl», «f cual dio» asi: 
'Loe pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
ios da tu equipaje, su nombra y el puerto &<s des-
aino, con todas sus letras y con la mayor clsridad." 
fundándose en esta disposioldn, la Compañía no 
sAmiiiré ÍJSÍtí ftlgi«.no de equipajes que no lleva cla-
ifamonts oetampsáo el nesis?» y apellida d© sudMis 
mi «arao el d?! ÜU©?*» d» Sej^lsio, 
De más i'ormsEores impondrá su esas ignatar ío 
I». Calve, 'Omof nf.Tcx. Ü . 
capi tán D Ü O A U 
Esto vapor saldrá directamente para 
7 
sobre el 16 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La earga se recibirá taíoamenta el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán ana eoa-
«Sgnat&rios, BKIDAT, MONFHOS y Op , 
Mercaderes nim. 35. 
c 81 9-8 
p f é ^ ^ a imis* saldrá eí v&wf 
topcá? áe lg llegada del treti üiroato del Camino de Hiemj. 
SE DESPACHA E l 
c 72 78-1 E 
de adverlirao qie para ía celébraci^n de dioba Jun-
ta, ss requiere la asisten o a de las dos torearas par-
tes de los Colegiales, por lo monos.- -Habana 15 de 
enero de 19!)!.—Loopoida Sola, Decauo. 
c122 ia-16 3d-17 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
ritíponde del Fcii!?S8fi 5 esís-i-
Tia que sufran los buítoa do carga ^ u í ao llí^c-n 
SBtampa'lo» con teda claridad el deoilno y marisas 
| d« las fci&r<ía:ieí»», ai i&mi;oo{< del*» ?ÍJ»Í.IÍ5SÍ5SÍ) • 
i m 46» 39 b á i S í í , p»t real CRVSW y falte fi» p í«« l»-
ia es mimas 
a 71 I 781 í ¡ 
M A R I A HERRERA 
capitán J . M . V A C A 
Saldrá de este puerto el 21 de Enero á 
las 5 de la tarde, para los de 
W W M M T O L A H A B A M A 
letradas de trareslá 
P í a 16: 
Do N . York en 31 dias vap. am. México, cap. Me 
Dowcs, tons. &667, trlp. 93, con carga general, | 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
——Los Colorados en 3 horas vap. am. Drizaba, 
cap. Leighten, trip. 73, tons. 3486, con los pa-
ssjsros del "V" güancla, S Saldo y op. , 
Veraoruz en diss vap, francés Loifayette, 
cap. Duoan, trip. 152, con carga y pasajeros, á 
Bridat, Mont'roa y cp. «? 
Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap. am. 
Mascotte, capitán Whito, tr ip. 83, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & G. 
Lawton. ChUds y cp. 
C. Hueso en 1 dia gol. am. Doctor Ljkes, cap. 
Sawyer, tr ip. 4, .tons. 81, con gacado y pasaje-
ros, á J Brcs. 
Mlátní en 1J días jaoht am. Sfcy fcark, capitán 
Smith, tr ip. 4, toss 30, «n lastre, á la orden. 
Cádiz y escalas, • d i N. York, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Oyarbide, tr ip. 106, tons. 8174, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á M . 
Calvo 
—Paaoaeoula en 4 días gol. am. Lucia Porter, 
cap. Farrcw, trip. 7, tons, 333, con madera, & 
B . Duran; 
Dia 15: 
Para Fernandina gol, am, Al iceB. Oroeby, capitán 
Mornell. 
IMa 16; 
T»"uía y C. Hueso vap. amer. Massjotte 
White. 
C, Hueso gol, am, Dootor Ljkes, cap, Sawyer, 
XXHJ 
Le 




Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Sé d«sp«>©ha por sus armadorea, Han Ps-
dro núm^ i5. 
A V I S O 
Los seSorea viajeros a U ié «u»^*» & los puesíoa 
da IfueYit-sB, Puerto Padre, Gibara, Mayan, ^f113 
de T&námo, Baracoa, Cuant&namo y Santiago de 
Cuba, antes de proscialaráe á tomar el blllaío de 
x'p--'- deben llevar su eqíií^^fS ¿1 muaUé de Ca-
balls'rfa (píé de ia uiU? do O'aall ly) p'aía sgí ins-
neoolonado y desinfectado 6Q Ofiso necesario. eCgín 
lo previenen recientes disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque r lngún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
afites Ittópdsoionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes dé Dicíeflibífi último aalen 
para los puertea de 
Cofflíañía Sel ferfocafril is Matiza 
SECRETARIA, 
Por disposioién del Sr, Presidente, de conformi-
dad con lo acordado perla Junta Directiva y lo 
que determina el ReKlamento, se cita á los sefiorea 
accionistas para la Janta general ordinaria que de-
berá celebrarse ol 31 de ceto mss, á las doce del dia, 
ea uno de los salones de la estación de García, En 
ese acto se presentarán el Informe d é l a Directiva 
sobre el último año social vencido el 31 da octubre 
pasado, y el Balance correspondiente á él, ya revi-
sado per la Comisión nombrada al efecto; se p i o -
cederá á la elección de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por habar cumplido ifs personas 
que desempeñaban esos cargos el térmico regla-
mentario; y se tretarán los demás particulares que 
se orea conveniente someter á la consideración de 
lafJuüta. 
Desde hoy bss'a el 31 pueden ver los señores 
accionistas, en esta Sjcretaría, la lista de los que lo 
son de la Campafií»; y desde el dia 21 í s t a r a á s u 
disposición, también en esta Oficina y MI ia Agen-
ola de la Habana, Amargara SI, el I t f ) rme antes 
mencionado,—Matanzas, enero 14 de 19ííl,—Alvaro 
Lavaslida, Seoretarlo, 
c 118 11-16 E 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que prescri-
be el articulo 24 del Reglaaaento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, los domingos 
y 27 del mes actual, a las 12 del día, en los salones 
del Centro Gallego, 
Ea la primera se dará lectura á la Memoria a-
nual y se yeriñeará la elección de la Junta Direc-
tiva para 1901 y Comisién Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión la nueva Di rec t i -
va y dará cuenta de sa informe la citada Comisión 
de glosa. 
Y en cumplimlentJ de lo diapuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, se puMica para co 
nocimiento y citación de ios señores socios. 
Hobana, Enero 5 de 1901.—El Sacrstario, M i -
guel A. Gajcía. c 93 10-10 
á U s . AscioÉtas déla Socieiad 
Ü M T E M T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SEEVICB. 
New York, Jannary 16th. 
A N I N T E R V I E W MR. F R Y H 
Mr, Alexia Bverett Frye, formerly 
Snperintendent ot ü a b a n Schoois is 
here on his wedding tr ip and talkjng 
about his resignation he saye: "That 
whíle he waa in tha ü a i t e d States 
dnring the Montha of Mai'oh and 
April oí Jaet jear the Mil i ta ry 
m P I Í H Í 
THB SPIDEB AMD FLY. 
A new auooeaa waa registered Monday 
evening in the chronielea of the Payret 
Theatre with the debnt of Leavitt 'a 
Bxtravaganza Oompany. Feon the 
earlieat part of the evening not a single 
aeat could be fonndat tho tioketa oídoe 
and even atanding room was at a 
preminm. 
SPIDEB AND F L Y haa made a olean 
hit from the atart, and we are not 
anrprised at all, baoauae we know of 
more than a aoore of fliea wioh were 
oaught in the apidera web. 
Such a Vanüeville and bnrleaqno 
oompany wi ih anch a profaaioa of 
oharmiog girla, of sweet and fetohing 
musió, of elegant ooatnmea, of fine 
scenery, etc., haa never before graced 
the atago of a Havana Theatre. 
Aa the canrtam roaed a bnzz of 
wondor and oharm ran through the 
audienoe liko aa eleotrio onrrent, a t 
the aight of fliteen or twenty gicla who 
for gorgeona oolocing, of l i p i , eyea and 
tressea, ln daiaty monlding of featnre, 
matobleas poiae of head and flgure wa 
wi l l have to raonr for oompiriaoa to 
the faraona Venna of Milo. 
Their faces of anrpaaslflg lovelinea'?, 
their raro graoe, and their voioea ao 
fresh and eweet soon made the 
áSPEOTO BS Lá m u 
Enero 16 de 1901 
áaúoAaKS.—Aunque quieto los merca-
dos extranjeros rigen sostenidos y en ésta 
sabemos haberse hecho las siguientea ven-
tass 
5Ú0 sacos centrífugas, polarización 931̂ 94 
á 4.70 rs. en paradero. 
1;Ü0J id. id. pol. 9H, á 5 rs,, en Matan-
zas, 
2,400 id,, id,, id,, 96, á 5.1i33 re, en Cár-
. denas. 
Cotizamos: 
Centxííngfts, para embarque, Habana, 
pol. Ü5i96, de 4.3^ á 4.80 rs. 
Paula y paradero de 4.7[8 á5.1ix6. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABAOO.--Sigue la plaza en las mismas 
condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y re-
gulares acopios de papel, la plaza sigue 
sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 19 á 19i por 100 P. 
3 d¡v 2J á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
Eiapaña 8[ plaza y can-
tidad, 8 div 20| á 204 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 44 á 4 | por 100 P. 
L L E Q A E O K 
De N . York, 
En el v i p amer, MES ICO: 
Sres. W . Traiaer y familia— Hanry ElUt—G 
Panter y familia—B. Coritien — H , Griffin—H. 
Vozler—A, H"guama—F, Wood—J, Masón—To-
mis Kraicwok y fdmiüa—G Bernard—H. Hasa-
mayor—M. Qi'et—R. Holman—H. Barnett—An-
gela Cárdenas—C Hora—A Co>hran—José Zajas 
—Ch, Robinson-W, Crookelt—M. Puga—M, Mo-
rales—», Clumort—A. Vollams—G. Suyder—To-
masa Qaesadí,—H. Botb—J. Leoaard—W, H o -
nard—A. Halfon—P, Rivar — Sanjuel Jones—J, 
Dronghtou—P. Btsddle-E Woltben—A. Badnav 
—A. Gacrge—Antonio Lorenzo—L. A t k nson—Í5, 
RoiL 
De Tampa y C, Hueso, 
En el vap. amer, MASuOTTE, 
. Srfs. Galbo Demens—José Mafia—P. Alvarei— 
Ramón Fercandez—P. Sampson—Geo Gussll—J, 
Hiighas—Ramón A, Brandt—R. 6 . Nieby—W. A. 
Y.>cutn—W. H, Stil—Bdo, Senk-J . Lavls—H, 
Diokef^id—M, Aberezembs — P. ü p p — W m . L . 
í>chn!tz—Francisco G^r^íi—S. Sánchez—A. Hor-
tnn—J, B Ho(.koiay-—M, O'Brien—J, Haskeel— 
T. Kans—H, Snmh 
Eennard. 
T, Pé re i—M. Gariz—P. G. 
Día 7 6 
Do Bagna vap. María Li i sa , esp, 
con 1100 tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Argcl i ía , pat 
Bipas aguardiente. 
B. Honda^oi. Natividad, pat. Rioseco, con IQO 
caballos leña. 
Card enas gol. Rosita, pat. Mir, con 100 pipas 
aguardiente. 
Urrutibe tseoa 
Cuevas, con 40 
G, Unidos, 3 div 9f á 
üoy como signa; 
Qto s-merie&no.,.»,.,^ 94 á 
94 i 
por 100 P. 
á 51 
6 61 
peí 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Flfita mejicana, nueva, 50 
Idem ldem? antigna,^ 50 
Wéto americana «ín a-
g u j o y o - ^ . » » . , . . 9 4 é \i% pĉ 'f IQO F 
VAi^OEiag.—Poca animación ha prevale-
cido boy en la Bolsa, en la quo sólo sabemos 
haberse efectuado las siguientes operacio-
nes. 
20 acciones Banco EppaBol 90 á 90.5[8. 
50 acciones Gas Hispano-Americano á 
BillstsK M Banco I s p a ñ o l Ift l i l i s 
F M T A M u m m L k i m á ai m m 
. t l t | 16 
Para Camena» gol. M^dcl Carmen, pat Fieias, 
Cardanaa gol. Aagelita, pat. Cuevas. 
Cárdenas gol. Pte de Sagua, pat. Fre i ré . 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
——Ua'isnsa gol. María, pat. M^s. 
Arroyos gol. 2 Hermanas, pst. Romas. 
. — M a i i t l g o l . Altí>gracia. pst Pérez. 
Cadenas gol. N^eva Mat Ide, pat. G^pi. 
M «áda sass, ps?» U 
9AM&. eoa st&sdn ®a FÜ3SETO 
leí jRíKnresa admUe ir£«lBiea$9 carga sais Mis-
«ansas, Cfárdenas, Cisnfuegos, ganti&so aa Cuba y 
cualquier otro puarfeo do la oosta Morta y Sur d« la 
l i l a de Cuba, síempro r̂ us hay» la oafga. suñfilsn^ 
paz% araerltjví la esosls. 
También se raeibs cssf a GOm COETOCIMil l í - -
i'QS D Í E E C T O B fm& la Isla fie Oub» d» los 
jríaeSpales pusrtos as la , ro^a e»í?e otros Axct-
Ses-dani, Á s a b a m , Bimlngus» . , Bord^aaz, ]B?s-
«aau, Daerfeouvg, Cíoíisffihftgín, Gáiaav», GrliEiby; 
.%«c«h«0t«r, ison&xim, W&pclw, Soutaamptoa. B o -
^erdsK y PiyKoiaík, do'f..i¿adc las cargaderos d i « -
gírsc & loe sa»nt«a d« Is Oará^ajííá ^«fecs ífa»-
ÍÍW pava mfa psíaw^prji*. 
50». ff?as.ÍM sveHtiUaie.3 ev COLf>M y 
áfAr?, aaídíá eotro si 
vapc» c o m * íles^sí? 
ala 2f5 4o Éaero da 1901 a' 
ík 2171 toaciafisB 
ffaqzm feas A&tert* ttgtot** 
Dia 16: 
o bubo 
entre Jas calles de Ja -Habana, cuando llueve, y las m á q u i n a s de escr i -
bir que no son del sistema " ü n d e r w o o d " es: que el agua no d e b e r í a 
correr f)Oi encima, sino po r debajo, de las calles y la escr i tura no debiera 
imprimirse por sino por encima de las m á q u i n a s . L a m á q u i n a 
"Underwood" ensena Ja escri tura eMcím/z ó m á s bien diebo so&re las 
pupilas de los ojos del escribiente, que es lo m á s que se puede esperar 
U N I O O S . : A G E N T E S D E I / A M A Q U I N A D E E S C R I B I Í i 
í é TT'M 1 \ 1? f> -%.má\i k a fe 
Importadores de Mnebies en general. 
Obrapía 51 y esquiné á Oompostck. Edifi. 
"̂"O^̂ É â 3* 7 
L S 9 
J>bUgíV;«'.oííoí A juTitsmienío 
« a l e ó t e ? » . . . . . a 3 . 
ObiSgfioíoses Hijrot^oarltis áti 
A j-unísinlísnto. w*-»»* »» ¿ ¿ - ̂ wi 
Btl&s-t'-s Hípoísosrloe de ia M s 
4f> OVi>áí**v,mmi..l*********** 
ACOXOSTSB. • 
Basco Sapafiol áe la Isla fi« 
Baní» del Vozutí 3ic ™ 
O taiitáfit* ñn Perrpuaríll*.* ün? 
dos d$ Ja n a b ü c a y Almact -
aí:3 de Segls {LÍ5Utadia)«r«, 
áatpaala d?í Oastláot da Hi* -
a?o'á© Ofadftaa» y Jéearo .^ 
Oom^tMa de Ca&iaoa de Hl»-
,ff?io ái> ^'atan»as á i . •,. ¡ív 
COBSJÍCÍR d^l F9r?3oa??ü de.-
Oo* Oab^r* 0«v*r») BaUva^ 
Mera I&gxm aísííjccs. 
C!»m,5>BS!a Csbiúáa d« AIUJS-
S 'ÍÍTPS úé la C'impsf'i» L-uD-v-
So&oa í;.ipo¿§üé2i£!S de la 0»a 






























Para Cardíñas vsp. am Cbalmette, cap. Birney, 
per Gilbac y c p. 
Bu lastre. 
Ca1 denas v^p. ñor. Sanna, cap. Wahlburg, por 
L . V . Platé . 
F-Tt lastre. 
C. HafBogoi. am. Doctor Lykes, cap. Sawjer, 
por L : kes y Hnos. 
En lastra. 
Saipisa e&n registre aMerí^ 
Para Tampa via O. Hueso, vap. am. fiSaacotts, cap. 
White, por Lawton Cbilda y cp. 
Varaorus vap. esp. Ciudad de Cádiz, capitán 
O/arbido, por M. Calvo. 
Corana y Santander vftp. esp. Alfonso X I I , 
cap. Cüsqaero.. por M . Calvo. 
N . York vap, am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
N . Y vap. • a lemán Ithaka, cap. Boeders, 
per Z vldo y cp, 
St. Masa-re y escalas van. francés Lsfayette, 
cap. Dncssi, por Bridat, Mont'ros y cp, 
S. York vap. amer, México, cap. Stevane, por 
Zaldo v cp. 
Vapores de travesía. 
i PLANT SYSTEM 
I Los rápidos y lujosos vapores de esta 
I Líaea, entrarán y saldrán en el orden si-
I gaiente: Los 
Lwss, Miércoles y Sábados 
I entrarán por la mañana saliendo á las dos j media 
I de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
I Habiéndole puesto en vigor la cuarentena en la 
I Florida ss aeceafta para abtaaer el billete da paea-
f j f , 'A carllfiuado uae'sa expide por el Dr. repreeen-
i taiiCó del Marinó 'Hospital Service. 
I K n P o r t Tampa Ijacen conexión con los trenas 
l de vestíbulo, que van provistos de loa carros de fQ* 
ñ&^itin FINÜKBEIN. 
á.iMiAtfs aaxjpi pa*« i(¡*a «lim&ei ^aeratM y sadiblds 
!s«i4bí5!i'd;sfi son -soxtccbal-Buic» áifftcííie p^ra na 
l í a s n á m e r o da KSJBOPA. AMBí i l f íÁ dal SOB, 
y A Ü 8 T E . 4 L Í A , segáa paraíft-
vatmt q.%* «e íaoilUaQ «a la ea«a caijaigaatsiíía, 
SfCTA,—LE eaíga ¿«atinada i yv«rtee dóni/la 
fóisa 4* vs,^iitf a'ifA tesboídads ta Hsei^uyijo 6 m 
ü Havre. 4 eo&vsnldaaia é« la .Wsapíafia. 
Sato Tapo?, kasiia a.*«*íi »5r4»a. «a adatí*? paía-
te» sars» sa waílsa p»£ •? «««aU» OaballcíSa. 
StoH Smf íé sa p«ias ft la «{apasiídía de los «<ig«v 
m cavgadsíras tsa vap««« páza sesíbir «atg» aa 
tse 5 mía nísiriáí Va *w«í3 f feur 4» l» 
Í¿a d« Caba, slcmpro %itp la cftyga <j-3.« e« ftixss&i 
<a «afiai^uíi e para »au«U«? la «ii«a.1a. IHofea eayg.'s 
* admlia pwra RAVSdí y HAKBWí» 9 0 *• *MB-
'•¡iéti. pasa «Ka!?«l3Jr -CÍÍC1 ^snio, ^an trasborda «s 
'Urt* 6 HasabWgd 4 txaíttí^f&á» a«l» Xiapraw*. 
18.11 D 
Por orden dei Sr. Presidente de esta Ins-
titución, según acuerdo do la Directiva, 
tengo el gasto de hacer saber á todos sua 
asociados que el domingo veinte del co 
rriente al medio dia; tendrá lugar en los 
I guiñes del Centro Asturiano ia Junta ge-
neral que v,,'',acri'íe nu8stro Reglamento al 
fin de cada aüo. ft^>a uaístros coasocia-
Ooe ia importancia que l i ! i ^ r m a f*la! sesión 
y no ficrá tJ^cea-arío recomendariw5'la Puu-
tual asistencia. 
La orden del dia es la siguiente} 
Sanción del acta anterior. 
• Informe de la Comisióa glosadora. 
Balance general ó 
informes administrativos. 
Dividendo do las uliíidades del año. 
Y por último, se Celebrarán elecciones 
generales para la renovación do los cargos 
de la Junta Directiva. 
Habana, 12 de enero de 1901.—Ei Secre-
tario, Francisco M. Lavandera. 
3Í0 alt Grt-13 4a-14 E 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los D O M I N O O S á las 12 del dia. 
€ m M ® I ® i e r r e n , 
oapitán S A í f S d í í . 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I B N P U E & O S . 
(8 arrobas d 8 plés cúbicos) 
Mercancías. ..:. ¿. . *. * * §0 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A S A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías - 1.75 id. i d . 
P A B A G A G C T A G T J A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. id. 
SÍS daapfeoM por sus amadoras 
San Pedro ss. 6 
r 69 E 
k m m l i l i s 
Co. Conisolidatai 
A L Ü $ B I l 4 D ü E L E C T R I C O . 
ir 
Con el ol-jeto de ía rac t izar ol oerYicio y do evi-
tar po iíjrotí pfiTñ el viiblico, ú. contar deade osta fo » 
cha, las irstalaciones para el alumbrado «lécfric-o 
eeráa hechas cxclagívamonte por esta CompaBía. 
No Sb facilitará eorrienia para diclio alumbrado 
si la instalación no h* sido bocha por la Compa-
ñía. 
Lo que de orden del Sr, Vice Prí tódente se pu-
blica para general coaociroieito, 
i íabana U de Enero da 1911.—El Admidistrador 
General, E Zorrilla, c 101 10-23 
wmm§ 
© O T A 72? T T i l . 
ñviiíií pagea poí o?, (issbi*, girs.a leteM 5 con?, y 
jtfga Wta y da» oarta» ¿9 ortíáite «obro KaT Y r r k , 
í'Usdslñs, Kow tOí'teBus, Ssa Frnncíiíoc, Loadi ;^ . 
Parí», Maíaíd, Bircdoas j doiaás capitalftg <?l?.-
'¡i&ts ImBcrtOntéi (f« los ^.fiados flRKo?, Ilaxfoa, 
fSaropa, »«I como ísV--f'-í( Mfí?! ÍJoo í^i«bl¿6 '.5*ií<-
•jaSay eanita! j pnrertas Sttóa*. 
<i 68 ^R-í E 
i * 1 0 8 , A g u i a r , t o é 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POB E L C A 3 L S , P A C I M ! 
T A N CASTAS D E USífiOITO Y Q I R A M 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nu«ya York, Nueva Orleaii». Versornr, Mé-. 
xico, San Juan 'da Puerto Rico, Londres, Parl«, 
Burdeos, Lyoa, Biyons, Hamburgo., Roma, .Nápp» 
les, Milán, Génova, J^arnella, Sávra , L i l l e , Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, To^louso, Ver.ecia, 
Florencia, Palermo, T\jrin, Masin/), íít,e<? SAÍ conjís 
tobro todaü laa oapitaiea /"provinoias dé 
B s p a ñ a é Istias Gaaaalguü 
O 1234 iñfi-lE A i 
abras üsiía» n f á t Loatírea h l w Ha-» (>i 
vaca, Milán, l íaria, Ánmh, V^as l a , FJarcaal© 
ftápoías, Lisb-í»; Or.ó?in.. É-wfáUar, Brcmsti, tiiífr 
Sínrgo, Paría, Hfasve, « sa sa s , ¿í-.«'-it'.5«. « iansalu 
142)4, ligón, H-óíicc-y V.íés^Vxs, Ss,é a v a á C-é It&si 
Sofeira to4&a lae SñsUftl^o j yae&iv'á; SOÍSM í'áisftí 
*» M a l l e m , IWsa, ífei-.yn » Sasts Úh.* fi« Tan*-
ílflí. 





EemCio tagala* fia r a j «ras íefwss «©.«i»»»» 
•«tes i J» piwrtoa »Í¡rái«a4ri2í 
f &?aí;Tii.B ^roaíaF* 
Calidas do HueT» Yorfe ^ara la Ka^ar.» y jassío» 
áa Mexloo 1Í>S EÜéeaales á ia* tre« 4c lía taifíe j pa-
ra la Habana ISÜGS las íf»ir4«? i \% « a s fla üa 
laf&il 
Salidas da la M&\.m& ps.?E Síae;?* ¥o?k ?o4í>* las 
martas y elbaioa á la nna ds la tarda como signe: 
Enero DRIZABA.»so 3B»a>«c»r a« 
M S X I C O .aofiS,^«M 
H A V A N A , . . . . . « « ^ « . « o ™ 
MORRO CASTLE 
VIGILANCIA 
MB^klCO M • • K • ana* DÍ-JSÍ «-nta 
BSGORAKCA éiJ^'iiikA*, 
H A V A N A . , , „ « , - . . . . , ^Via. 
O B I 2 A B A 
Siliftaa pesa Progresa ir ̂ «vasrAS 
laa anatro de la tarda, oomo rÁg t̂'-
V I G I L A N C I A Dlobre. 
81GORANCA.. . ,B«.«,SBBS Enero 
mea cw 
















f ¿BAJBa.—ISgtoa liemoeo* vaporee además de 
la íegrrldad que brlud&n » IA» viaaJcTc.» bsoen 
•aa vlafet entre la Hobana y N , York en 61 horas, 
AVISO,—3e avisa á los •efiores pasajeros qne 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oert'fl^ado, del Dr , Glennan ea 
Empedrada 30, 
ÜOi B S 3 P O N D B N O I A . — L a ooKespossdsseSa 
se admitirá dnloame&te en la admtsietraeUta gs-
tift?al da oorraaa, 
uAEttA.—La sarga ss ?dail;3 m ei mnslla da 
Oabalíana Mtamania al di» enfĉ s da la feoha da la 
««tUda y edáüté carg.- p&srfe ÍBpiAífS'sa, i l amriar 
C O M P A l I A CUBANA 
SE VAPORES COSTEEOS. 
"María Luisa" 
Capitán DRRDTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del moelle de Loz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el miBmo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las cebo de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde,. 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Kecibe carga los miércoles y jueves todo 
el dia y viernes basta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 90 28-4 B 
Por disposición del Sr. Presidente amplío 
la convocatoria para la Asamblea que ba 
de tener efecto el próximo domingo 20, á 
lá Sociedad de Amigos dol Pais, Centro de 
Comerciantes ó Industriales y Asociación 
de Fabrlc&ntes de Tabaco y á los partidos 
políticos Naciona1, ííepublicano y do Unión 
Democrática. 
No teniendo el local que ocupa tíl Circu-
lo amplitud bastante para contener ías 
numerosas personas invitadas, la Asam-
blea se verificará el dia 20, ya señalado, á 
la una de la tardo en eí Centro Asturiano, 
cuyos salones han sido galantemente cedi-
dos al efecto. 
En dicha Asamblea se tratará en primer 
tórrhino y como cuestión cardinal, del 
nombramiento do una comisión que gestio-
ne en Washington la redücCión de les de-
rechos arancelarios que los azácares y el 
tabaco cubanos pagan en los Estados Uni-
dos y la supresión de los derechos de ex-
portación que gravan el ó timo en Cuba. 
Además, se discutirán aquello» asuntos 
puramente económicos en los cuales baya 
habido perfecto y claro acuerdo entre los 
ponentes nombrados ea la Junta que tuvo 
efecto en la noche del lunes 14 del corrien-
te.—Habana, enero 15 de 190L—El Secre-
tario, Gabriel de C. Palomino. 
Cta. 97 7-11 
Spanish Ameriean Light & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado doña Juana Aznar de Igle-
sias el extravío del certificado de acciones de esta 
Compafiía número 11,352, expedido á sn ncfflbre en 
16 de agosto del año próximo pasado por cincaenta 
acciones y solicitando qne se le expida nn duplica-
do del referido certificado, la Junta, Directiva ha 
dispuesto se haga público en tres pei i íd ieoi da esta 
ciúdad y tres días en oada uno de ellos; que si en 
el transcurso de treinta dfa«, a contar desde la p r i -
mera publicación, no se presenta reclemación esn-
tra dicha solicitad, se accederá á 11 miemt», decla-
rando nulo y sin ningún valor el certifloado extra-
viado. 
Haba: a, enero 10 de 1931.—El Secretario gene-' 
ra', Pedr.) Galbla. 353 4-15 
Jdtera MasaafeU!, Oár.laaeí», ISiwasdk-?, Sansa Oiaf», 
^»lba?iáR, Sagua Is, fJiMide, Trinidad, Oleiift^go-f. 
Saíesj^f^f14*1»! Saotóisgo d« Cisba, Oiago d* ATUT', 
¡(SfeawHiff» 
E 
5. lawton CMds y Somp, 
BANQUERAS—MERCADERES 22. 
Casa origíaalineute establecMa en 1844. 
Giran letras á la vista nobre to^os los Uancos 
Naciorial^ de los Estados Oüidos y J a ü especial 
atención á 
Tí tANSFEEmiAS Füí l CAÜLtf. 
C 76 7&-1 E 
X Balcdli y Cpaj S, I B Sa 
C U B A -43. 
Hacen psgcíá per eí oable y g-irsi lotraü á cort* 
jr íarga vista sobre l íe í r York, Londres, París j 
joba'e toda» las cap .talof -'utiobloa de Esp&fia é M« 
\9* dañarla». t. G7 E 
A N T E S 
laprsss áe FoMte j Hwegaeî  úd Su 
E L V A P O R 
ANT0LIN DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O L O M A , 
COLON", 
P Ü - N T A D E C A R T A S , 
B A I L S 1 T , 
•ST C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 27 1 E 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades* 
Colep k áliopfloi t la M m . 
Se recuerda á los señorea Colegiales qne el do-
mingo 30 del actual, á las doce del (lia, se verificará 
íen el local del.Colegio, Cuba n? 40; ia Junta gene 
_ ^a l extraordinaria, cuya convocación quedó acor 
go, Bfemaa, Aoieíerdam, Hottardan, H a 7 í e y A m - 1 dada éh la celebrada el 16 de diciembre próximo 
bares; Buenos Airea. Montayldeo, SS&IQS y BJo ! P l a c i ó , a l ser aprobada la proposid^ 
fia«l«o«m coBo<diabatft6dis9«toi, ? | M B p H i i f ^ a l t a 4 e M 1» J ^ ^ ^ M ^ 0 » 1 1 
(BANCO AMEKICANO) 
C a p i t a l . , 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N S W T O R K , I C O Broadway. 
L O N D O N , 9 5 G r e s h a m St. E . C . 
S a b a n a , 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O M a r i n a St. 
Cienfuegos, 6 5 S. Fernando. 
Matansas , 2 9 O-Reil ly St. 
Fiscal Agent» oí the C. S. Qovemnient. 
Transacts a general Banking busineaa, 
recelvee deposits subject to check; makes 
advanees and loans on approved security; 
buys and sells Excbange on the United 
States, Europe anC all citios in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credít on all 
principal cities in the world; ia legal deposí-
tory for Government, City and Court funda; 
payé interest on monoy deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acts as Trustees fox 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Soarez Galban, Galban «te Co. 
Sr. Juan Pino, Merehant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro 6c Oteru. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vennnclo Sierra, Marina Sierra y Cp 
Bamon O. WilllamB, F . M. Haye» 
Becretaiy oí BoMd. «Lanager 
i los nuestros de obras 
y c o n t r a t i s t a s de a l b a í l i l e r í a 
y c a r p i n t e r í a . 
El dia 26 del corriente y en la oficina de la Junta 
A' lminislrat ivi dyl Hospital de D smantes. Obra-
pía 14, altos, á ias dos ds la tardo se snbastará el 
derecho á realizar obras da aibañiloría f carpiuto-
ría en ios e lifioio«i áa\ Asilo, en Perro, por canti-
dad de $ 1.498-87 cta manedii amerio'ins. 
E l presupueste 7 pliego da conlicioaei so en-
cuentran de maejfiesto ea la Se r e t a r í a la J u ü t ^ 
calle y túnaero antes explicados, todos ios CÍÍS h i -
biléís da doceá cuatro. 
Habaüíl y Snero 16 de 1901.—Cristóbal de la 
Gaardie, Sejretario. - c l l 7 6-17 
Ayuntamiento de la Habana. 
CENSOS. AVISO, 
Por la presente se luce sab ir 6 los dueños 6 en-
cargados de flacas urbanas 6 rfutica;;, cayus propie-
dades reconocen CBOSOB á f ivor de este A-nnta-
miento, que B« les concede ei plazí desde el 14 del 
cOrrisnte al 15 dé f ,1 roro p r í i i m o para que sal is ía-
gan sin resargo los réditos vencidos en el período 
comprendida desdi 19 de julio á 31 d i diciembra 
del afio de 1900, á cujo efecto concurrirán al Nego-
ciado de Propios y Arbiíri*s, Dapartsme'jto de 
Contribuí iones, á proveerse del recibo respett 70. 
Trsr s urrido dicho plazo, se procederá al cobro 
según determina la orden níimero 501 del Gobierno 
Militar. i , . 
Habana, enero 14 de 1901.—El Alcalde, A l -3in-
dru Rodríguez c 133 4-1» 
Sociedad a n ó n i m a . 
Las oficinas de U Oirecoión y AdminUtracián de 
esta Coíflpsfiíi bsn quedadi constituidas en Ja cam 
número ¿tí de la calle de Oficios. Y ias de la ¡Secre-
taií* de ia misma Sociedad est&u establecidas en la 
cata r úmezo 77 y 79 de la eált t da Amargura. 
Y en cumplimenta de lo acordado y á este res-
pecEo per el Conf-ejo de Dirección y Administra-
ción, lo bago pú lico por este medio para general 
conocimidato.—El Ssoretam, P.-ancísco UrsEa. 
430 
Ursinos í e r d e s y ilodriguez 
Agente colegiado de Negocios y Híb l l i t ado de 
C otes p&airas 
Calle de Jacometrsz, n. 6?, pral. derecha. 
M A D R I D , 
Acepta la gestión de asuntos da todas clases. 
I r formes en ts'a plaza, Obispo 83, " L a Sec-
ción X . " c m 15-15 E 
ie hao-s «afaeí por SÍÍ* .>.a4Uoio A lo? ¡sefio?»? 
ceníratlstas y dcuias parsoiiAJ tiaa reojitina 6 en-
tídguen efectoió rivxiTf- á 2?̂ ^ óass <ía íisaeflcoa-
ola y adaternld-vl de ia E^tnaaf qa-s eas lirttss d* 
femisión deberán ser r»Y'*«'i -s á aa eaírvga yc% lí 
Mayordomís j paegío o'i c^nfovtüs- dd i?, «joatra 
uo será pfcgads ni^go/!.» 0aê u»> 
Lo %z* «« p«bUca par» j'*--?' *' ^««.«tt^í—-»*,' 
w ^ S JCe encargo da mari»r al COKS-JÍ-W 
_ w I « en casas, piano»; EvatsbleB, oarruajet, 
dónde qsicra ano íea, gar&niiaar.do is operación. 40 
if íüi Ss prSótioa, Béalbé RVÍJO e lpo i t e ro ' á s ía Cí-.:-.-
aáuría dol Teatro de T&cón, en la Administraoión 
le eate periódico v on 1» antiajua fftrretsría de! 
Monaerrats O Reilly 120 Te'áfono 653, o por cor 
reo en el CERRO. c.*U<í de Sanio Tomis n. 7. es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pérez 
211 15-9 S 
e S2 1-S 
AYIEO A LOS YÍA3EE0S 
So recomienda á las personas que tengan qne d i -
rigirse á New York bagai una visita á la casa de 
huéspedes de la calle 14 n. 335 W . , donde encon-
t t a r á n t u e i a asistencia, comida A la criolla y 6,1a 
española y toda clase de atenciones, espléndidas 
liabitaoioños y buen confort. _ 
Caile 14 n. 135 W - N B W Y t ) R ^ . 
223 l # ' -
DIARIO DE LA MARINA 
JUEYES 17 DE ENEKü I>E 1Ü01. 
A D E L A N T E 
No necesitamos decir con cuanta 
sat isfacción asistimos al creciente 
•desarrollo del movimiento econó-
mico, qne ha encontrado eco pro-
fundo y simpático on (odas nues-
tras clases sociales, convencidas al 
i i n de'quejsin la Uase de la pública 
•riqueza serían perfectamente inú-
tiles todos los esfuerzos para fon-
dar en este pais algo serio, estable 
.y ordenado. 
Nuestros constantes deseos, re-
petidamente formulados en artícu-
los y correspondencias, se van ya 
« n parte realizando; y nuestras ex-
citaciones á las clasos productoras, 
para que, despertando do su ma-
rasmo, defendieran el porvenir 
'económico de Oubn, no han sido 
inútiles, pues sin que pretendamos 
atribuirnos exclusiva prioridad en 
«el asunto, justo es recordar que á 
tales cuestiones hemos dedicado 
atención preferente y sostenidn, 
sobre todo en los meses que inme-
cliatamente precedieron al actual 
movimiento económico. 
Mas, por lo mismo que mucho 
nos interesa tan saludable agita-
ción, quisiéramos que se mantu-
viese dentro de sus naturales lími-
tes y que no Hirviera sino para ex-
presar aspiraciones respecto de las 
que no hubiese discrepancias ni 
antagonismos, para que de tal ma-
nera pueda seguir mereciendo el 
apoyo y las simpatías de todos. 
Decimos esto, sin ánimo de crí-
tica y sólo & título de simple ad-
vertencia, porque en la junta pre-
paratoria celebrada el lunes últ imo 
« n el Oentro Asturiano, alguno de 
los señores que allí concurrieron so 
refirió á la delicada cuestión de 
los créditos hipotecarios, enten-
diendo que la resolución de dicho 
asunto podía entrar en la esfera 
de acción de los comisionados que 
vayan á Washington á pedir la 
rebaja de los derechos del azúcar y 
del tabaco. Y aunque desde luego 
respetamos la intención, segura-
mente inmejorable y recta, que 
inspiró esa opinión particular, 
deber nuestro es advertir que si se 
siguiese tal camino se vería seria-
mente comprometida la solidez y 
autoridad del movimiento econó-
mico, que para tener toda la fuerza 
cpie necesita, es indispensable que 
cuente con el decidido apoyo de 
todo el país, sin excepción de cla-
ses ó partidos. 
Precisamente bajo esta bandera 
de unanimidad y de adhesión 
absoluta se inició la presente agi-
tación, de la cual se (fijo desde un 
principio que tenía forzosamente 
que merecer las simpatías del país 
«ntero, puesto que nadie podía ne-
garse aquí & prestar su concurso á 
una campaña en la que se pidiesen 
ventajas arancelarias para los pro-
ductos de Cuba. E n tal sentido se 
lia hecho la propaganda en favor 
del movimiento económico que ha 
merecido la cooperación de todos 
por presentarse bajo ese aspecto 
tan simpático y amplio, debiendo, 
por consiguiente, conservarlo, pa-
ra que pueda cumplir en lo posible 
Jos altos fines que persigue. 
Opinamos, por tanto, con inne-
gable fundamento y con aquiescen-
cia de clases respetables y numero-
sas, que no sería prudente ni hábil 
desnaturalizar el carácter y ten-
dencias del movimiento económico, 
uti l izándolo para plantear cuestio-
nes respecto de las cuales no hay 
unanimidad de criterio, sino por el 
contrario, el país está dividido, te-
niendo forzosamente que disgustar 
á unos lo que favorezca y complaz-
ca á otros. 
Salvado este peligro, como ha-
brán de salvarlo seguramente, con 
su inteligencia y tacto, los seño-
res que asuman la dirección del ci-
tado movimiento, nada se opone á 
que la presenteagitación económica 
continúe desenvolviéndose cada vez 
con mayor amplitud, sin que alcan-
cen á desanimarlo las observacio-
nes pesimistas de los que le predicen 
un infructuoso resultado. 
-Jamás adelantarían ni los pue-
blos ni los individuos, si el temor 
de no ver coronados sus esfuerzos 
por el éxito les mantuviera inacti-
vos y les impidiese desplegar sus 
energías en la dirección que sus 
derechos y conveniencias indicasen. 
Adelante, pues, con el movimiento 
económico, y que sumadas todas 
las fuerzas del país, expongan al 
gobierno y al pueblo americano 
sus justas y razonables aspiracio-
nes. 
LA PRENSA 
Cortamos de E l Eoo de Marianao: 
Gracias á qae el Diario d« la Marina 
en digna y enérgica maniíestaolón, lla-
mó seriamente la atención del Goberna-
dor Vivil y hasta del general Wood sobre 
los escándalos de la prostitución en 
Marianao, vino en comisión á este pue-
blo el 8r. Joan Antonio Lasa, qae cum-
pliendo órdenes del Gobernador, in-
dagó lo concerniente á la notoria man-
cebía de la calle de 8an Federico nú-
mero '2, y de ahí resultó qae no son las 
esoaelas manicipalea, sino el lapanar, 
lo qae "se va con la música á otra 
parte", como alguien angaró qae ha-
brían de hacer las escaelaa. 
iíacló E L EOO nía MAHIANAO y na-
ció declarando guerra á la inmoralidad 
y al violo; Hua primerea números le 
concitaron la animadvermón de los bien 
avenidos con lo censurado por E L EOO; 
pero nuestro periodíquito siguió ím-
pertórrito, sin cuidarse de la rechiila 
de cierta gente, haata que E l Nuevo 
l'aÍH nos prestó espontáneamente su 
muy valiosa cooperación, y en seguida 
hizo oir su respetable voz el Diario de 
la Marina, y el resultado inmediato 
íaé qae el Gobernador tomó en oonai-
deraciÓQ nuestras quejas, y cerciorado 
de que eon razón y justicia nos quejá-
bamos, dispuso lo conducente á qae ce-
sara, como ya ha cesado, el escándalo 
de la calle de San Federico. El sábado 
estuvo aquí el íár. Juan Antonio Lasa 
y el lunes por la mafíana mandaron ce-
rrar la casa de trato tantas veces raen-
cíonada, sin que valieran empeños ni 
padrinazgos. 
A'l Nuevo Vais y el Diario de la Ma-
rina se han hecho acreedores á la gra-
titud del pueblo de Marianao en gene-
ral y especialmente á la de los vecinos 
del barrio de los Quemados. 
Bl DIARIO se complace en reco-
ger esas frases porque ellas demues-
tran que hay algo más importante 
y más digno de la misión de la 
prensa (pie el ser órgano de un par-
tido político y que no se puede sin 
injusticia desconfiar del instinto de 
una sociedad donde todavía obtiene 
éx i tos la causa de la moral pública 
y de las buenas costumbres. 
DQ E l Giíireüo: 
A medida que avanza el tiempo, se 
va notando de día en día el alejamien-
to de la intransigencia, acercándose 
cada vez más á sus progenitores, la 
masa sensata del país, conocedora de 
que el elemento hispano, es un factor 
poderoso para reconstruir cuanto la 
guerra asoló. 
A raíz de la pacificación y debido 
en parte al jacobinismo alarmante de 
algunos, muchos capitales españoles 
cruzaron el Atlántico, dejando sentir 
sn taita en los ámbitos de esta tierra. 
No obstante, los que quedaron, en vez 
de escatimar su concurso á la obra re-
constructora, le prestaron decidido 
apoyo, eolootíndose resueltamente al 
lado de los naturales, dándole impulso 
& la Agricultura, fuente vital de este 
territorio. 
No l'uó propicio el aflo á causa de la 
defloienoia del producto nicotiano, 
arrastrando muchos á los bancarrota; 
así y todo en el actual, han vuelto á 
facilitar su cooperación, sirviendo al 
país, que tal vez en la próxima cose-
cha pueda resarcirse del quebranto 
originado eon la rama anterior. 
(¿cien responde de ese modo á pro-
curar el bienestar general, haciendo 
caso omiso de su carácter de extran-
¡ero, es merecedor por sus virtudes de 
que el natural de esta tierra se le 
aproxime, como afortunadamente se 
va viendo. 
Muy reconocidos á la justicia con 
que nos trata el colega. 
Desgraciadamente poco importa 
quo nosotros queramos hacer caso 
omiso de que somos extranjeros, 
cuando ahí están Patr ia y la Dis-
onsióa para recordárnoslo, diciendo 
á los convencionales, á fin de que 
carenen la mano en el proyecto de 
üont i tución, lo que decía al cura la 
protagonista de la dolora de Oam-
poamor: 
"Tonod la letra clara, señor cura; 
¡quo lo entienda eso bienl" 
Continúa la prensa oriental (y la 
(pío no lo es) aplaudiendo la medida 
adoptada por el señor Tamayo con 
el Alcalde do Santiago de Oaba. 
JJU Verdad, do San Luis , dice á 
este propósito: 
La inmoralidad pública en las mani-
festaciones más escandalosas de su vi-
da, se presentaba á la faz de un pueblo 
culto y honrado, que avergonzado de 
tantos insultos, de tantas miserias y de 
probío y maldad tanta, pedía reparar 
clón inmediata, castigo severo, correc-
ción enérgica á los atropellos sin cuen-
to, á los abusos infinitos cometidos po-
autoridades impopulares, que alenta-
las por el cinismo y el descare de cua-
tro desvergonzados, no tenían escrú-
pulo alguno en revolcarse en el cieno 
le la corrupción administrativa, y pa-
searse eon la mayor impudicia ante 
as víctimas de tantos horrores. 
La caída del Alcalde Padró de la 
primera magistratura popular en la 
capital de Oriente, será precursora de 
nuevos y sorprendentes acontecimien-
tos, pues ella arrastrará á no dudarlo, 
á los que hasta hoy han estado unidos 
estrechamente á él por los lazos apre-
tados de la política, de la amistad ín-
tima y de los secretos más recónditos. 
L o cierto es que da gusto ver el 
roMocijo con que los pueblos que 
sufren reciben la menor prueba de 
jue se interesan en sus penas las 
autoridades. 
A qué poca costa podían tenerlo 
contento sus gobernantes! 
De E l Combate de Guanabacoa: 
Oada día qne transcurre, so acentúa 
más el clamor público en son de crítica 
contra los hombres que tuvieron el en-
cargo de administrar nuestros intere-
ses—Guanabacoa reclama para mejo-
rar sus servicios y democratizar su 
ambiente, ana gestión encomendada á 
personas inteligentes, activas y celosas 
de cuanto atañe á nuestros negocios-
La que actualmente tenemos, descuidó 
el encargo de guiar por mar sereno y 
tranquilo nuestra nave municipal, 
fracasando en los primeros manejos 
del timón: en una palabra, es una ges-
tión sin brújula, y con ella, si perma-
necemos quietos, embarrancaremos 
muy pronto. 
Los pueblos lo mismo que los indi-
viduos, se equivocan — Bl nuestro, 
atraído por los espejismos de la Junta 
Patriótica y del Doctorado no examinó 
por detalles á los hombres que llevó á 
ocupar loa cargos concejiles; fijóse sólo 
en que eran cubanos que á todos vien-
tos ¡farsa paral pregonaban la inde-
pendencia absoluta, y creyendo oáadl-
damente qne como tales engrandece-
rían so pueblo, colocó sus nombres en 
las urnas sin vacilaciones. 
Pues ya sabe el Sr. Tamayo lo 
que tiene que hatíer. 
También "sin vacilaciones." 
Oon su buen sentido tradicional, 
escribe E l jDía, de Oaibarión: 
Ni los antecedentes políticos, ni los 
servicios prestados á la santa causa de 
la Kevolución, deben ser los exclusivos 
méritos á que sólo debe atenderse 
para el desempeño de puestos en todos 
los órdenes de nuestra administración. 
No todos somos idóneos para las 
grandes luchas, y oada cual oon arre-
glo á sus disposiciones y aptitudes 
tiene un derecho indiscutible á ocu-
par su asiento en el banquete de loa 
servidores de la patria. 
Para el mejor servicio debe aten-
derse á la idoneidad y conocimientos 
del candidato antes qne á otro linaje 
de antecedentes. 
E s muy común en loa hombres que 
ocupan el poder, preferir para loa des-
tinos públicos, antes que á las perso-
nas aptas para el desempeño de los 
mismos á sus familiares, parientes y 
protegidos. No se han tenido en cuen-
ta las aptitudes del aspirante, que más 
que idoneidad y loa conocimientos han 
gravitado en el ánimo del dispensador 
de prebendas, las influencias, el enco-
mio y las adulaciones. Be han anate-
matizado en todos los tonos la manera 
de ser del régimen pasado, cuando no 
se ha hecho otra cosa que continuarlo, 
haciéndolo en muy repetidos casos po-
co menos que insoportable. 
Conténgase ahí el colega y no 
pase adelante, que está en riesgo 
de exhalar "un suspirillo.. 
Y lo grave ahora no está preci-
samente en recordar, sino en com-
parar. 
No se prohibe el llanto; pero es 
necesario que al caer las lágrimas 
suenen alegremente como casca-
beles. 
F O L L E T I N , UG3 
IA JÜVENTÜD DE EMQÜEIY 
FONBON DXT T B m M f JCL 
SÉPTIMA PAUTU 
La Reina de las Barricadas 
(Kit* novel», pnblloadt por U eaia da Manool 
do Karoelona. le halla de renta «a L A MODKK-
NA FOKSIA, Oblipo, 186.) 
UONTINDA) 
Bl carro que señalaba Bpernon se 
acercaba lentamente arrastrado por 
tres enormes pereherones, y Quelus 
BUS amigos vieron muy pronto que 
oada lado del carro iba un grupo, 
Quelua añadió: 
—No nos metamos con la gente de 
Blois,—y obedeoiondo á una señal su 
ya, Bpernon, Schomberg y los reitres 
abandonaron el cadáver de Teobaldo 
y medio se ocultaron entre los pórticos 
de ana casa vecina, mientras que el oa 
rro seguía acercándose. 
—¡Que el demonio cargue oon esa 
gentel Ya quisiera estar dentro de la 
casa,—murmuró Schomberg, y el carro 
carro y Quelus exola-
Gomo dijésemos, contestando á 
L a Nación, que el juez que h a b í a 
condenado al Sr. Santa Cruz no se 
llamaba Torquemada, sino Acosta, 
y no era español, sino cubano, nos 
advierte E l Nuevo Pais: 
Y pudo agregar, que el señor Acos-
ta fué oficial del ejército cubano. Qui-
zás por esta última circunstancia pa-
sase en so ánimo lo que L a Discu-
sión llamaría "natural inquina" de un 
manigtiero hacia nn individuo que 
como el señor Santa Oruz, es nn título 
de Castilla. 
Aunque tal ves el señor Acosta 
entendiese—como es justo suponer 
mientras no tengamos pruebas de lo 
contrario—qae un jaez recto, para ad-
ministrar justicia sólo debe atender á 
la naturaleza del delito, sin que influ-
ya en sus decisiones la posición social 
del acusado. 
Estamos poco fuertes en biogra-
fías de revolucionarios contempo-
ráneos. 
Ahora es cuando los vamoa co-
nociendo. 
Gracias á las indicaciones del 
colega y á las que ellos mismos 
nos facilitan con su conducta. 
No se habla más que del alcalde 
y de su orden de disolver por la 
fuerza la manifestación de los ga-
lleros. 
Las tropas estuvieron sobre las 
armas—se dice por todas partes— 
la policía tenía orden de hacer fue-
go sí los guajiros no se disuelven; 
y esto pudo haber hecho correr á 
torrentes la sangre cubana, convlr-
tiendo el 15 de enero en un día de 
luto para esta capital. 
— E s necesario que el alcalde 
caiga! 
—Que dimita! 
—Que lo manden á casa! 
—Que lo destituyan! 
—Que lo echen á presidio! 
Caballeros, orden! L o único nece-
sario aquí es que ustedes lo aguan-
ten puesto que lo han elegido. 
DESDE WASHINGTON 
12 de enero. 
La entrevista del general Wood oon 
varios convencionales es muy sugesti-
va, y, tal vez, el suceso político más 
importante acaecido en Cuba desde 
que los americanos ocupan la isla. E l 
general propaso dos fórmulas; según 
la primera, los Estados Unidos conti-
nuarán gobernando, pero oon la inter-
vención, mejor dicho, oon la coopera-
ción del país; por la segunda, el pue-
blo cubano tendría un sistema de go-
bierno exclusivamente sayo y la ocu-
pación seríj ana verdadera ocupación 
nada más. 
Creo que los oonvencionales han he-
cho bien en no desechar esta segunda 
proposición, de plano. L a primera no 
es, sin duda, tan completa; pero la 
buena fe me impide calificarla de ina-
ceptable, porque no sería más que la 
organización, en condiciones excelen-
tes, de la interinidad; y esto, en mi 
sentir, es lo que los Estados Unidos 
debieron haber hecho desde que toma-
ron posesión de esa tierra. 
Por supuesto, el general no ha ha-
blado por ouenta propia. L i ordan ha 
ido de aquí; y oon ella se ha demostra-
do una previsión política y un tacto, 
que honran al Presidente Me Kinley y 
a BU ministro de la Guerra, Mr. Root. 
Para el partido republicano y para el 
Presidente ha sido un premio de lote-
ría la entrada de Mr. Boot en el go-
bierno, en el que antes no había nin-
gún hombre de tanta trastienda poli-





—¡Cosa más rara! Calenes pueden lotonáo 
ser esos hombresT—y dijo á uno de 
ellos: 
—Seguid vuestro camino; hace rato 
que tooaron á cubre-fuego y no es hora 
de andar por la calle. 
Una voz burlona le respondió: 
—Hemos llegado á donde íbamos, se-
ñor, porque hemos de descargar heno 
y paja en esta casa. 
¡Wal ¡Largode aquí!—ordenó Que-
lus y se adelantó espada en mano, si-
guiéndole sus compañeros. 
—Parece que sois muchos, señores, 
—repitió la misma burlona, y Schom-
berg se acercó á los caballos y qiso co-
gerlos de las riendas, y en el mismo 
instante abrióse una ventana de laca-
Ha ante cuya puerta caían muertos los 
que la tocaban y Quelus oyó al gascón 
que decía: 
—¡lílli! ¿Dónde estás, Noel 
—Aquí,—respondió el individuo al 
que Quelus apostrofara poco antes, 
el de la ventana añadió: 
—Oye, Noe, los contó y no eran más 
que nueve. Mató uno y quedan ocho 
iCuántos sois? 
—Siete,—respondió Noe. 
—Sobran ouatro para cuenta de esos 
donceles,—dijo Enrique de Navarra.— 
llardouiñot y yo tenemos que hacer 
encargaos de esa gente. 
Al mismo tiempo qne se oyeron estas 
palabras brilló un fogonazo, sonó el 
I estampido de nn arcabuz, silbó una 
l balo, y Bnrique se echó a roir di 
tica. E l Secretario de Estado, Mr. Hay, 
vale mucho, es instruido, elegante, pro-
nuncia lindos discursos de sobremesa 
y hasta haoe versee; pero no se sale de 
su espeoielidad, como miembro del ga-
binete, que es la política exterior. Otro 
tanto digo de Mr. Gage, el ministro de 
Hacienda. No comete versos ni brin-
dis; pero sabe de números, y, en sacán-
dole de ellos, se aburre. 
E n Mr. Root ha encontrado el Pre-
sidente el práctico que, durante estos 
cuatro años que vienen, ha de guiar la 
nave de Cesar; figura retórica adecua-
da á la situación, ya que tanto se ha-
bla de imperialismo. Mr. Boot tiene 
ideas, así acerca de Cuba como acerca 
de Filipinas; pero, como ya he dicho 
antes do hoy, es tan reservado, que no 
las publica. Se contenta con irlas apli-
cando. Con ó), estos diligentes repor-
tera americanos pierden el tiempo y 
suelen pasar á la categoría de alguaci-
les alguaciladoe; pues van á Interrogar 
y salen interrogados. 
Si se estudian los actos y también 
las omisiones del ministro de la Gue-
rra, se verá qne guardan hilaoión y 
que responden á un propósito princi-
pal. En lo que atañe á Cuba, pronto 
se descubre que ese propósito es pro-
longar la interinidad. Se convocó la 
Asamblea para hacer nna Constitución 
y para acordar sobre las relaciones en-
tre Cuba y los Estados Unidos. Si la 
tarea se hubiera reducido á lo primero, 
no habría complicaciones ni retrasos; 
lo que ha traído estos y puede ocasio-
nar aquellas, es la segunda parte de 
la obra, y, además, la resolución de 
llevar el asunto al Congreso. 
Aquí se sabe que en Cuba la Impa-
ciencia es general, que se desea tener 
un gobierno definitivo. Y Mr. Root, 
gran psicólogo, envía al general Wood 
esas dos proposiciones que son de ma-
no maestra. Si los partidos que for-
man la Convenoión, interpretan la 
impaciencia del país y admiten una de 
las dos proposiciones, sa le echa un 
remiendo á la interinidad, puesto que 
el nuevo régimen, á pesar de toda au 
armazón legislativa, será interino; 
mientras el Congreso no haya dicho 
la última palabra; y esa interinidad 
recibe cierta sanción legal, en la que 
se manifiesta la voluntad del pueblo 
cubano, representado por la Asam-
blea. 
Si ninguna de las dos proposiciones 
prospera, entonces también sigue la 
interinidad; pero la de ahora, la detes-
table, la arbitraria, la confusa, la ener-
vante; y la responsabilidad por la pro-
longación de tan deplorable estado no 
será—al parecer—del Presidente Me 
Kinley ni de Mr. Boot, sino de los cu-
banos. Y digo al parecer, porque el 
verdadero responsable ante la verdad 
y ante la historia, es el gobierno de los 
Estados Unidos que ha hecho en ese 
país cuanto ha querido desde el Io de 
enero de 1899, sin que nadie le haya 
pedido euentas de ello. 
Hay en la vida de Bísmarck on epi-
sodio conocido por Las entrevistis de 
Biarritz. Estaba allí Napoleón I I I 
en 18G3, y Biemarck fué en su busca 
y le propaso esto: 
—Prasia—le dijo—está resuelta á 
hacer la unidad alemana, quiera ó no 
quiera Francia. Si Francia quiere, la 
ayudaremos á tomar á Bélgica, á cam 
bio de ayudarnos ella á tomar la parte 
alemana de Austria. Si Franela no 
quiere, buscaremos otros aliados. 
Napoleón vaciló, tergiversó y acabó 
por decir que no, y de las entrevistas 
sacó la impresión de que Biamarck era 
algo loco, mientras éste quedó con-
vencido de que Napoleón era tonto. 
No hay necesidad de repetir aquí co-
mo la unidad alemana se hizo, no solo 
sin Francia, sino á costa de ella. 
Bl Emperador no se fijó—error co 
múu en los negociadores—más que en 
la parte buena que en la proposición 
tenía para Prusia. Que no caigan en 
ese error auestros convencionales. 
Prescindan de lo que vaya ganando 
en el trato la política de Mr. Boot 
vean que es lo que puede Cuba ganar; 
y no olviden que así como oon ó sin 
Francia, la unidad alemana se realizó, 
con ó sin ellos, ahora ó luego, la inde-
pendencia que ha de haber en Cuba 
ha de estar limitada por la convenien 
ola de los Estados Unidos. 
X . Y . Z. 
ASUNTOS VARIOS, 
D I F I C U L T A D R E S U E L T A 
E n vista de las dificultades que don 
Valentín Bivas, liquidador y pagado? 
de la sociedad Nueva Lonja de Víve-
res " E l Comercio," puso á don José 
García, apoderado de don Dionisio 
González, para hacerle efectiva la oan 
tidad que correspondía á ouatro aocio 
nes de este último, fundándose en que 
no se presentaban los resguardos pro-
visionales, por haberse extraviado, di-
rigió el señor García nna carta, fecha 
14 del corriente, á don Alvaro Cuan-
da, liquidador también de aquella so-
ciedad, consultándole acerca del dere-
cho que podía tener para reclamar el 
pago de las ouatro acciones en vista 
de los protestos qne para eludir el mis-
mo se le ponían. 
E l señor Cuanda, en oarta del 16, di-
ce al señor García que no es motivo su-
ficiente el extravío de los resguardos 
para que no le hagan efectiva la can-
tidad que corresponde á las ouatro ac-
ciones de don Dionisio González, bas-
tando para ello la identificación de la 
de la persona y realizar las operacio-
nes necesarias en los libros y matriz 
del talón, ofreciéndosele de paso para 
acompañarlo á la oficina liquidadora é 
identificarlo. 
Sépanlo así los accionistas á quienes 
pueda interesar, por encontrarse en 
igual caso que don José García. 
D E V O L U C I O N D B CASAS 
Se ha dispuesto la devolución á don 
Juan Bautista Pendás de las casas 
Santa Bita números 16 y 18 en Begla, 
que se había incautado el Estado por 
delitos de oontribucioces. 
I N F O R M E S 
E l Secretario de Hacienda ha pedi-
do al Alcalde de Calabazar que infor-
me oon urgencia sobre ciertos cargos 
que se le hacen en el periódico E l (Jo-
rreo Español, de Sagua. 
—Sois poco diestro, señor de Bper-
non, y no es tirando de esa manera co-
mo alcanzareis el collar de las órde-
nes. 
E l que hizo el disparo fué, efectiva-
mente, Bpernon, que había cogido el 
arcabuz de uno de los reitres. 
—jEs éll ¡Bl gaseónl—aulló Schom-
berg, y Enrique de Borbón cerró la 
ventana diciendo: 
—¡Anda, Noe, cárgalos y llévalos á 
cintarazos hasta el castillo! 
L a orden era inútil. Noe, Lahire y 
sus ouatro compañeros, espada en ma-
no se fueron al encuentro de Quelus, 
que se hallaba en medio de los reí 
tres. 
Bl séptimo oombatiente á que se re-
firiera Noe era el conductor del carro-
mato, que empuñaba en una mano las 
riendas y en la otra una larga espada. 
Esperaba, al pareoer, á que hubiese ne-
cesidad de refuerzo. Quelus, á pesar 
de sus modales afeminados, era valien-
te cuando llegaba la ocasión y se dijo 
que prefería aquello porque parecía 
una batalla. No tenía miedo más que 
áun hombre: y resistió bien el ataque 
de Noe, mientras que los reitres hacían 
fuego, pero, bien por precipitación, 
bien por terror, apuntaron mal, y solo 
aprovecharon nna bala que mató á uno 
de los caballeros gascones, oon lo que 
los compañeros de Noe quedaron redu-
cidos á cuatro. 
Lahire y Bpernon se acometieron y 
los reitres, qae no tuyleroa tiempo pft-
NO H U B O S E S I Ó N 
Ayer no se pudo celebrar la sesión 
Municipal extraordinaria por falta de 
quorum, habiendo dispuesto el Alcal-
de señor Bodríguez que se cite para 
hoy. 
RECURSO DESESTIMADO 
S i ha desestimado el recurso de 
queja establecido por don Edmundo 
Kurz contra el pago de 2-17 pesos 20 
centavos que le exige el Ayuntamiento 
de Camajuaní, por el primer trimestre 
de contribución do su ingenio "San 
Pablo." 
COBRO I N D E B I D O 
Se ha dispuesto que por el Ayunta-
miento de la Habana, se devuelva á 
doña Concepción Alcaide, la cantidad 
de 10 pesos, que le fué cobrada por 
una licencia para ejercer la industria 
de subalquiladora de habitaciones. 
A L C A L D E 
Ha sido nombrado Alcaide de la 
Cárcel de S, Antonio de los Baños don 
Sandalio Camblor. 
D E M O L I C I Ó N 
Don José Manuel Morales ha pedido 
la demolición de nn muelle que existe 
en el rio Almendares en el lindero de 
la finca "La Miranda." 
F A L T i N LOS COMPROBANTES 
Las causas por las ocales no han 
percibido sus haberes los escribientes 
electorales del barrio del Bosaiio en 
Viñales obedecen á que el Ayunta-
miento de dicho término no ha remiti-
do á la Secretaría de Estado y Gober-
nación los comprobantes de loa mis-
mos. 
A L A L E Y 
Se ha ordenado al Aloaile de la Cár-
cel de San Antonio de los Baños, que 
se atenga á lo que dispone la orden 
número 90 del Cuartel General, sobre 
trabajo de los presos fuera del esta-
blecimiento. 
D I S P O S I C I Ó N 
Debiendo procederse en breve al 
nombramiento de los tribunales ante 
loa cuales se han de verificar los ejer-
oioioa públicos pora la provisión de las 
Cátedras vacantes en la Universidad, 
el Secretario de Instrucción Pública 
ha dispuesto á fin de asegurar la ma-
yor imparcialidad á sus actos, que nin-
gún catedrático titular pueda ser 
miembro del tribunal que haya de juz-
gar á los auxiliares ó jefes del labora-
torio ó clínica correspondientes á su 
propia cátedra, en atención á que éstos 
están llamados por la ley á sncederle. 
A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores don Lucas 
B. Avendaños y don José P. üorbelo 
de los cargos de Secretarios de la A l -
caldía Municipal y Ayuntamiento de 
Pinar del Bio. 
NO ES POSIBLE 
Ha sido desestimada la solicitud de 
varios vecinos de San Diego d é l o s 
Baños referente á que se autorizase al 
Ayuntamiento de dicho término para 
cobrar la contribución á todas las fin-
cas que estén en producción. 
L A E X P O S I C I Ó N D E B U F F A L O 
Como anticipadamente anunciamos 
ayer, á la una de la tarde, se reunie-
ron en el despacho del Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
los Presidentes de la Sociedad Seo-
nómina, Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, Círculo de Hacen-
dados y Asociación de Fabricantes de 
Licores. 
A dicha reunión concurrieron ade-
más el Subsecretario de Agricultura, 
Industria y Comercio y el Secretario 
del Centro General de Comerciantes 
é Industriales, habiendo éste último 
esousado la falta de asistencia del Pre-
sidente de dicha Corporación. 
Bl objete de la reunión era para tra-
tar de la Exposición que se efetnará 
en Buffalo el Io de Mayo próximo y 
á la cual ha sido invitada la Isla de 
Cuba, habiendo aceptado los expre-
sados señores los cargos de miembros 
de la junta consultiva que se orea 
para todo lo que se relacione oon el 
referido certámen. 
De la expresada junta, asesora del 
Secretario de Agrioaltara, Industria 
y Comercio, formará también parte el 
Presidente de la Academia de Cien-
cias, quien será citado para la próxima 
reunión que tendrá efeoto el lunes, á 
las ooho de la noche, en Dragones 61. 
COMPLACIDO 
Habana, 16 de enero de 1901. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
Presente. 
Mi distinguido señor: 
Y a he significado al público que pa-
ra nada en absoluto figuro como re-
dactor de ningún periódico. Nadie, 
por consiguiente, tiene derecho á in-
vocar mi humilde nombre para reali» 
zar el asqueroso cAanla^?. 
E l día que, por desgracia, tenga que 
molestar la atención de alguien, lo ha-
ré sin apelar á medios que rechaza el 
decoro. Vivo conforme y tranquilo oon 
mi situación, sin rebajar mi dignidad 
como cubano y sin prosternarme á na-
die más que á la totalidad de mi pue-
blo y basta. 
De Vd. afemo. s. s. 
Luis de Radillo 
8(0 Gervasio 4 
B L A Y U N T A M I E N T O D B C A N A S t 
Cumpliendo lo dispuesto por la Se-
cretaría da Gobernación, el Ayunta-
miento de Canasí ha quedado incor-
porado al de Matanzas. 
Bl sábado, y oon eso fin, salió de 
Matanzas nna comisión del seno del 
Ayuntamiento, acompañada del Di-
rector de Sanidad y el Fiel Almota-
cén. 
Bn Canasí celebró el Consistorio su 
última sesión, haciendo entrega del 
archivo, y renunciando después sus 
cargos loa indivíduoa que los venían 
desempeñando. 
Conforme á lo dispuesto, se nombra-
rá nn Junta de vecinos en sustitución 
de los antiguos Alcaldes de Barrios. 
LOS D E T A L L I S T A S D E C I P U B N T E S 
De igual modo que se hizo en Cár-
denas, en Cienfuegos y en Sagua, los 
detallistas del pueblo de Cifuentes 
acordaron no dar más contras ni poqui-
te 9 
Éste acuerdo principió á regir desde 
el domingo 13 del actual 
mm 
U N I Ó N DBMOOBÁTIOA 
Comité del Barrio de Ouaialupe 
Por este medio, de orden del señor 
Presidente, cito á todos los afiliados 
vecinos del barrio de Guadalupe, para 
que concurran el próximo sábado 19 
del corriente, á las ocho de la noche, al 
local del Círculo Unión Democrática, 
calle de Consulado número 111, entre 
San Bafael y San Miguel, para la ma-
nifestación de adhesión á la Directiva 
del partido, que tendrá lugar en dicho 
local, entregándosele el mensaje apro-
bado en junta de presidentes y secre-
tarios de los comités de esta capital. 
Para el mayor lucimiento del acto, 
ruego á los correligionarios su asisten-
cia. 
Habana 16 de enero de 1901.—Bl Se-
cretario, Ldo. Miguel A. Nogueras. 
Lo il8l Pai k m l m Eipms 
En la edición de la tarde de ayer 
habrán visto nuestros lectores que el 
Gobierno Militar ha resuelto el asunto 
de los trasportes de carga y equipajes 
á los Ferrocarriles Unidos. 
La solución ha sido favorable á di-
chas compañías, deolarando¡legal el 
contrato establecido. 
Nosotros, en nn principio hemos 
censurado dicho oontrato, en cuanto 
se refería al espíritu de monopolio que 
informaba sus pretensiones; pero aho-
ra hemos de manifestar sinceramente 
que, en la forma declarada y mediante 
los considerandos que expone el Go-
bierno al sancionar el oontrato, nos 
parece ésta mny aceptable y hasta be-
neficiosa al país; porque ya no reviste 
aquel carácter exclusivista que pre-
sentaba, ó que se le suponía, al extre-
mo de qne hasta los maletines de via-
je tenían que ser llevados por conduc-
to del Bxpreso Pan Americano. 
Ahora, respetándose la libre contra-
tación en toda su amplitud, y ofrecien-
do el oontrato las condiciones de un 
servicio regular sujeto á tarifa y có-
modo para el público, oreemos digna 
de aprobación y celebramos desde 
luego la resolución oficial. 
A C T U A L i p A D E S . 
T I P O S D B M U J E B E S B O B B S . 
Bien triste es la suerte que ha to-
cado á las herólcas mujeres de los 
Boers, víctimas indefensas de nna sol 
dadesca enfurecida por la inesperada 
resistencia oon que ha tropezado I n -
glaterra en esta guerra de conquista. 
Las separan de ens hijos, queman sus 
hogares, las deportan á lugares mal 
sanos y acumulan en fin, toda oíase de 
indignidades sobre estos seres desva-
lidos. No sin razón la población mas-
> calina en ajmas continúa en esa la-
cha tan magnífica y heroica. Lástima 
grande que oonsideraeiones de huma-
nidad malentendida y esperanzas in-
fundadas les impidan darle á la lucha 
las proporciones terribles pero gran-
diosas y justicieras que debería tener. 
Las de hacer la resistencia y el casti-
go tan feroz y completo como inaudi-
to y cobarde é injusto ha sido el ata-
que. 
MI TIERRá DH fiSPAÑA 
ra volver á cargar sus arcabuces, de-
senvainaron las espadas para defen-
se de los tres gascones que se les echa-
ron encima, y Schomberg, que no tenía 
adversario, intentó echar abajo la puer-
ta de Hardoninot, golpeándola oon la 
culata de un arcabuz, y al verle el ca-
rretero que hasta entonces había per-
manecido impasible, se bajó del carro 
y se se fué en derechura al alemán y 
le dijo: 
—Dispensadme, caballero, pero veo 
que no tenéis nada que hacer,—y echó 
la espada al aire y Schomberg dló nn 
grito. 
—¡Bl señor de Crillonl—exclamó. 
Oyó Quelus este nombre, perdió la 
cabeza y se descubrió en nn momento 
en que Noe se tiraba á fondo. La espa-
da del amigo del rey de Navarra des-
apareció en el pecho del favorito del 
de Francia. Lahire y Bpernon se ba-
tían oon mucho encarnizamiento y am-
bos estaban lijeramente heridos, y 
Noe, ya libre, acudió ai auxilio de los 
gascones que habían matado á dos rei-
tres, Schomberg estaba sereno y se 
sostenía bien ante Crillon, que bromea 
ba y decía: 
—No tengo para qué ocultaros, se-
ñor de Schomberg, que estoy satisfe 
cho de vos, pues no tiráis del todo 
mal. 
— Y considero como gran honor el 
cruzar mi eepada con la vuestra,—res 
pendió Schomberg á burla, y el de 
Orillea replicó; 
—Permitidme que os trate con mi-
ramiento para que ^tengamos tiempo 
de hablar. 
Schomberg era alemán y por conse-
cuencia testarudo y contestó: 
—Metadme si podéis, señor de Cri-
llon, pero no me perdonéis la vida. 
—¡Os toqué!—dijo Crillon, y Schom-
berg dió [un grito de rabia y continuó 
batiéndose á pesar de la herida. 
E l ruido despertó á los veoiaos, qae 
se asomaron á las ventanas, y unos 
cuantos reitres que estaban bebiendo 
en una taberna inmediata acudieron al 
sitio del combate. 
¡Ayudadnosl—les dijeron los que 
habían acompañado á Teobaldo y qne 
iban á sucumbir al empuje de Noe y 
de loe gascones. 
Y una docena de alemanes se pusie-
ron al lado de los reitres. 
—¡Vive Dios, esto es nna verdade-
ra batalla!—exclamó Orillen, y ten 
diéndoseá fondo dió una estocada á 
Schomberg, que cayó lo mismo que 
Quelus. Bpernon, al que Lahire había 
herido tres veces, disponíase á abando-
nar el campo ;de batalla, pero la lle-
gada de los reitres le infundió algún 
valor. De pronto se abrieron dos ven-
tanas del primer piso do la casa de 
Hardoninot, y á una se asomó el rey 
de Navarra y á la otra Baúl, y los dos 
hicieron fuego á los reitres, y al mis-
mo tiempo dejó oir Orillen aquella voz 
que oon tanta frecuencia resonara en 
los campos de batalla. 
( N O T A S DB V I A J E ) 
L X X I X 
Diciembre 3. 
De Alcalá de Henares á Guadalaja-
ra no hay más que un paso. ¿Por qué 
no darle? Guarda muchos hermosos 
monumentos en su seno la histórica 
ciudad que loa árabes llamaron Wadi-
hadjara—rio de las Piedras—y que 
arrancó de manos de los hijos del Pro-
feta aquel deudo del Cid Campeador 
llamado Alvar Yafies de Miraya, para 
que pase de largo por ella, sin dete-
nerme algunas horas dentro de su re-
cinto, á lo que convida, por otra parte, 
su pintoresco aspecto, siquier hoy los 
árboles que desde la estación del ferro-
carril llevan á la población aparezcan 
sin el encanto de sus hojas, á causa de 
los rigores del invierno, que este año 
presenta caracteres desusados de cru-
deza. 
A poca distancia de Alcalá, al salir 
de ella camino de Guadalara, para el 
ferrocarril cerca de la hermosa granja 
que perteneció al general Zavala; de-
ja en su marcha, á un lado, el pueblo 
de Villamatra, y salvando arroyos y 
caminos vecinales, se detiene en la vi-
lla de Meco, que situada en nna colina 
que forman dos pequeños valles, do-
mina toda la campiña de Alcalá. Yo 
no sé si sería de este pueblo aquel Me-
co que, según Montero Bios, tuvo la 
Culpa de todo en nuestras desgracia»; 
pero lo que sí afirmo es que, no obstan-
te su pequeñez, es nn pueblo bonito, 
al que prestan encanto en sus alrede-
dores las torres de dos hermitas y la 
alameda y huerta que llaman de las 
Monjas. E n Meco florece la industria 
agrícola y tiene molinos de aceite y 
harina que ocupan á sus habitantes y 
producen su bienestar y satisfacción. 
Hermosa es su Iglesia parroquial, y 
contribuyen á la población la iglesia y 
la casa Ayuntamiento. 
Cinco kilómetros más allá de Meco 
v doce de Alcalá se halla la villa de 
Azuqueca de Henares, que al revés de 
a primera, se asienta en nna hermosa 
llanura, inmediata á la carretera que 
une las ciudades de Alcalá y Guadala-
jara. Pasa oeroa de ella el rio Henares 
y el arroyo Vallejo, casi siempre seco. 
Ni las casas de Azuqueca, ni lahermi 
ta la iglesia que poeée, ofrecen nada 
que atraiga la vista. 
Once kilómetros anda el tren, aquí 
salvando arroyos, allí caminando por 
caminos vecinales, hasta llegar á su es-
tpción de Gnadalajara, que se encuen-
tra á unos 700 metros al O. de la po-
blación. Gnadalajara es capital de pro* 
vinoia, cabeza de partido judicial, au-
diencia de lo oriminal y arciprestazgo 
qne de ende de la diócesis de Tole-
do. Bn 1085 pasó á la corona de Al-
fonso V I , disfrutando de mercedes y 
distinciones por parte de los reyes de 
üastilla. A Enrique I V le debe el ran 
go de ciudad. Muchos títulos tiene á 
a consideración y el respeto en en bis-
toris. Es patria de D. Pedro González 
de Mendoza, capitán general de don 
Pedro I , qne en la batalla de la Alju-
barreta hizo el saoriflclo de su vida 
por salvar la de su monarca; de Juan 
de Gaons, que se dejó hacer prisione-
ro, trocando sus vestiduras por las de 
Bnrlqne I I , en la batana Nájera, para 
librarle de sus enemigos; del cardenal 
D, Pedro González de Mendoza, y dé 
otros hijos ilustres de España. En la 
cnerra de sucesión (1700), presencio 
un cañoneo de siete días entre las fner 
zas de Felipe V y las del archiduque 
Garlos de Austria; y en la de la inde-
pendencia escribió brillantes páginat» 
con su heróica defensa. 
Pequeños trozos de murallas y al-
gunos torreones qoe aún se conservan 
prueban que antiguamente fué plaza 
cerrada. Beclinada sobre anas colinas, 
dominaba un fuerte unido al excon 
vento de San Francisco. Numerosas 
cosas, muchas plazuelas y una plaza 
forman el casco de la oiudad. Doce 
iglesias y cuatro conventos de monja? 
prueban su carácter religioso. Bn Gua 
dalajara se halla la Academia militar 
de Ingenieros, que ocupa el edificio 
que mandó construir Felipe V par» 
establecer nna fábrica de paños, subáis 
tente hasta los oomienzos de este si-
glo. Bn 1832 fué cedido por el Gobier-
no ese edificio al Onerpo de Ingenieros, 
que lo transformó completamente, po-
diendo servir de modelo á todos los de 
su clase. No menos de cientos de va-
ras de longitud tiene la faohada prin-
cipal. DivídeBe el edificio en Acade 
mia y Cuartel del ooerpo. Sobre el 
centro del frontispicio se eleva nna 
torre octógona de tres pisos que re 
mata en una media naranja. Bn el 
Cuartel caben cómodamente cuatro 
batallón; la Academia tiene espacio 
sos despartamentos para las clases, 
sobresaliendo entre ellos el de dibujo, 
Bn frente se halla el palomar militar 
y la sección de Aeróstatos. 
No menos notable qne ese edificio es 
el Palacio del Infantado, construido 
á fines del siglo X V , á expensas del 
Marqués don Diego Hartado de Men-
doza, entre onyas habitaciones sobre-
salen el Oratorio, suntuoso y regio, 
ron espléndido techo; el salón de loe 
Bacudos y el de los Cazadores obra 
maestra de buen gusto. Más de veinte 
años haoe qne este palacio lo ocupan 
los Huérfanos de la Guerra. Abando-
nado y en ruinas halláse el que fu*'' 
Alcázar de la señora doña Bereognela 
de Castilla. 
E l edificio que sirva de Casa Con-
sistorial fué construido en 1585. E n su 
planta baja tiene un cuartelillo par« 
30 guardias civiles. Oounado por el 
( instituto de Segunda Enseñanza y el Museo y Biblioteca Provincial at 
halla el antiguo convento de la Piedad, 
monumental edificio, oon magnífico 
claustro. Guarda el Museo nurnerosot-
cnadros—que pasan de 600—el sepul-
cro de doña Aldonza de Mendoza, 
cuatro estátuaa de santos y otras cu 
riosidades. Otro ex-oonvento,—el dt 
San Juan de Dios,—hállase dedicado 
á Escuela Normal. También el con-
vento de San Francisco fué cedido con 
sn iglesia, al cuerpo de logenieros, pa 
ra ejercicios prácticos. A espaldas dt 
la capilla mayor hállase el panteón de 
loa Duques del Infantado; obra oom 
parada y aún preferida á la de los re-
yes en el Escorial y tenida por rival 
de la de los Médicia, en Florencia 
Ocupa nn vasto salón en el que se ha-
llan veintiocho tumbas, y sedesoiemb 
á él por ana gradería de oinouenta 
peldaños. 
E l acueducto romano destinado á 
conducir el agua á la oiudad desdi 
las alturas vecinas, en forma de bó-
veda, es tal elevación, que en sn in 
terior cubre nn hombre á caballo. 
Cuenta Gnadalajara varias fábrica? 
y telares, molinos, hornos, y extensb 
área dedicada á la agricultura. 
BEPOETRU. 
Movimiento Marít imo 
MAS, D E T A L L E S SOBRB 
E L " V I G I L A N C I A * 
El vapor americano Vigilancia que, 'oo-
rao ya hemos anunciado, se encuentra va-
rado en Cabezones do Inés de Soto, oe de 
un porte de 4; 115 toneladas brutas y de 
rápido andar. 
Desdo los primeros diaa del presente 
mos, quo ealió do este puerto para el de 
Veracruz el citado vapor, se encuentra al 
mando de su primer oflclaí Mr. Qibson, por 
baborse enfermado en su última travesía 
de New-York á este puerto, al que llegó 
el dia 30 do diciembre próximo pasado, su 
inteligente capitán Mr. lieynolds, el cual 
se embarcó A los pocos dias para los Esta-
dos Unidos con objeto do atender ásu ca-
ración. 
B L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Procedente de CAdis y escalas, vía Ne"»*-
York, fondeó en puerto ayer, á las doce y 
media del día, el vapor correo español Ciu-
dad de Cádiz con carga, correspondencia y 
115 pasajeros. 
B L D O C T O B L I K B 8 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
ayer, procodedonte de Cayo-Hueao, coa 
ganado, y salló en el mismo día para el 
puerto do BU procedencia. 
S K Y L A S K 
Procedente'do Miaral llegó ayer á este 
puerto el yacht americano Sky Lask. 
BL MA80OTTH 
Salló ayer para Cayo Iloeso y Tamp», 
con carga correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
La goleta americana Lodor Lylces impor-
tó ayer de Cayo-IIueso 113 cabezas de ga-
nado vacuno, (i yegas y 1 caballo, para Toa 
Sres. Lykes y hermano. 
PONS Y OOMP. 
Por ante el Notarlo D. Joaquín Lancis, 
hablóndoee extinguido la sociedad Pons y 
Comp., importadora de pelotería, por llni-
qulto del contrato, ha vuelto á oonatituirse 
bajo la misma razón social, retrotrayendo 
sns efectos al dia 1" del actual y formán-
dola los sefiores siguientes, amigos nues-
tros. 
D. francisco M. Pona y Seguí y dor 
Francisco Pons y Bagué, gerentes, y Co-
manditario D. Felipe Bohlgas Esoalor. 
Esta casa, situada eu Cuba n? 01, ha ve 
nido mereoíendo la confianza del públict 
hahanero haoe largo tiempo, y on lo suce-
sivo continuará de modo igual, puesto qne 
las firmas qne abonan eon una garanilii 
dontro do eŝ e mundo financiero. 
En atenta circular nos comunican la ra-
tificación del mismo nombro quo se hizo 
cargo do todos los créditos activos y pasi-
vos. 
INGENIO «•PROVIDENCIA" 
El nuevo Consejo de la Sociedad anónl 
ma Ingenio "Providencia," ha quedadí 








William B. KmMlng. 
Juan Goicoechea. 
Dicli;i Soc iüdüd ha trasladado sus ofici-
nas á Oficios 30. 
Dada la rospetabilldad do las porsonaf 
nombradas, son de esperar los mejores re-
sultados para dicha Empresa. 
—¡Canallas!—gritó.—jOs olvidasteis 
de qne yo me llamo Crillonl 
A los diez minutos veíanse seis ca-
dáveres en la calle; á Quelus y á 
Schomberg, que respiraban aún, los 
habían llevado á nna casa inmediata; 
Bpernon, f egnido de loa reitres que 
quedaban, había huido, y Crillon decía 
á Bnrique de Borbóo: 
—Apresurémonos, señor, porque el 
rey de Francia es capaz de enviar nn 
ejército, en cuanto se entere de lo que 
sucedió á sus favoritos. 
X I I I 
—Dios me es testigo de que no de-
seo mas que marcharme de Blois,— 
respondió el rey de Navarra;—pero 
para eso es necesario que me lleve con-
migo al eefior de Mallevin y á en nieta 
Berta. 
—jAh! Apostaría —dijo Crillon 
sonriendo. 
—¡Siempre, querido Crillonl Si mi 
oido se estremece al oir el chocar de 
las espadas, en cambio mi corazón es 
sensible al amor. Anda, ves á buscar-
la, amigo mío. 
—Mis parientes están en la casa,— 
observó Crillon—y oon seguridad que 
no la ocurrió nada. 
—Sí, pero ¿y mafianal 
—¡Bahl Vetaremos por ella. 
— No; vale más, amigo mío, qne la 
vayas á bascar y la acompañes á la 
chalana, qae estará atracada á la orí-
lia del Loira—dijo Bnrique, y CrillÓL 
se alejó con la espada bajo el brazo,— 
Colocad-añadió el rey-e l cadáver 
de ese pobre caballero, muerto defen 
diendo mi causa, en la ohalana, pue^ 
quiero que lo eotierren en la oapill» 
de mi castillo de Nerac. 
Lahire y uno de los gascones se en-
cargaron de cumplir esta orden, y No< 
y los otros dos siguieron al rey, en 
trando en la casa. Bl cargar los oclu 
toneles en el carro, se hizo en nn mo 
mentó. 
Los veoinoa del barrio, qae por un 
momento se alarmaron, re retiraron, 
cerrando sus ventanas, pensando que 
lo mejor era no mezclarse en cuestio-
nes que se ventilaban á estocadas, > 
ésto permitió al rey de Navarra y á 
sus compañeros acabar sn tarea con 
toda tranquilidad. 
—¿Bs que Vuestra Majestad nc 
piensa llevarme en su ooropaüíaT-
preguntó Hardoninot, y el rey oontes 
tó: 
—Sí, vienes conmigo; pero mientrap 
nos batíamos se mo ocurrió una idee 
muy buena y quiero ponerla en prác 
tica. Se me ocurrió proporcionarmi 
nn salvo-conducto, oon el cual pasa 
remos por en medio de todos los ejér-
citos del mundo. 
—¿Y quién lo ha de flrmarT-pre 
guntó Lahire—y Enrique, haciendo 
que el exprocurador le aoompafíase a 
'despacho, contestó: 
—Ahora lo veréis—añadiO.—Qa Ue 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPBBMO 
Sala de Justioia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ministerio Fiscal en 
causa contra Rafaol Snarez Montos por 
hurto. Ponente: sofior Várela. Jado. Fis-
cal: Vías. 
Hecurso de casación por infracción do 
ley y quebrantamiento de forma en juicio 
seguido por don Lais Alvaroz Barcena 
contra Tabernlllay sobrino. Pononto: BO-
ñor Giborga. Fiscal: sofior Travioao. Le-
trados: Lelos. Ramírez y Fernández Crla^ 
do. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domfngue»» 
Sala de lo Civ i l 
Incidente promovido por don Francisco 
Martínez Diaz sobro alzamiento de embar-
co on los actos quo lo sigue don Leopoldo 
y don Rosendo Falcón. Ponente: eelior 
Agulrre. Letrado: Ldo. Vázquez. Procu-
rador: sefior Perelra. Juzgado, de GUlne». 
Reourao contencioso administrativo ee-
tablecido por don Antonio Roblón oontra 
una resolución del Secretario do Hacienda 
sobro liquidación de derechos fiscales. Po-
nente, señor Monte verde. Lotaado: doator 
Qonzáloz Launza. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS'OBALHS 
Seooión primara. 
Contra Ignacio Cuervo Sardifia y otro, 
por defraadación- Ponente: seBor Presl-
lonte. Fiscal: sefior González. Defenser: 
loctor González Sarrln y líoonciado Rer-
áal. Juzgado do la Catedral. 
Contra Antonio Betanooort Frías y otro, 
por hurto. Ponente: sefior La Torre. Fis-
cal: señor González. Doíensores: licencía-
los Larrinaga y García y Balsa. Juzgado, 
lela Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Miyores. 
Seooión segunda. 
Contra Juan Valdós Amable, por oatafa. 
Conente: señor Píchardo. Fiscal: sefior 
González. Acusador: licenciado Santuario. 
Defensor: licenciado Alvarez Gaioía. Juz-
gado, del Sur. 
Contra Francisco Mon, por estafa. Po-
nente: sefior Presidente. Piuoal: sefior Gon-
zález. Defensor: doctor Castellano. Ja» 
gado, del Sur. 
Contra Armando Vega, por estafa. Po-
nente: sefior Ramírez Chonard. Fiscal: se-
ñor González. Defensor licenciado Mufioa. 
Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurratia. 
Aduanad® la Habana. 
•8TADODS LA. B«a\OUALOl68 OBTMTIOA 
MVUU OÍA. OU 1.4. /aouv. 
Dcpó- B'-caudo-
titos oió* M m 
Oereohos de Importa-
oión 
<d. de exportación 
(d. de puerto.. . .««. 
Id. de toneladas de af~ 
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 




Id. de almacenaje 













Total $ 30163 28 
Habana 15 de enero de 1UU0. 
« A S É j j Í A L L 
LA LI&A CUBANA 
En la eeeión celebrada el martes úl-
úmo por loa scQores qne componen la 
Lipa Cubana de base-ball, después de 
iprobada el acta de la junta anterior, 
•te dió cuenta de la petición de varios 
menores optando por Jas plazas de jue-
íes según la oonvocatorifl publicada 
•or la Liga. 
Be presentaron los sefiores Kafael 
Hernández Lapido, Hlvariato Uaohnrre, 
Uamiro Mazorra, Q, ti. O'HalloraD, 
Pedro P. Parre, Manuel V . Oonso, Ja-
lo Vidal y Manuel Mas, los coales se-
rán sometidos á un escrupuloso ex&men 
^eórico y práctico, tan pronto como sea 
«mpreea la Unía de Base-Ball oon las 
uiOdiücaoioneB introdoeidas, cuyo pía-
/.o no pasará do diez dias. 
Se aprobaron por nnanimidad las In-
aovaclones hechas en las reglas, las 
males son muy ligeras. 
tíe acordó conaignar un voto de gra-
da al Ür. üreapo como ponente para el 
estudio de las sneodlchas raodificacio-
les. 
Be admitió la qneja del jugador del 
v i h i o que el narcótico que disteis á mi 
liermosa prima la impidió despenarsej 
pero ¿podrá reaistir Ana unas cuantas 
imcudides y vaivenes! Snpón que la 
quiero llevar á bordo. 
—No, no se despertará, y su sueño 
ietfirgico durará aún tres horas. 
Noe, que habia acompañado al rey, 
'xclamó: 
—¡ffiaa sí qne es buena ideal 
—Pues pongámosla en práctica in-
mediatamente—dijo Enrique de Bor-
uón, entrando en la habitación de 
Ana de Lorena qne, vencida por el 
^nefio, habíase echado vestida en la 
cama, 
A la cabecera de en lecho velaba un 
paje; el rubio Amaury, tan maltráta-
lo nn día por el conde Eric y snseom-
pafieroa, para arrancarle el secreto de 
la duquesa, y que desde aquella épo-
ca odiaba con toda su alma á los lore-
rieses, y en ese odio incluía á la du-
quesa. 
—¿Te guata viajar!—le preguntó 
Bnrique de Borbón. 
—Sí, aeílor—contestó Amanry. 
—Pnei entonces vendrás oon noeo. 
tros—dijo Enrique—y ae puso á con-
templar á la dormida duquesa, Bn la 
habitación se hallaban, además, Har-
looinot, Noe y Ilaul, v el rey se vol-
vió al segundo, dicíóndole: 
—¿Sabes qne es hermoaa! 
—Tiene la hermosura del tigre. 
— El tigre es una fiera hermosa, 
^Noe. 
San Franouoo, Manuel Martínez (Ma 
saton), pidiendo sa reoisión de contra-
to por no llenar los requisitos legales, 
legún previene el artíoalo 89 de loe 
Estatutos de la Liga. 
Se dió cuenta de la inscripción de 
los jugadores Bernardo Carrillo, como 
del Fe, y José María Baeza y Miguel 
Prats, del Ouhano. 
Y por último se acordó celebrar jun-
ta el viernes próximo para tratar do 
varias modiñoaoionea que presentará 
el Sr. Oataláenloa Estatutos, así oomo 
de otros particulares de suma impor-
tancia. 
A la anterioí junta no asistió el de-
legado del Ckb Habana, 
f m ~ m i m D E P A O I 
La seSora Dolores Roldán de Domíngaez 
Dos dice que los señores Chlcoy y Estrada, 
Îmaoenistafl de víveres han recolectado 
bntr© varios «añores de su gremio los ar-
tíeoloa slguiea1>e8 que enviaron directamen-
te al colegio situado en la calzada del Cerro 
súmero 797, habiéndose entregado todo á 
la R. M. Saperiora. Estos efectos fueron 
recaudados por indicación de la referida 
señora de Dominguea y de lo K. M. Supe-
dora de San Vicente de PaúU 
Sres. Estrada y O* 1 saco arroz, Gonzá-
lez, Benite» y C* 2 arrobas Ídem, señorea 
Costa y GVI barril papas, Párea y Eohova-
rri 2 arrobas arroz semilla, Martínez y Po-
isadas 1 saco arroz semilla, Mogro y Rabaaa 
i barril de pafiaBj Millián, Aloneo y C* í. 
"barril papas, Juan Prieto 1 Idem de idem, 
Barrios y Ooello 1 Idem idem, 
Rr. Praoolsoo Estrada 1 caja bacalao, 
MunlAtegul y C* 1 lata besugo de ftoa arro-
ba, Eioán y Esquerro i saco sal molida, 
sefior Jesús Chlcox 1 cuarterola vino, 6 ca-
jas higos, 1 caja ISO latas sardinas y 6 
mancaeruas ajos, Alonso Janma y C? 1 caja 
sfldeos, Dalmán, Lamigueiro y C^ 1 pedazo 
tocino, Galván y C* 1 lata manteca "Sol", 
Sisniega, Isla y C* 1 lata manteca de 1*, 
Hilario Astorquí 2 arrobas tasajo y 2 cajas 
<ie fideos, Carboneíl y Quer 2 cajas fideos, 
fiovira y Bodríguez, 1 arroba de café. 
Sree. Yaldés, Artiques y C» 1 arróba fri-
jolea negros, Sobrinos de Carbó y Cft 1 lata 
de 4 libras mantequilla, Ignacio Nazábal 2 
aiTobM azúcar centrífaga, Enrique R. Mar-
garit 2 arrobas garbanzos, Arocena, Gar-
tla y C* 2 arrobas frijoles negros. Wickes, 
Carnicer y 1 saco con 222 libras gar-
banzos. Suero y C* 1 lata de chorizos, J . A, 
Bancos 1 canasto de cebollas, I . Bocardí i 
garrafón ron. 
Sr- Faustino García Castro 1 caja higos, 
^Qnesada, Pérez y Cf 4 arrobas castañas, 
J . M. Bórria é hijo 1 cajas pastillas frutas, 
H^oa de E , Alvares y C? 4 arrobas frijolea 
aogros, O. Blanch y C* 1 caja vino de Jerez, 
L- Sáenz y C* i caja de quesos, Coca y C* 
i arroba Garbanzos, García Landeras y C* 
1 caja vino Eloja, Marcelino Suárez y Cí 
2 arrobas frijolea negros. 
r Sres. Qoeeada y Alonso 2 arrobas azúcar, 
Negra, Alvares y C* 1 caja leche Magnolia 
y 1 caja de salchichas, A. Ramos y C? I 
caja de vino de Jerez, Ventosa y C* 4 arro-
bas de harina, Marcelino González y C' 1 
lata de manteca, Amor y Ctt 3 cajos mai-
cena, Vilar, Serra y C? 4 arrobas chema, 
A. Soletó. | arroba avellanas, i arroba cas-
tañas, 6 oajas higos Smlrna, 2 barras tu-
rrón de 1 libra. 
Señora Viuda de Faustino Romero media 
arroba chocolate, Romagosa y CB1 saco de 
frijolea, Carlos Bacurise 1 saco harina de 
de Castilla. 
La señora de Domínguez noa suplica que 
á nombre de la R. M. Superiora y en el suyo 
propio demos laa gracias más expresivas á 
loa señores Chicoy y Estrada por so gene-
rosidad en favor de laa tiernas niñas que 
han recibido tan señalado beneficio. 
J i p í o s Gjre&iiles. 
D E L DIA 16 
El pardo Estanislao Abren Pellejero, ve-
cino de la calzada del Cerro n? 563, fué 
condenado por el Juez Correccional del 
segundo distrito, á Ja pena de un mes y un 
dfa de arresto, por hurto de nn reloj de 
plata con leopoldina á Juan Nañe, cuya 
prenda fué vendida por el acusado en 19 de 
diciembre último en la casa de empeáo de 
la calle del Aguila n? 188. 
Por haber sido sorprendido en los mo-
mentos do hurtar un canasto con verduras 
á don Alfredo Hernández Bacallao, en el 
Mercado de Tacón, fué sentenciado á un 
mes y un día de arresto en la cárcel, el 
blanco Rafael Bayer Morelra, vecino de Oá 
diz n? 48. y al cual detuvo un vigilante de 
la cuarta Estación de Policía. 
El menor Federico Delgado Mesta, do 12 
años do edad, acusado por doña Rafaela 
Kibis, vecino de la calió do Tenerife esqui-
na á Carmen, del hurto de una sortija con 
Siedra de brillante, se ha dispuesto por el uez del segundo distrito que ingrese en el 
Asilo Correccional, hasta la ec^d de 18 
años. 
Por haber comprado en un peso 70 cen-
tavos la sortija que hurtó dicho menor, fué 
multado en 20 pesos, ó en su defecto 20 
días de arresto, el blanco don Manuel Ala-
yóu Alfonso, vecino de Angeles n? 52. 
La prenda hurtada, que fué recuperada, 
se entregó á su dueña. 
Por haber estafado varios efectos en la 
ferretería de los señores A. Soto y Compa-
ñía, valiéndose de vales falsos, fué senten-
ciado D. Manuel L . Blanco Pérez á 160 
dias de arresto en la cárcel y al pago de 
ocho pesos de indemnización á la casa per-
judicada. 
José Torres (a) "Jiribilla" que lesionó á 
doña Aurora Ruiz, fué condenado á 60 dias 
de arresto y al pago de 20 pesos do indem-
nización á la lesionada. 
Por desobediencia é insultos á la policía 
fué multado en 15 pesos el asiático José 
Achón Isern. 
A 10 dias de arresto fué condenada la 
parda Carmen Valdés Díaz que era acusa-
da de escándalo por nn vigilante de poli 
oía^ y Manuel várela, por cohecho, fué 
sentenciado á 15 dias de trabajos en Atarés. 
Además fueron multados en dieiz pesos 
oro: Manuel Alvaroz Agrámente, por em-
briaguez; morena Juana Valdés Espóeito, 
por amenazas; blanco César Ciribas Gon-
«Álea, pot embriaguez; blanco Aureliano 
Roque Keyes, por maltrato de obra; blanco 
Andrés González Fernández, por ebrio; 
Sale Akle, por insultos.; John Daly, por 
ebrio; Dolores Serrano por escándalo; Wi-
lUam Wood y Francisco Ramón, por ebrios 
y Luís Bermúdea, por daño á la propiedad 
y pago de 20 pesos por indemnización á 
D. Secundino González. 
En ambos juzgados fueron multados 20 
individuos en cinco pesos por faltas leves 
EUBILLONKS.—Las novedades se 
suceden en Pubillones. 
Empezó la semana con el debut de 
los ''reyes de la barra," Newell y She-
wett, que han sido extraordinariamen-
te aplaudidos por la habilidad y pre-
cisión de sus trabajos, y ya noa anun-
cias los carteles de Pubillones dos no-
vedades para la noche de hoy. 
Consisten éstas en la aparición de 
Miss. María Snnlin y Mr. Lonis Sun-
lin, hermanos por lo visto. 
Montada en un hermoso caballo, á 
la alta escuela, realizará la miss ame-
ricana variados y sorprendentes ejer-
cicios de equitación. 
Por su parte, se presentará Mr. Su-
lin en su extraordinario acto cómico 
en dos burroe. 
ESI resto del programa lo llenan los 
principales artistas de la O jmp afií», 
sin faltar, como es coagigaient», el 
groeiosísimo Tonito, el o'o^Mqie t*u-
tai divierte á grandes y ohíooa en las 
funciones del popular circo. 
Mías Paula se presentará aaíraisrao 
para maravillar de nuevo al público 
con sufs actos de f isaiaaoióa da rep-
tiles. 
E s la última semana en que trabaja 
la célebre domadora. 
Antes del eepecíáoulo, á las siete y 
media do la noahe, reaorrerá Mr. Hill, 
sobre un alambre y haciendo mil dia-
bluraf, la distancia ent̂ e la^ azoteas 
de Carneado y del Unión Olub. 
Más da cinco mil personas aonlen 
siempre á presenciar estas atrevllaa 
ascensiones. 
WILSON-SOLLOSO.—A. la susoripto-
ra que nos pregunta OU41 ei la agen-
oía del gran perió líoo de modas La 
Estación, tenemos el gasto de infor-
marle que la acreditada casa de Wih 
son-Solloso, Obispo 41 y 43, es quien 
tiene y suscribe á tan soieota publica-
ción. 
E l primer número de enero, ya se ha 
repartido en estos dia?, y las señoras 
que deseen ser suaoriptoras, solo tie-
uon que enviar uo centén á dicha casa 
y reoirán el periódico con toda regu-
laridad. 
Además de La Estación, se puede 
adquirir por suscripción cualquier pe-
riódico francés, español, inglés, ama-
rioano, etc., en la fiwioaa librería in-
tarnacional de la calle del Obispo. 
OBNTHO DB DEPENDIBNTES. — Sa 
nos dice que la Asociaoióa de Defen-
dientes prepara dos funciones de ópera 
en obsequio da sus soalos. 
L a primera se verlfloará el domingo 
en nuestro Gran Teatro. 
L a segunda, el domingo inmediato. 
JSTos apresuramos á dar la nouioia, 
por más que aún uo es de carácter ofi. 
oial, en la seguridad que tenemos del 
agrado que ha de cansar entre los 
nnmerosos sóoios de tan importante 
centro. 
D ü L O B S L A Z O S . — 
Con amor en el regazo 
maternal se inclina el niño, 
y es misterioso cariño, 
y aun es dulcísimo lazo, 
entro una ilusión perdida 
que ya el desengaño anega, 
y otra ilusión que ya llega 
á las puertas de la vida. 
Josi Echegaray 
PAYBBT.—Varíase el programa esta 
noche. 
Entre otras novedades figuran el 
debut de "la reina de los aires*4 y el 
estreno de nn gran baile de efectos 
eléctricos. 
Habrá mnohas y cómicas cancio-
nes. 
L a Compañía de la SpiderandF'y 
sólo estará hasta el domingo en Payrec 
en ese breve plazo, según nos dice 
34r. Clark, echará el resto. 
Después saldrá á una excursión por 
el interior de la isla para dejar el tea-
tro á Ronooroni, que regresará el 
iones de Matanzas al frente de sus 
ünestes. 
EN LA. PLAZA DS ASMEAS.—La po-
pular Banda España tocará hoy en la 
Plaza de Armas desdo las cinco á las 
siete de la tarde. 
E l programa está combinado con 
selectas piezas. 
ALBISÜ.—A primera hora E l Mona-
guillo, 
Volveremos á ver y aplaudir á la 
Zabalíta en su gracioso papel do Oo-
lás, que le viene, por lo travieso y co-
quetuelo, como »nlllo en dedo. i 
L a tanda segunda está cubierta con . 
La Ohavala, para que se luzca JuanU 
ta Alonso. 
Al final: E l dm de la Africana. 
Onofroff, que llegó ayer después de 
de haber sufrido la varadura del Vi-
gilancia en los Colorados, reaparecerá 
el lunes en la escena de Albisu. 
Respecto á Los Saltimhanqnu vemos 
en los programas que su estreno está 
dispuesto definitivamente para la no-
che del viernes 25 del presente. 
Los ensayos continúan llevándose á 
cabo, con el mayor esmero, bajo la di-
rección del maestro Knpníok y del ve-
terano Manolo Areu. 
Mañana es noche de gala en Albisu. 
Como que hace BU reaparición su ti-
ple favorita, Lola López, la imoompa-
, rabie Mari-Pepa de L a Revoltosa, 
COMPLACIDO,—Desde Bejucal nos 
escribe don Joeó B . Moró para saber 
dónde sa encuentra establecida la re-
dacción de Cuba-Musical, 
Gostoecs complacemos á este señor, 
diciéndole que las oficinas de la ilus-
trada revista qninoenai están situadas 
en Oalíano núm. 124. 
E l director de Cuba Musical—cosa 
que también nos pregnata—es el señor 
Hobert de Blanck. 
d e l 
C a l 
del 
Es el mejor cosmético 
N a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e l a c a s p a , 1 
Y con su uso el cabelló 
gris vuelve á tomar 
su color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. I m p i d e 
que el cabe l lo se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




d o l a 
vida. ¡ j 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 1 
Preparado por e l D r . J . C. A y e r y Oa., 
L o w e l l , Mass. , E . U . A . / 
Cuando Eivena vo1vió á ser ciudad 
de los Estado*)» del Papa y el Papa 
fué el florentino León X , se a tendió á 
la reclamación d« Florencia y fué ona 
diputación h recoger solemnemente las 
cenizas del Dante. 
La diputación abrió e! sepulcro y 
lo halló vacío» 
Los franciscanos vecinos, perforan-
do el maro de oonauoioacióa, hAbían 
sacado de allí ios preciosos restos. 
Los gnardarpn seoretameote,. hasta 
que 3n 1810 fueron expulsados aque-
llos religiosos. 
Batonoaa ocultaron el a t aúd dentro 
de una pared, y en ella fué casual-
mente encontrado en 1865. 
LA NOTA FINAL.— 
Galanter ía , 
—¡Por Dios, Esnesto, basta de pi-
roposl Si no se calla usted, ma tapo los 
oídos. 
—¿Con qoé? 
—Con las ra a no s. 
¡TmposibM Son demasiado peque-
ñas. 
K o MÁS OATAEEOS.—Con el oso del 
Pectoral de Larrazábal , curan radical-
mente por crónicos que sean. 
LoMBBiOBS.--Las madres deben pe-
dir para sns hijos loa PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAEEAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Jal ián."-
Cuando no es poaible ir á Aroachín pare respirar 
jlaa cmanaclonea del pino marítimn, sa o-iuaisne 
jdó itioo reiaUaiio en an casa mando el J a r a b e ó 
& P a s t a de S a v i a de P i n o de Zagassc aobiT&r oi 
c o n t r a í a ' grippe, loe resfriados, laa eLfjrmedados 
del pecho y la i iflaanía, 
Laa ob'eas msdlosmentoíaa eon friables, gruesas, 
v es indispensable tener una «achara y egaa para 
t-egarlí» Para ¡a qn'ninn. se Van r*etnnls!saáo. hn-
o» tiempo, oon loa C á p s u l a s de Q u i n i n a de Pe l l e -
íter, del grotor da HB guisantw, q 4e aon solub es, 
maíterabies y «ontioaen 10 cenlígraaios de qainina. 
La gerersli lad de las familias las paseen *n casa 
par* c isabti r loa esc Jofríos * la calentara que 
proceden al resfriado <5 una e i f jrmedad. 
Todos Io« niños qae toman cen asco el cceiie de 
hígado do hacsla'j, sce^tan al cor frae'o con gnfío 
el J a r a b e d« R á b a n o yodado de Or im ault y O?, 
quef xoita el apetito, combate el esegre, y la In-
f»Ttacióu de las glándulas del cuello, indicios se-
gijroo de la presencia de humores nocivos á la salud 
í s s truee íéa paríicttlar en inglés 
6 ea cadeilaiio puede febUaerse 
ea ia Escuda Comercial de Brfaüt 
and Strattoü, Prado 104. Clases 
dianas y nocturnaa, 
D I A 17 D E ENERO. 
E^e mes ostá oonsacrralo al Niño Jeeúa. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Kan Antonio, abad y confssor; Santa Leonila y 
sus nietos Rspeu ip<?, Eleusipo y Mtleusipo, y San 
Mariano, diácono, mirtires. 
San Anfonio, abart. E l gran San Antonio, á quidB 
venera 1» Jg osla como patri -roa do tocios los re l i -
giosos que viven en comun.dad debajo de una mis-
ma regla, y en un mismo coi vcmto, nació al mundo 
el aBo 251. Era nalural de un re iueño lu i r i r de 
Eplnto. * 
Es e «rran Santo estaba abrasado en el amor de 
JesuíTieto, enceiidido de una indecible ternura 
oon la Santísima Virgen Mari», de quien era devo-
tísimo; adornado dal don de profecía y de milagros, 
siendo la veneración de las carte;1, y el ornamento 
dé la Ig'esia; la maravilla á ú mundo, y el atombro 
de su siglo. Ea fia, á la edad da ci ínto cinco años, 
habiendo pasado ochenta y cinco eu los < jarciciog 
de la mía rigurosa penitenciaria, dejando ver en su 
venerable semblaote una txtraotdinsria aleg'is, 
entr g6 el alma á su Criador el dia 27 de enaro. 
FIESTAS E L V l E ü K S S 
Miea» solcmnas.—En la Catedral la de Tercia á 
l u ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Horte de Maris—DJs ^.—Oorroepo'Me 
á Ntra, Sra. de loa Desamparados en e l M i r í e r r a t e 
MOVIMTBKTO DB ARTISTAS.—8e re-
faerza el personal de Albina. 
Para «abrir la vacante do la seño-
rita Esperanaa Pastor viene de Méjico 
la primera tiple cómica señorita Rosa-
rio Soler. 
E s gnapa maohacha y artista com-
pleta. 
Los mejioanog, qae la qaíereii ma-
cho, la conocen por ''la Patita," 
Ta tiene firmada sa contrata y se la 
espera en el próximo Febrero. 
También para esie mes se esperan 
en Albieu dos viejos y (ineridos artis-
tas de nnestro público. 
Kos referimos á la célebre oaracte-
rfstíca Itelvina Kodrlgaes y el sim-
pático actor Sdaardo Bachiller. 
Habrá alganas bajas en la Oompa-
fiía, pero de ellas daremos caenta en 
sa oportnaidad. 
Hoy no estamos más qae para noti 
cías tan agradables como Jas qae an-
teceden y qne demnestrao, ana vez 
más, las grandes iniciativas de la em 
precia qae forman loa sefíores Azoae, 
Julián y Oompafiía. 
XrocHBS DE OPEBÍ.—Se transfiere 
para el sábado el beneficio do la seño 
ra Miooaoi y de sa esposo el tenor Bet-
ti. 
Hoy Rigoküo, como décima fnnoión 
de abono. """" J -
Toman parte en la representación 
Jas señoras Padovani y Parellí y los 
Befioree Betti y Oioni. 
Para la semana entrante la fancíón 
de gracia de Adelina Padovanf, 
Ba el programa habrá maolias nove 
d&deis, 
B L PROPESOR ARONSON—-Este no-
table óptico, cayo servicios han sido 
tan útiles al público de la Habana, 
saldrá mañana para Mataozas, con 
objeto de permanecer alganas sema-
nas en aqnella pintoresca cind^d. 
E l profesor Aronson nos encarga 
aue hagamos presente su gratitnd á 
todas laa personas qae lo han favore-
oido con sus encargos, y qae, después 
de recorrer algunas poblaciones de la 
Isla, se propone regresar á esta capi-
tal, donde tendrá ocasión de ofrecerse 
de nuevo al público. 
Deseamos ai entendido y hábil óp-
tico ana feliz excursión por laa ciuda-
des qne se piopone visitar. 
PAEQUS DE GUANABAOOA.—Encar-
nación Quintero—-la bella Quintero— 
hace sa debat esta noche en el Parque 
de Glaanabaooa. 
Buena adquisición para la Empresa 
y nn aliciente más para el espectáculo 
que trisemanalmente ofrece Mr. Oiark 
—-el empresario de moda—en la veci-
na villa. 
Oomprende el programa, entreoíros 
números interesantes, la representa-
ción de una comedia y de una zarzue-
la auiéa dé la bonita y aplaudida Dan 
«a doble. 
E n esta función, que ea de moda, 
se obsequiará á las damas con deli-
cados regalos. 
LAS CENIZAS DBL DANTE,— Oon 
motivo de una viva polémica sosteni-
da por los poetas italianos, acerca de 
alganas partictiíaa de laa cenizas del 
Dante que se conóarvan en Piorencia, 
se ha averigaado que el Dante murió 
en Bávena, donde vivía hacía unos 
cuatro años, en la noche del 13 al 14 
de septiembre de 1321. 
Faó enterrado solemnemente bajo 
un arco antiguo, en el pórtico exterior 
de la iglesia de San Francisco. 
A últimos del siglo X V se le erigió 
un monuLiento adosado al convento de 
ios franciscanos. 
Sin embaigo, las cenizas del poeta, 
que Kávena h ib í* honrado de tal suer-
te, faeroa r e t í amadas ineistei^emente 
Sermones que se l ian de predicar 
en los primeros seis meses del 
a ñ o 1901 en la Santa Ig les ia 
Catsdral . 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 3.—La Purificación de Nuestra Señora: 
Preebí ero señor Araujo. 
Pabrero 3.—Domingo de Septuagésima: Uustrí 
simo aeñar De-ín. 
Pobraro 10 —Domingo de Ssiagó^ima: Canón'go 
seBor Penitenciario. 
Febrero 17.—Domingo da Qalnouagésima: Pre-
bendado 605or Conde. 
M u z o 18.—San JOBÓ, E 'pcso de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Claróa. 
Marzo 25.— Anucoiación de Nuaatra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Marzo 29—Los Doiorea de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenoisrio. 
«Sarro 29.—De dos á trss de la tarde: Canónigo 
señor Maoabit. 
Abr i l 7.—Pascua de Eesurracción: I'.ustríaimo 
señor Dean. 
Abr i l 11—DomiriGa in Albis: Ilustríaimo señor 
Dean. 
Abr i l 21,—Dominica 2? deep íé jde Prsjua: Pres-
bítero señor Aranjo. 
Abr i l 28,—Domlídca 8? Patrocinio Sr. San Jafé: 
Presbítero s ñor Araujo, 
Maye 5.—Do ninioa 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor Cor-de. 
M-,yo 11,—Domlniea 5? después de Pascua; Pus-
trís 'mo Señor Dean. 
M »yo 18,—La Ascensión d f l Sañjr : Canóa ig i se-
ñor Penitenciario. 
Mayo 26.—Pascua do Pentecostés: Presbí tero ee 
ñor Aranjo. 
J U S 
E l sibsdol9 ce1 e ^ r p r í l i Corporación íe1 G orlo-
so PatriarcaS^n Jo>é los cultos acostembrados en 
honor de su txoelso Patrono 
A las siete so expone S. O, M ; á las siote y me-
dia medltacióa y preces y á las ooüo miaa co i oán-
ticos, pl&tloa j comanión genera", termijasdo con 
ia bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
Lps asociados y los que de nuevo se inseriban ga-
nan indulgencia nlenaria, cotfdaando y oomuigaa-
do. 408 s i l 
3»" 
Sr. Director del DÍA EIO DE LA MAEINA. 
dé pubiioid id á las siguientes Agradeceré i V 
l í reas : 
Hace próxírnament» un t ñ o mi hija Pablo Buií', 
de cafrea año do edad, so enfermo sin cí-n^as a»-
preoiablea para nosotros de una terrible deaiencia, 
oon dolirieg de persecución,—Sns desconsolad, s 
padre» hicieron todo género de sacnfi.-.ios por de-
vo'varle U sa nd, sin que obtuviéramos esperar ía 
alguna, no obstaute hab rio tratado los meiorea 
módicos de Uieofaegos y otras looaliiiades, h v t a 
que aconsejado de qae lo llevase á la Habaiia al 
iiusfrre especialista Sr. Dr . José A. Malberly; en 
cuatro meses de asistencia so enouertra ya com-
pletamente ou-s^o. 
Como el Dr Milber tyes suficiertsmente cono-
cido, no n&oeai.o recomendar BU ilustración y no-
table acierto ea esta diííail enfermedad, de la cual 
es especialista; pero, si qui©.-o haoir lúblioo el tes-
timonio de grafuui de una familia entera al diatin-
puido Dr. que gracias a sus ojnooimiev tos, hoy nos 
devuelvo sano, al h:jo que creíamos loco para siem-
pre. 
Cier f iiggoj Emvo 16 de 1S0'.. 
m 
Manuel Iniriago. 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E n temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas , candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, liay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Oronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas , estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
de lo m á s fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayól icas , cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, t a m b i é n de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y m á s elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
T a m b i é n los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á MI comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
„ salas. 
O T J I B I R / V O " 3 r S O B I R / O s T O S 
m m u m \ t m m 
D E 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en bri l lanter ía suelta y 
montada de todos t a m a ñ o s 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para g a r a n t í a del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
D e venta al por mayor 
R I O L i 37, alto?, A P A R T A D O 668 
0 1945 7 á - l E 
I d . id: 
I d . id. 
I d . id, 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
antesalas. 
salones de recepción ó sociedades 
P O S T E L A 52, 54, 56 Y 
c 98 11 S 
MUES SE CUBAGIONES. 
FficciM MtimiiÉicas del Dr. \ ¡ ¡ m \ k 
Las recomiendan loa mejores módicos de la Habana y de toda la Isla qua 
es ]a mejor garantía de ter un buen preparadí; han adquirido justo retiombre 
por sus propiedades curativas. 
LASNEUBALGIAS desaparecen instantáneamente así como toda date de 
dokres. 
LOS EEUMATICOSno usan otra medicina por el bienest .r que les pro-
porciona. 
Las fricciones antirreumáticas del Dr. Garrido eon conocidfcs por ÍUS bue-
nos efeocos en toda la Isla. 
Se venden en todas las bienas farmacias, 
Ota. 110 -¿ i i - lA E 
0 D E PEPTi 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á loa Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza ds la PEPTOfíA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por el ÍMSTITUTO PASTEUR. 
. Erarle , 8 , r u t j " V i v i e r m e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . d 
fas ^ S ^ S Í l T f S ^ S J S Í 
A LOS NfflOS — A L A S NODRIZAS 
El Laclo-Fosfato de Caí con tenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , jr en todas las Farmacias 
Unicos agentes de la Wilburn W a g ó n Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, t í lburis y arreos. 
Llamamos la a tenc ión de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejaree con toda seguridad como cualquier otra mercancia, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
la ciudad. C 42 alt 1 E 
de g l i c e r o fos fa to 
d e c a l c o n 
Preparación la mis racional para curar la tabercalosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, infsseioaes gripales, enfermeáales consuntivas, inapetencia, debilidal general, 
postración Beiviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raqnitiB-
mo, eporofa'ismo, eto. Depósito; Farmacia del Dr . Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid,, y principales farmacias; j en ta H A B A N A en casa de la Sra. viuda de O. Jo é 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1478 alt 1 0 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1915 £6 25 D 
illEi i i les m m leiliiiis ú m u di 
H é aquí la pm©ba: 
131 producto de medio ^i^Io. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
fJER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmpnso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINQER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Kil-
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran eonetruido tontas. 
H Q u é d e cosas! ! ¡ ¡ Q u é d e cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, ua sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de «obre mesa y de pared. 
! ¡ s ^ 3 ^ E 2 i ^ i : o i 5 r i 5 n 
Las sin rival máquinas de escribir de S A M M O í T D , últimos modelos. 
Alvares, Ceñuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir da HAMMOND. 
Se remiten catá legoa gratis á quiea los selieite. 
ÍH? Sí i 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S para luz i n -
candescente, á $6 el ciento y $50 el mil lar , en 
plata española . ¿Dónde se venden'? ¡Dónde ha de 
ser! E n Mura l la 33, 35 y 37. 
c l04 lo- lSE 
Sucursal en la Habana di la Escuda Comercial 
de BRYÁNT & STRATTON de Boston. 
P a r a e l e s t u d i o de T e n e d u r í a de l i b r o s , 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
T y p e r w r i t i o g , E s p a ñ o l , I n g l é s , e t o „ e tc . 
Departamento separado para señoritas—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspección se invita 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
Se d a n lecc iones de d í a y de noche. 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palfl Farmacéatico da París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
narecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
mimvir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
c 28 1 E 
•;1 ^ 
icos y duradero». 
D e v e n t a p o r 
C 1887 
Mercaderes40. Habana , 
alt 13 16 D 
[ E D A D E S D E L A S V I A S U R I H A E I A S 
* AIíU, F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Kumerosos y dietínguidoí médico» d© esta capital emplean esta prepara-
ción con óxlto en el tratamiento de loe CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUEIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de laa arenillas ó de los 
cálculos. Cura ia RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganoa 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cuGkoraditas de cajé al dia, es decir, una cada tres horas, en 
inedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 29 1 E 
d e l o s m a l e s c r d a i c o s d e l p e c h o , 
de los C A T A E E O S , T O S , B E O N C | I J I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I S N T O D E L DOtJTOÍÍ A Ü D E T . 
&£.ABOP.AJDO p o r l a S O C I E D A D F A H M A C E • ' T I C A de B A R C E L O N A 
Laa P I L D O R A S ANTISEPTICAS siguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra-
cional, cifcntífioo y eficaz, para curar la tisis pulmonar y loa catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á las indicaciones signientos: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión do los microbios.—2? Gomo quiera que cuándo el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P í L O O R A S ANTIS ffiPT 10á.S, teniendo en cuenta es£a Circunstancia 
no iólo poseen el poder antiséptico que rociania la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
cemponentes, son reconstituyentes del organismo.—3* Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan Una aCcíón «f8ctiva sobro los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas fanoionea obran modificando favorablemente las o jndioianes del pulmón y de las mucosas, é 
Influyendo, por últitao, sobre la inervación bronco pulm<ínar.—IlESO.VIE¡?í: Las PIADORAS A N T I -
SEFTIOAS son: ANTISEPTIOA3, porque dificultan la vida dfl lo i m cvobios; R f S C O S S T l T Ü Y B N -
TE8, porque modiftoan favorablemente les nútri j lóa g^awal; R S t t S D I O DS AfíOaRO, porque retar-
dan la deanutricióu y no h%cea tan niíoasiria la rajaraoi.óa de substaaoi^s; RSVIEOlO R E S P I R A T O -
RIO, poique son poderoso suxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación broaco-pulmon ar. 
Las P I L D O R A S A N T I S B P T I ü A S , impuestas ya en todo el mando por sas virtudes verdaderamen-
to extraordinarlaa, calman la toa, permiten ooaoiUar ol suaño >t&n neoeí-irio y repa.-vl ¡r», modifl can y 
disminuyen la espíotoración, qne de purulenta, bíati'v*, airea la y espumosii sa toraa, de difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitía el enflvme úmieaso y la fiobre; reducen ei núme-
ro de actos rospiratorios, y oomo coníaCuenoia da toda esto, Ua fuerzas dal pacieu^e se levantan; se rea-
nima ftl espíritu y haoea, en medio dfi tan h^lagileaos resttitados, manos dasfavorable el pronóstico, pues 
iio curan la inmensa msyoíia y en raíón directa de la meaor eitonsion é importano » de las lesiones. 
Diez pesetas «aja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por coorreo. De-
pósito: O u i l l á a o García, Capellanes, 1. Madrid (España!, C SO 1 E 
E l iAntinerv oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuacioaales. Está indicado para curar «rahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquooaa, gastralgias ( ioíor de estomago), iujomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompañ:» á la* reglas, hiaterismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervloso Howard» experimenta rápidamente tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al purito de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprondent^s del modl-
oamento. Despiértase el apatlto, si anteo eataba d^caiio; rsgular ízaise las digastiones, si antes 
eran difíodes y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
sucédense el vigor y tal entereza de voluntad, que el individuo llega á crearse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la inlaiigeaoia, el peaaamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas oon la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebl a y coüfusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerza da las ideas y el discurrir agrad^bla y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su año tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas molifloactaaas que introduce el medicamento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y nrogroalías hastti qua haoea desaparecer toda huella de 
padeoimisntoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no oontiana opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nervioso sa baila an constante tecuióa por las oondicionea 
especiales de la vida moderna, laa lueíias, vida rebosante da placeres, preooap amónos, ansias de glo-
rias, de riquezas, eeeritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su t ranqui l i -
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas caja. 8a m*a la por el corroo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías da Habana, y Teníante ftey 41, José Sanrá. 
Depositarlo sreneral y únioo para la veata ea España, Guillermo Garnía, Capelianea, 1, Madrid. 
c\n alt ^ E 
B C H H P B B , H C Z B M A S y toda c lase da 
Consultas grát i s para Ies pobres. 
C 83 11- 1E 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Just ic ia , como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y 0^. sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garant ía , NO E S 
L E G I T I M O , L lenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
públ ico, ei que aprecie la calidad. Pidan V B R M O U T H B R O O O H I y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importac ión de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E EN FRIO 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
PKSPARADO POB KIi 
[. G O N Z A L E Z . 1 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne. 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vendo en to-
das cantidades en la 
Calle de la Habaaa, No. 112, 
HABANA. 8 
G 120 16 B 
M ñ m \ "Lü Fior CatÉBa" 
Ea esta anretiit.-.da oasa, hallará el pübllco todos 
loa días CARACOLES GUISADOS A L A C A T A -
L A N A , con la perfección acostumbrada. 
Teniente Rey 75, esq. á Cristo 
71 ]3a-8E 
R E L O J E R O . 
Llama la atención á las damos qne el primer ador-
no de una dfma elegante y de b tan gusto, no hay 
que dudar que es nn peinado elegante y de buen 
gusto por sencillo quo soa y habiendo variado por 
completo ia noda de !• s psinados, ha recibido de 
París nuevos modelos de peinados váiiados, ele-
gantes y artísticos de última moda. Y siendo cst* 
la profesión á que se dedica la Srita, María Luisa 
Pardo, peluquera, madrileña del s \l6n priacipal d© 
Madrid, acreditada ya en esta capital se^efreoe álaa 
damas elegantes y de bueT gT¡sto y laa advierte 
que ha hecho una gran rebaja en sus precios. Tiene 
especialidad pnra hicer tc-do lo que sea pertene-
ciente á su prrf-sión. Ofrece sus servicies á dom-
cilio por tboBGS Diausuaiea y peinados sueltos á 
precios económiecs. Eecibe órdenes en la calle 
de Aguacate númsro 88. 
i alt. 9-T 
os C i g a r r i l l o s I n d i o s de-. 
G r i m a u l t y Gia son el reme-1 
dio más eficaz que se conoce 
contra el ^.sma, la Opresióji, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, 8, rus VlvienDS y en todas /as farmacias. 
C A B L E F R A N C E S 
L a Compañía Franeesa de Cables 
telegráficos, reea-erda á los s e ñ o r e s 
comerciantes y al p ú b l i c o en gene-
ral que sus oficinas establecidas ea 
Santiago de Cuba eetán en comuni -
cac ión por Cables directús á los Es-
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente u n servicio m u y 
ráp ido y seguro. 
Los cablegramas que c u r s a r á n 
por esta v í a d e b e i á n l levar la men-
sión Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
m u n i c a c i ó n directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a C o m p a ñ í a ruega encarecida-
mente á los s e ñ o r e s expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráf icas en las oficinas del Cuerpo 
de S e ñ a l e s para ev i ta r todo retardo 
en la d i s t r i b u c i ó n de los cablegra-
mas. 
C. 57 26-3En. 
.11 f j 
í£i 
S&fersaedadea d@I ©ate-mago é í a -
tessfeinos esclusivamante. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
jal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
iel Hospital St. Antonie de Paria. 
Consultas de 1 & 3 de la tarda. Lamparilla n. 74, 
dkas. Teléfono S74. c 62 13-4 K 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe áe clímoa del Dr. Weber en Par ís .—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
poatela. 87 28-4E 
WIÁH USI iSASIAS* 
ISSTESCHSZ DE LA USETBA 
Joaos María 33. De 12 á 3. G 14 
3%. O u 
Tratamiento eapeoial de la SiSlis y fenfsrmedade» 
reneroas. Curación rápida. Consultas de 12 i 1 
Tel. 854. Ltite 40. o 19 1 E 
a y 
M B D I C O C I R U J A N O 
do las Facultades de la Haba: 
Especíalissa ea enfermedadee secretas y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s i a d , 6 4 . 
Conaultaa do 10 á 12 y do 1 á 5. 
OBATIS PASA U>i3 POBÍ1E3. 
Dr. Boraardo Meas 
Clrtijano da la Cana Salnd do la 
Asociacióu tk Dípeiidifintes. 
Uon«ltM de» 1 4 S. tt\r ip,llu0,o w DomlcMIo pn-
tlotiUr Cerro R r \ "InlAfono ISÍÜ 
olgQ<i . 1B«-1 O 
Cí. C. M. Desvernine. 
tJonínltR*; Lunes, nartea y mlércoloi da tloie á 
cnatro. Cubu 52. i ; lU?. 152-13 K 
JOSE EMILIO BÁREEKA, 
Otr«]sao DantUl». {(.:..« 37 níVo» ilo prínllo».) Uon 
t*l tM T opericioiit* do 8 i 4 en «a Iftborntorlo 
L«klta<l n. 63, euliti Uouoordí» j VirUdet. 
o 9 -1 K 
doctor Velase© 
Dr« Alberto fí. de Bustamintc 
M B D I C O - C I U U J A N Ü . 
K«pe«Ult>ttv en parlón y tmír.nned.idofi de «añoras 
Domlollo Hol | l | Ooosnltu de 1 i ¿ en Mol 70. •hoi. Teléfono ME. n II -1 K 
Dr. Emilio Ijirtfnez 
aaxganU, ra.irla y bldo» 
o 10 -i H 
L a enra oc etootila en 20 dfae y 
«e ^arameiza. 
Boina 83. Teléfono 1,520. 
o 15 I R 
KnpeciftHttft «n ouferravdrvtte* 'mu Uloiiy iiervlo-
—16 »l\oi de prftctlca.—(¡oniuUní de IV ft 3, 
«»Ind n. 30, onq. A S. NioolA*. n 18 1 K 
Dr. C. E . Finíisy 
B«peol»ll»tí en rnferu>edatiei de Ion ojo» j de loi 
otdoi. 
11* traeUdadn en donMUo * !• e»"» <lo ll«tr.n»-
nerlo ». leO.-C'onuultttB de 13 A 8 —Telefono l.7«7. 
«JJ K 
Br. Jorso I*. Xtahoguea 
E^tociallHta <m ouíerniod&iio8 de lo» ojos 
ÜfMMulUi, opor«oionei, eloooUn de oipojunKn. 
Ue 13 & B.—Indnitrla 6i. 
eíO 1 lí 
Doctor Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
<1« laCasn do Itoi oillcoucla y SlabrulJad, 
Ripeclallita en las enfermedades de los niflos 
iinédioBM r qalrár((loiu). Consultas de 11 4 1. Acolar 
TOO*, T . l í f o n . 824. IH 1 K 
Doctor Luis Montané. 
niariamonie, oorsoltas y oporadlonos do 1 A ¡i 
fian iRaaoloM. 011)Oa-NAUIZ-(JAUOANTA. 
Q17 « 10 
L I B R O S É I M P R E S O S 
Almacén de Mtisica 
TODO BAUATO.ITIJKNáE KN l<()íi F K K C l O f i 
Mi'tsdo» de pla tos^í iauhvj , I<« CürpentVr, Enlik-
ra tto. A <Jl. l'ietun uoltro ino'tiy o do (í^rii ft ?0 
ots. Cuerdas roinaiifis pira Ru t jrri y vio ío mazo 
do 30 ouor biH $1 50, Oaitarras y bandurrias'supt-
rlorre A $ » iitia. Violine» 4 aróos A 111 cts. Cla-
rluetus de L-fcbre coa es'.nohos y dos Ir.uillas 4 
5 conlones. Cornalli¡ os ftcsaon con oatttcbes 5 c ín -
tcnes. Trombones 5 oentcncSvlJolabardiuos 6 cen-
tuucs. lió lnoniH ó HistubAB V coutonos Par tdu-
bul. H $10, I! imbo rJ5. Cuja viva 6 redoblante $15. 
1 uroboo tiniltiilon $l.b0. Idom púa rt;dol)Unle 4 E" 
ot«. uno. Par platillos turóos $7. Do modo nne 
con (un o illnero na iMiodo íonna^ uua' riia banda 
Corap'cto mirtldo do tnaterl^og n^r^il 
sUorcs do planou, Mt^rf jmcH als'adore 
manos, etc., tío. olvidarlo. 
Aguacate I OOf , ^ 7 ^ 
ontro Amargura y Tamouto F 0 7 
76 alt 13-t 
ipe-
>; a-
D i c c i o i i i i r i l o E t i m o l ó g i c o 
do la leIIÍU» o«p«nula arreglado al dloolonario do 
Koijao Harola y al do la Aoadomla K.ijtallola, ú'V.-
ma edlclíín, o vrf pida ynnmunUda consldírablo-
mento ppr U. Kduarilo KjUeníiray, ilnoi tomo» 
pacta esosHuls. $8.11 cts. oro, ca la libreril Kl 
Ponsamlentí Libre de A. M trtl, O Rollly ?7, esd. 
á i labant . n 108 8-15 
UBKOS DE HItnO. 
ilMoria utilrirst), p )r César Oirtú, 10 lomos con 
lím'n.'is en acoro $21 '¿tí cts. Kl Paraíso Perdido, 
por Millón, 1 tomo Rran lamaHo con liUuina» de Do-
rd $5.31). OrUulo Purlono, poema beroioo, por A-
ilosto. 3 lora(<( ^rsi'̂ lcs con laminas do T)or6 $10 1)0. 
Atala y Ion Ntlchci, por Ch'>leanlirlitii<l, 3 tomo* 
K'andcs toa l.lin iu'.s do Dcví $ '>.ñü. I,a vida mi! Ur 
t-.o A i , l i„u,(. Kninde c a cm.dros y Ci'.i j.>.i 
$5,80. Muioi> Militar, histo. la, Indi^manlarld, ur-
inas, sltlenias do combates, inntltucloi.es, orpaulia-
clón dol íj6rolto einano', 3 tomos grandes con nu 
mrrosns grabados (lo inoniimnotos, meilallae, ralie-
vo« y otros objstos hlstórloos $1 ilUtoria Na-
tural, por Vlmnova y Plera, tomos ^r. níos con 
grabados inleroalados y lim!u ;s cromos $31.20. Kl 
nmudo rn la mano, viajes 4 Jas cinoa partos del 
mundo por les mil ctflobrss viüjífos. 4 tomos (,'r.ii;-
iMfMmmu, $100». Kl mundo físico,Kruvjdad, 
grav laciOn, lux, calor, olectrloldad, msgaetismo, 
••'» , por UnlUomlD, 5 tomos cou much.ta viñetas 
intercalados $<.30. Cbrnscomplolss dt Volulre con 
uü pr̂ lofro de Víctor Hugo, 4 temos gran dos con 
laminas $12 7*. i'rroios vn oro. Todas entas ol-rsa 
llenen buena e>ioua(leri<aolAa. De veott cu Salud 
n. 33, I'ibrtilu antigua y moderni de Turblano. 
"'i3 . 4-13 
-as 
U N A C O C I N E R A 
peniosnlar de mo Uftnn ed«d. qao sabe cumplir ocn 
su obiij;ac!i5a y c'óiina como le pidan, e n buenas 
tvfofenolaf, ("ojei colocarse en casa p«rticalar ó 
estublojlmlento. Darán rtitín O'Reilly í!0. 
MB1©, 4-16 
"íliaa oníermera cubana 
bien te\ para 1 sta 6 bien para vlalar, dcr.ca encor-
Irar dpade colocarse, tiene bapnai rífjreQclany 
sabe cumplir con cu oh 'Raclón. Dan rarín en Luz 
46. lí-» la misma nuab'iena cocinera. jlgg 4-1(5 
Una buena cocinera cubana 
que sabe lionsn obligación desea colocarse en ca-
sa panlcular 6 ístableolmlrnfo. Ticuo boenos In-
totmet y dan rasrtn en Vl.leeas D3 311 4-16 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de crlanden 4 leu'o onttra, la que 
lleno buona y al uudanle 6 para llevar^in niño pa-
ra la l'eiXisula A pcobe, biea sea con sus padres ó 
sola. Af a»c»to 49 dan razón. 403 4-16 
JOESEA C O L O C A R S E 
una scCora peninsular 4 leobo entera, la quo tiene 
buena y abor dinte, do cuatro meses de parida, fe-
no prnoras q io respondau por ella, lían Pedro 30, 
infjrmai.in. 403 4-16 
.033SBA COXiOCAREJJB 
para criad» do ma'io (> manejadora una Joven pe-
BnHiuj sabe cumplir con su obligación y tiene 
pemonas que abonen por su conducta. Industria 
n. 71. 401 4-16 
U n a señora viuda 
de mediana ciad desea svrvlr de oompañfi 4 uua 
scOora ó icnotlla, ajudAndolo en los qnebaoeres, 
snplioaudo luí MI trato. Para informes L<amparilla y 
Han Ignacio, forreterla. 401 4- 6 
U n a criandera poninsuUr 
do tres meses de parida y can humas recomonda-
oiouos, dasea colocarse 4 lecha entsra, qu * licuó 
buona y ab.n dante. Darán raz^a eu Prado 58. 
31)9 4-16 
£3o desea comprar f f í í 
no» chalana graude que pueda car» :r cien ó más 
sacos do oart>óa. Dirigirse 4 Alcj ndro Merohaiu. 
opurtado !8Ji ú oficina lluba 76 y 78, cuaito n. 41. 
llábana. :H9 5_]6 
Para criada do manes 
6 manejadora desea colocarse nn t joven peninsu-
lar con buonna renMiiendacloucs y ia,ht) su obliga-
ción, darán razón ViVd» 57. 
395 4-16 
Arturo Mafias y UrqnioU 
y Jesús María Barraqué 




A N G E I A F . PlEDKi 
«KOVCO-CIUCJANO 
Be dedlea OOJ> prefarennla 4 la ouraolóa de enfer-
medadesdel'edínn^o, binado, ba?o é lul>slino« y 
fnfermed'.ues de nitlus. ConíttlUi diarlss do 1 4 8. 
I '0»2» 7883 ?6 '.f0 l) 
cobro ol orígon, doscubrimlonto y mani-
fe&taüíonos practican do la idea do la 
A N E X I O N L E L A I S L A DE CUBA 
A LOS 
EsladcH UDHIOS ÓO América 
POB EL DOCTOR 
I ) . J O S É IGNACIO KÜDRIQÜEZ. 
Un tomo en 8o de o3(í páginae, ele-
gantcniotito enoo«flemado. 
Una señora peninsular 
intolifonleen coitirns y demás gnohaesres en oca 
casa do firailia, da ca colocarse, Ponda L a Victo-
ria, Pluia de IJUZ informarán. 
413 4-16 
S E S O M C I T A 
en t'amuanarlo 117 una muchacha de 13 \ 13 afíes 
para entretener un nifio. 101 4 ](> 
M O P I S T A 
que sepa cortar VJÍ t dos y corsets. 8e eolic'ta una 
para casa lie modas. Galiana 73, a'toj. 
191 8-16 
UN JCVKM INGLES (27) EMPLEADO D E una casa de ósta, y non buen conocimiento 
práctico de la teneduría de libros y corresponden-
cia, desoí un empleo de coche cem > tenedor do l i -
bres ó corresponsal en inglés, francés y espafiol. 
Ilueu'e teferoncins. Diriguso, Montean. Apartado 
493. 4(1 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lefiora peninsular de mediana e lad de criada 
da maco. Babe coser 4 mano y 4 raÉquiua, cortar y 
zurcir. Aspira i l-«s mor.edts y ropa Lmpia, Tiene 
quien ^arontice su conducta. Informan 
la 13. 411 -«uiposte 
— 4-16 
Do venta en la l iaban» 
do $1-25 oro arae^io',, precio $1 70 plata 
espaaoJa, y ^ i ^uoro anieriobiio para 
provincinr., t?n ia casa editora do la 
obr^ 
LA PllOPAGANDA LlTERARTA, ZQ-
Iota 2(8, y en las librotiaa do 
WILSON'B UOOKE STORK, Obispo 41 y 
4.3, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona faonlt.ttlra d« la 
Cristo 14. Heliana. MJ ! 
Clínica Plnald. 
166-18 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O B A D O . 
Eetudlo: San Î PÍIOIO 81. (altos.)-Oon« 
•ultae de i & 4. Gestiona aeuntofi on Eepa-
fia. I E 
Miguel Vázquez Constantia 
e 6 
ABOGADO. 
CUBA 24. Teléfono 417. 
1 K 
DENTISTA 
'Kxtraeolones garantizada! sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dontadurai sin planchas. Gallano 
n. 1«9, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 7 I E 
Dr. J. Santos Fermdr 
OCUl 
Oa regrmdo d« su vil 
Prado 108, oosb 
o 8 1 E 
Miguel Antonio Nogueras, 
AHOGADO. 
Domicilio .v oetudio Campanario n. (J5. 
Teléfono 1,4112. Q, 1 E 
A R T E S Y O F M O S 
Pp ínado f l Oaro'laa Burgoi so ofrece á las 
i t t u a u u r d i flimiiiaí para toda olas'0 Ue pplntt. 
dos, con espeola'ldad para boda», bailes y loalros; 
m b l l a hnoo po'nados sUeltos en la casa y á doml-
oilb, Uva y tifio ol uolo y todo lo Goncernlsnle á 
adorncr las oahor.as. Kooibe órdenes á todas boras 
Consulado 131. Tol. l.fcO Ademas por meses y por 
abonf s 1 ; i 4.17 
( ¡ m á L T i R B Z DE ALONSO. 
MODISTA DE SOMBREROS. 
Aotlgna fo-ibrorora de La Fashlonable. 
Ol'.eco un gran srrtldodo sombreros y toens red 
bldca áltimumente. 
U n a C * ' 
recién i i ' .--nAc^a Jjenmaular 
r ' —lísflí" lie cllitro mesas de parid?, desea 
--«••"fclsó i locho eiitera, qao tiene bue na y abun-
aábtC) no toniendo Inconveniente 6n ir al c^mpo. 
Puode dar los informes que le pidan. Darán rarón 
Belascoaln S", oltoa. S<6 415 
DOSJOVKNES P E N I N S Ü L A R E í con bue-nas recomendaciones, desean colocarse depor-
toros ó motos de cafó ó cocu&ros: saben su obliga-
o:¿n y con nráctica eu la Habana. Dan r&zón Es-
peransa 113 3̂ 9 1 -15 
UN PKNI^ÜLX^PRACTICO- Y J D E AL-gunos afios de Habana, con 34 efios de eftxt en 
una tola colocación, adomís llevando 12 (ños los 
libros do una casa de mucho giro, def.ea colobarso 
ó trob\iar de ayúdame de carpeta 6 bien do cobra-
dor. Sabe anrainistrar y dirigir túalquier trabajo; 
do vlKllante ó cualquiera otra cosa que pueda de-
sempeñar Las referencias serán íT-pericre?, Lam-
parilla 3. altos de la Lonja, cuarto n. 1 informarán, 
1517 4-15 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene persor 
nao que la oaomienden y dan rezón en Inquisidn-
7, sitos. 8»-5 4-15 
Síl) 
72, Gtaliano 72, altos. 
slt 1»10R 
Dr. Hernando Seguí* 
Consultas exclunivamonto 
para on ío rmos dol pacho. 
Tratamiento especial do las i.feonlonos del pul-
•>4n y «Je los bronqnlos. Neptuno 117, do 12 á 3. 
U 2 ^ 1 K 
Dr. D, M, SABATER 
OI RUJA NO-DENTISTA. 
Buperlntendonlo y Profesor por muebos afios dol 
Colegio dental do New-Yoik. Prado 89. 
8276 78-31 D 
I D O O T O E . 
S A N S O R E S 
ROFE8ÜR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Módloo y Gabinete Ciairórglco.— 
Calle de C U R R A L E S N9 3, donde pradhia opora-
clones y dá conso las do 11 á l oo >u cspoclulidud: 
PARTOS, SIKI l . IS . KNFKi tMKDADKH DE 
MUJKRfcN Y MÑOS.—Grálij para Ion pobres. 
82110 78-1 E 
Dr. Manuel Í M t í n . 
MEDICO DB NJSOB. 
Consulias de 13 4 3, luduntrlt )30 A, «iqsiB* f 
•a» Mlrnel. Teléfono ti. MtlíH 
D R . J A C O B S E N . 
Ha trasladado su domicilio á la callo de MON-
8 E R R A T E N. 3, esquina á Animas. 
Consultas de 13 a 3. Teléfono u. 10. 
65 86-en3 
Reidjes s i minuto. 
Rcpotlcionos, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlltol y acoro desdo f3,25 hasta 
Ü-'lOU con garantía. 
Jíay el surtido nina grande qno se lia po-
dido ver on lafsla do Cuba. G;an variedad 
eu todas b.s ciatos, taato para caballeros 
como para sonoras, señoritas y niños. 
Vlaitar la grnn exposición de líelojos do 
B o r l o l l a . C o m p o s t e l a 
HABANA. « 41 
55 
E 
A LAB 8BRORAB-L» peinadora madrllefl» 
'atallna de Jlinenos, isn conocida de la buena 
sociedad Habanera advierto á cu numerosa «Hen-
telu que conlináa peinando en ul mismo local de 
siempre: un peinado PO contavos. Admite abonos 
y Ufm v Uva la ouboia, San Miguel 51, letra A. 
1211 26-8E 
P l í lNADORA,—A lus selloras.—La peinadora Jotofa Fttli(n*s ofr.ne snsservlulos á las se-
ñoras (¡ne lo doioan. en su oasa ó á domicilio, á 
precioH snmasnei.te módicor; especialidad eu peina-
dos psra bodas, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un cottóii ni mos, po'nadoi snolt .s á precios ooa-
vcncionales; en su cata un nelnado suelto desda 25 
oontr.vjn on adoluntp. Sol 90. 
7ü 26-4 E 
la«t».l«oMu de caCerlas da ge.a y de at(na.—Ccui -
(TMOOIÓU do canales de todas clases.—OJO. Eu 1» 
ralcnia hay depósitos piua basura y botüasy jarros 
para las lamberlas. Industria os^uinb á Colón. 
o 1891 ^ •<•;) D 
Marmolería 
Ce desea on una casa particular 
que no sea boardin un departamento do varias pie-
eaa dmuebladas y la pensi^u para nn matrimonio 
extra: i-ro sin hijos. I>ir(j;nse las proposición te al 
apartado 385. 881 8-16 
NA 8KNORA FRANCESA D E S E A COLO-
carso de criada de mano ó encargada de una 
casa de inquilinato ú hete' y otra pira criandera & 
media ó lecho entera, que t'ene buena y abundante, 
recomendada por IOJ mejores médicos, cariñosa pa-
ra los nifios, ó para manejar un niño. I i firman Hor-
naza 19. altos, ?M 4-15 
Una criandera ponindular de un mes de paii la, enn buenas recomendaciones, desea rolocariio á lecho 
entera, que es buena y abuadatto. Pu^de yerse su 
su niño, nacido en este pais. Dan razón Concordia 
uóm 143. 314 4-15 
U N A C O C I N E R A 
penueular quo siho bien su obligación y tiene per-
sonas que responda por ella, desea colomrse en 
oasa particular 6 cstsbleciraitnto. Dan razón A-
gnacste 14, bodega- 381 4 -15 
V i \ buen cocinero 
asiático, con personas que lo garaatiVon, desea co-
locarse en cusa particular ó e.tibiecimientc. Coci-
na á la criolla y á la ejpaüola. Darán razón Coi.-
oordla49 fruteih. £50 4 15 
SE SOL 'C lTA una criada blanca de mediana edad, para el manejo do una niña y ayudar en los 
quehaceres de la cas». Tambion se necesita un mu-
chacho de dooo á catorce años: ambos con roco-
mendap-ionoi. Escobar l l f ' . 3'6 4-15 
U n a joven do color 
desea colocarse do criad \ de mano en una buena 
casa: sabe su obii^aoióu y tiene personas que res-
pondan por elin. Progre o 6. 371 4-15 
Abogado y Procurador 
Se haco cargo do toda claso do cobros y do toda 
clase do Inleetados, testamentarias y todo lo que 
ptirtonezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clualóo, y facilita dinero S cuenta do herouciay so-
bre hlpotoía. San Joré 30. 376 4 15 
Se desean colocarse sais m',1 pesos oro con pr i -
mera hipotao i sobro ñeca urbana libre da todo 
griramen y sia intervención de tercero. Informará 
Ricardo G. Menonal, de diez Á once de la mfiñatia 
y de cni'.tro ¿ claco de la tarde en Campanaiio 95. 
870 4-15 
DE M. PEREZ, 
Rafael 38. Teléfono l , m 
So Lacen luda oíase de trabajes en mármol, como 
ion: Líaldas, Bóveda.i, Ornees; Monumentos ó Ins-
or!noicn«s en el Cementerio, Se limpian nanloones. 
También tenemos márm>lea pura muelles y me-
tan de cafó cou píos do hierro. Todo muy barato, 
o 111 36-14 E 
VS JOVEN RECIEN L L E G A D O 
de la Península solicita una cobeación de tenedu-
ría de libros ó contabilidad, si no avudants de es-
critorio: sabe dcsemp'fisr bien tu t bligación, tam-
bién está dispussto ir al campo. Galiano 63, de 11 
de la raañtma y de 5 á 7 de la noeln. 
Si. 6 4-15 
S 0 1 M T I D E S . 
Inbtilución Francesa de íeñoritas 
Amargura :i3.—Direetca:: Miles Martinon et 
Rivlerre—EnteRarza rlcü.ciil.'.' y superior. Idlounas 
Francés, Inglés y Etpaflol. S« adiaH m puplliis, 
medio pnpilag r c i loi nm '.'>'M\ (I K 
INGLES EN MINADO KN CiLATR') ME-tes Usa profesora Itglesa da clases á domici-
lio 6 «n su morada á precio* módicos, de música, 
Instrnoiión, (Jî injo é Idlomai ,uo enscHa á bublar 
en poco tiempo. Dlrlglrsi limos, miércoles ó vier-
nes por la lunfu na ó de 5 á ti do la tardo. Sun .lo. (í 
I t , bejoe. P83 4-80 
Solfeo y p i a n o 
Uta sedorlta «utmm, profinora d > oitos rumos, 
eon las mejores roforeucins. ID ofrece en Compos-
tela n. 43. 326 4-1» 
c ASA Y COMIDA KN OAMIIIO DK LKC." ciónos, desea una profesora Inglesa quo oiueni 
iCflfeo, plano, inglés, fiaacéi y la luitrncción geno-
ral. También da clasts á dom'olllo. Por su sistema 
especial adelantan mucho sus discípulos. Dejir las 
seflas en la calle d« San .IIIRII de Dios a. 3. 
310 413 
Proíoaor de inatrtxcción primaria. 
Un antlgio enn Istdo na Oobernoc'óu y Profoíor 
de lustrucolón prliaaila pur la Nunaal Cautral do 
Madrid, do reoonoc'da >aoralld»d, (.frece sussorv 
eios á las fimlllis que deseen ulllizarlos, l Ion oa la 
ensefUnrn, bien c iño adailni^ radar de llnoia ó otro 
destino anulDgo. Informarán on la A Imtnlilraclón 
de este diario, G 
Profooora do bordados. 
Por solo TRES l'KHDS al mes te ense f l aá l i s 
itRorte y scfiorltss toda olnro de pintan H, Hotos y 
hordado*. Aguila 71 C 96 K-U 
I A LENGUA INGLESA —Ua irélodi» nuevo ^Jrápldo por un profesor Inglés — Miuliinu i 
eertifleados y caitas do teucmenilaulóu de alumn 
asé han aprenSldo en seis muses clatei de luglén 
f n t t é i j •leitán á dc mlulllo 6 eu oasa del pn feior 
Mr: H. Hrcwn, ZuluelaSS A, 
324 «•« 
XrÜL P R O V I D E N T C I A 
COLEUIO PARA SIUTAS. 
dirigido por la 
Sra- María Luisa Martínez do Ortiz. 
lostrucoión elemental y superior. 
Métodos y sistemas moderbo*. 
Laborea do todas claiei, 
Mtitlca ó Idiomas, 
118, 
QIOLIC1 t'AN irat aju de preparadoras ó franquée-
lo.loras des sefinras outendiuss on este oficio, |y 
tanibio-i dos buenas caiuiserae. Da áa razóa aun • 
loria SanU Teresa, Teniente Rey y Composcela. 
En la ursina un couhoro purlLuiar, 
r-17 
O P I A D A D E M A N O 
Se solloit i una do color que sftijavou, en Eif ido 
níira. 20, 4.8 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peniutnlur de criandera a lecho eute a, de dos 
muses de parlia, su niña so puedo ver, lufjrmarán 
calle del Morro u, 6, á todas horas, 
436 4-17 
Una criandera peninsular 
con czutilontes rocouiendaoloncs desea colooarso i 
luobo entera, que lleno buena y abundante: tiene 
su hijo que puede vene y no llene incjnvoniento en 
ir ni campo. Informan Zuluela :;3. 481 4-17 
D E S E A - C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinara ó criada de ma-
nos, llene quien reiponda por ella. Dragones 25 
darán razóa. 331 4 13 
Una criandera peninsular 
do dos meses de parida, coa buenas recomends-
ciones, pudiendo verse su cria y .aclimatada en el 
país desea colooarse á lecho entera que tieno bue-
na y ubundacte. No tiene inconveniente ea ir al 
campo. Darán razón Animas TS. En la misma una 
ma jade ra ó diada de manes. 
S53 ' 4-15 
E N SAN R A F i E L 38 
2e solicita una criada de mano y n i ñ e n y que pra • 
tente buonas referoaciís. 
c 109 4-15 
U n a joven peninsular 
de seis meses do parida, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, 1» q îo tiene buena y abundan-
te. Tiene personas que respondan por su conducta. 
Informan en Neptuno 70*. 857 4-16 
U n a criada de mano, 
peninsular, desea colocarse en uua buena cesa. 
Tiene buenos it formes y dun razón en Giliano n. 5 
_<3j 4 17 
DBÜEA C O L O C A K S B 
una criandera á leche entera, cou buena y abun-
darle loche. Tiene ptrsunas que respondan por iu 
uondu la: de tres meses de parida. Informan Virtu-
des 173 En la misma uua criada de mano que ¡ene 
quien responda por elle. 4 7 4 1/ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un burn cocinero que sabe su obligación. Tiene 
perseno» que lo g>r ntizan. Cali»» do Cárdenas nú-
mero 67. 377 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do crDdi do mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir cou «u obligación y tiene quien 
respondí por ella en las casas donde ha prestado 
sus servioios, Soraoraelos n, 6, entre Corrales y A-
podaca. ?69 4-15 
camas de hierro á $3 plata, 
catres de lona nueva á $2 id. 
tiendas de campaña, 
mosquiteros á C i O cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, quiatas, establecimientos, colegios y 
particulares. 
Do venta en Monte 475, esquina á Eomay. 
l a 1 m-3 
E S T Ó M A G O É I N T E S T I N O S 
* ' n c i no . . i . naRnaNi DEL DR. J. GARDANO 
PR FC«FÁTO EisutTo, PEPSINA, PAKC«KATINA V DIASTASA 
A p r o b a d o s p o r !•« F a c u l t a d d o M e d i c i n a . 
Remedio ittfalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
toda clase de Diarreas cualquiera qne sea el origen del padecimiento, aun 
cuando no hayan cedido á otros tratamientos,—.PíSíxímn, .Drs/>cs:a estoma-
tal y £atat£OintestiMal(finitT\t\a crónica), cesand ^los vómitos y diarreas, devolviendo a\ 
estómago la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómazo tí inlestims, dia-
rrcoSiti/icas é infecciosas, en ancianos, adultosy ttiuos.—'Lus dispepsin5,t*asiralf;ins, 
Gastritis, cesando los cruplos, ílatulencia y acidez de eslómago. — ¿ 3 fl/ÍOs de f.vj/o 
I N O M A S O A N A S I 
CURAN 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco cea 3 ó 4 aplicacio-
nes su color pr imil iVo natural, sin qt lé el ojo 
mas perpicaz descubra el artificio 
DC VCFlU EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere i.lcparaci¿n ni lavado para su empleo —Trodiicto innfeTUivo.-HrillfWü re.wlt.idoi. 
L i n i m e n t o % 
C A L M A N T E 
CtSL DOCTOl 
J . G A R O A N O 
Cura en pocos minttlos toio 'dolor m r atrudo que sea y espe-
cialmente ReMñatismo, ffeuralgias. Gola, í'arAlisis^olores 
Mnsvuláyes He Hueso, Ríñones y JI/K^HS.—Indispensable 
4 las familias, viajeros, cazadorcR, por sus inmediatos 
efectos, on Golpes, Caídas, Contusiones, Magullaíuras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente las Heriii f, evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravee consci <enciac. 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROOUERUJ 
CÍO alt 18-E 9 
E i O L I P S E 
T I I E W E S T \ m \ k O I L m m . co. 
para cilindros, m á q u i n a s , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centr í fugas , d ina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
- R E Y T i . H A B A N A . 
D E S B A C O X . O C A E S H 
un portero peninsular de SO años de edad, Sabe 
cumplir con su obl'gacióa y si s^n necesarias reco-
mendaciones de donde ha eatado 'ya se darin; su 
paradero Empadrado n, 9, df rán razón á todas ho-
i m 831 4-13 
S B S O L I C I T A N 
dos habitaciones ccctigu'.B para oñ.ñna de módico 
cóatticamente situadss, Prefeiíbles on Prado ó 
Beina. Rtftíraucias, Dirigirse por carta al Dr. Cal-
n(k. Prado 69. 325 4-13 
S S S O L I C I T A 
una buena cocinera ó cocinero que traiga referen-
cia} y entienda bien el eñeio. Lealtad n. 61. 
329 4-13 
Dinero 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano quo sepa eu obligación y 
que tenga buena racomendación, de lo contrario 
que no se presente; y una cr ala do mano do color 
da mediana edad para limpieza de unas habitacio-
nes, Kcin? ) 11. 333 4-13 
O&BBA C O X i O C A K ^ B 
una señora peninsular do tres meses de parida y 
abundante leche. Pueden ver su hija. Tiene quien 
respond.* per ella. Informarán calle del Vapor n, 47, 
entre Espada y San Pr. nois.io, 
313 4-3 
U E S E A O O L O C A K S B 
una criandera de uu mea de parida á leche entera: 
llene su niño quo so puede ver y buenas reforen-
oiua de pereonae que respondan por ella: eslá acli-
matada en el pais. Carmen n. 7, 3S9 4-13 
en pequeñas pajlidas en hipoteca sobre casas en 
buenos puntee. Tacón 2, bajos, de 11 á 4,—J. M, V, 
151 8 8 
UN I N D I V I D U O PRACTICO E N CONTA-bilidad y con personas qne lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomeroio ó industria. Informarán en la Admon. 
del, 'Diario de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da anneios del mismo periódico. O 
S U S O L I C I T A 
una criada de mano en Hibana 208, que traiga re-
comendaciones. 8042 28-20 D 
S E D E S E A C O M F H A H 
una casa en el Prado ó BUS inmediaciones, Si ha 
de intervenir corredor en la venta se renuncia á la 
compro, Dirigirse á J. O., apartado n. 441. 
3? 4 8el5 
un oficial de barbero en Teniente Rey núm. 5". 
S33 4-13 
DiEUíBA COiLOC'ASISB 
una señora poninsnlaa para criada do mano ó ma-
nejadora, teniendo personas qne la garanticen. Ca-
lle Ch/l70Z u, 1, c&tablo E l Prado. 
835 la-12 7(1-13 
Paya camarero en un hotel, 
criado de mano ó portero, eolicita colocación nn 
joven penineular. que ha seiv do mucho tiempo en 
uno casa principal de esta c'udad. Informan fonda 
La Victoria, muelle de Luz. 293 4-12 
"üna, joven peninsular 
desea oo'ocarse de criada de mano 6 m nejadora; 
sabe coserá mano y á m^qaina y tiene personas que 
la garanticen. Informarán Iniuisidor 29. 
" 317 • 4-12 
"Dn iovoa peninsular 
acliniatodo en el psis, desea colooarse de portero 6 
criado de mano: sabe leer escribir y cumplir con su 
obligación: tiene buenas ref^renciae. Pereversnola 
m dan razón. 316 4-12 
C O L O C A C I O N 
un joven de 26 años, sabe el eñeio do cocinero, t ie-
ne versonas que lo garanticen y desea trabujar en 
casa de comercio, ingenio ó en nn vapor, pues tiene 
BUS papeles claros. Cuba r . 45, 307 8 12 
XJna joven peninsular 
desea colccaree do criandera; tifne cuatro meses 
de parida y personas qao la garanticen. De más por-
menores i t íorman Cárdenas n, 41, 
308 4-12 
Desea colocarse 
una criandera á inedia lecbo ó enloro, penlr salar, 
Ii firman Progreso n. 11 á todashoras, 
427 4-17 
S E S O L I C I T A 




D a B B A C O L O C A K a a 
una peninsal tr, cocinera y repostera, mu; aseadar 
tu onsa particular ó ostabloolmlento. Ks cumplido-
ra do su deber y llore buenas rcforouolai. Informan 
Compostela 21. 4.,2 4-17 
Una eccinora y ropootora 
quien rsi 
frunto á 4-17 
Ban Isnacio 
o 61 
entre Luí y Aceita. 
98.48 
COLEGIO PRANCÉS 
Fnnitado n i I V»:t. 
OBISPO N. ¡.fl, ALTOS. 
Directora: Mademolselle Leonio Ollvler. 
Knsensnsa eleinentul y superior, HOIIKIÓII, Krsn 
ctfe, InaUs ; Español, 'I aiiu'Knli.k, Solido, IM, , poi 
| y S o reanudan los oursoi 
D B 0 B A COLOCARB» 
uua joven peninsular de orlad.t do mano ó maneja 
dota. Tiene n l irenoias, lutoruian Morro 21 á todas 
huras. 439 4 ,7 
S E S O L I C I T A 
una arlada qne tea peninsular en la calle de Uli 
cios n. 13, altos, dan ratón. 
4IV 417 
r/ua criandera peninsular 
de tres mesos de parida, con l nenas recomendacio-
nes, desea eolocirse A media leche, que tiene bar 
lar te, residiendo en la morada donda se coloque. 
Darán razón Animal 5». 418 4-17 
CUIANDKHA,—Desea colocarse una joven pe-altuulu aollmalada eu r l psts, de tres meses 
do uarid t, á leche entera, la qus tiene muy buena 
abinulants: llene mwy nnouas roooraendacltines 
U n a buena cocinera 
pniiinsnlar, que sabe su obligación y llene quien 
responda por ella, desea colocarse en oasa particu-
lor ó establecimiento. Darán - n Habana 202 A, 
Ku la misma una buena criada de mano ó maneja-
dora. ' 8 7 1 4-15 
Una criandera peninsular 
de caatro mesas de parida, con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse á leche entera, que ra bue-
na y abundante. Dan razón on Concordia 149, 
875 4-15 
D B B B A C O L O C A E S B 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche. Tiene quien responda por ella. Informan en 
Compostelan. 21. H)7 4 16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el país, con muy buenas reoomenda-
oiones de las casas donde ha estado, desea colo-
carse de criandera á lechi entera, la que llene bue-
na y abundante. Informan llábana 73 
863 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peniosnlar de criada de mano, lo murao en la 
Habana que en el Vedado, Tiene rof».rendas. Te-
jadillo 16. 3f9 f / ' T t / f T iPtk ' -M 
Para criada de manos 
ó manejadora df-sea cclocaree una joven penlusula-
y aamifmo un joven para rocioero, en casa partí, 
cular, blmaiCQ ó lodega. Tiene buenos informes 
Dan razón Neptuno 46, ait?B. SC9 4 12 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que tonga ouieu lo recomien-
de. Concordia 4). 
290 4-12 
Para criada de manos 
desea colocarse una joven peninsular y otra para 
manejadora. Tlenon buenos informes y darán ra-
zón en Concordia 142. 
316 4dl2 
D E S r A C O L O C A R S E 
uua joven de criada de mano: entiende algo de cos-
tura, y en la misma otra para coter. Franco n. 2, 
Quinta Garcin), cuarto v, 9, » 
802 4-12 
E n Merced n. 5 
altos, para servir á un matrimonio sin niños; se ne-
cesita una criada de manr: sino llene buenas re-
ferencias que no se presenta. 
812 4-12 
Para manejadora 
ó criada de manos dése* eoloenne una joven pe-
niusu'ar, oue t'ene buenas recemendaciones. I n -
formarán Sin Josó 131. 
591 4-12 
Cocinera E s p a ñ o l a 
Desea colocarse en una oasa fjrmal: sabe cum-
plir con su obUgación; informarán en Desampara-
dos 40, 293 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera de t rei meses de pari-
da á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
tiene quien responda por olía y ea oarrfioja con los 
niños; informan Vives n. UO-
301 4-12 
BE BOUÜITA 
uua orlada que sepalavar para una señora. No l ie-
no que cocinar. Compcsteía 111. 
361 4-16 
Sl i SOLICITAN 
unos altos de cinco ceut^aes, á cinco cuadras de 
Azular y Lamparilla, eu Compoisela 111, 
8(0 4 15 
U n a c r i a n d o r a peninsular 
con tres meses de psrlda y buenas recomen dacio-
nes, desea colocarse á leche entera, que tiene bno-
r ay abundan t). Puede verse su niño ó Informan 
Prado 61 A. 823 4-l« 
S E S O L I C I T A 
un muchacho. Se pretiere reoión llegado, Crespo 19 
29J 8-11 
ROQUE QALLEOO, E L AGENTE MAS A N -tigao de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dos, eocheroi, porteros, ayudante* fregadores, re-
partldoree, trabajaderee, dependiente!», casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y Ancas.—Roque Gallego. Agular(84. 
Telófr.n 4S6. 286 26-10 B 
Hierro viejo y metales. 
Se compra e n p t q r e ñ a s y grandes partidas, ha-
ciéndome cargo do balayes y toda clase de maqui-
naria vieja, 
M I N A S T M I N E R A L E S . 
Hago contratos de esplotaoióu y entrega de m i -
nerales de todas olas^s con garantía. 
Infanta 50, esq. al ferrocarril de Marianar», j O-
hfepo, 21, altos. Telífjno 1,490 -S ta Eulalia. 
414 la-16 7d-l7 
Cesas en los barrioj de Colón, Monserrate. Pun-
ta y Dragcnes, desdo cuatro á diez mil pnaos. Ta 
cón 2, bajos, de 11 a 4.—J. M, V. 
149 alt 8-8 
COMPRO—Censos con buena titulación, en estu provincia en la calzada de Concha y sus Inme-
drucionee. Vendo fincas júaMoas, urbanas, eola-
rea grandes y chicos de todos precios y en donde 
se pidan. Estab'octos. de to las clases, algunos has-
ta tasación en lodos los barrios. Dinero hasta p? el 
campo. Vista hace fa. De 8 á 9. café la Plata, de 
3 á 4, Mercaderes ¿0—Vinenfe García, 388 4-13 
IOS DOS HERMANOS 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Gnerreiro y Hn? Aguila n, 188, esquina á 
Gloria, En esta antigua y acreditada casa se com-
pran y venden f oda clase de muebles, preodas y 
topas. 8191 26-28 D 
8i a^qnílan tres habitaciones 
altas, oon cocina y sgaa, O'Rsilly 6?, 
483 8-17 
6 B A L Q U I L A 
la casa de a bs y blj H SJI 108. Impondrán Tejadi-
llo 7 de 12,A 4 de la taf de; *0* 4-16 
U n zaguán y una habi tac ión 
propia para una ageccia ó escritorio; en punió muy 
céntrico y módico precio. Gallano 136, fren'e i la 
plaza. Informan en los altos. 
218 4-10 
Grood room and nioe place íor 
án office of any klnd. Galiano 138 in front cf Ihe 
market. Inquire np Slair 
259 alt 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 184 de la calzada de I,izar o, casi 
esq. á Aiui la . T ene muchos cuartos, Inodoro y 
aeua. Su da» ñ j Compostela 77, la lU.ve en la bo-
degadelaesq. 408 4-1(1 
S E ALQUÍLAlT 
T Sí, odn todo ser-
ás; precios redü i l -
416 
tres oficinss en Empo trado 
vicio de limpies», baños y ai 
del. 394 
S B A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciuieeu dando iodas á 
la callo. San Itrnaclo 16, esquina á Empedrado, al-
tos. 405 4-16 
S E ALQUILAN 
los altos de El D irado, ')bioj»o ti. icb, entro Vil le-
gas y Berna^a. 3(5 815 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en ¡Zuluela 132, ron bal-
ocnes á la calle, para matrimonios y hombres so-
los, lamb ón se da comldik al que quiera, á la otra 
puei>i de Tsyret. 380 4-16 
C R I S T O N. 2 2 ~ 
Ss alquilan los bajos de la casa Cristo n 22 eon 
entrada independiente. La llave al lado, bodeaa. 
Su dueña en los altos del Brszo Fuerte. Galiano 
n, 192 informarán, 37J 4 15 
S B A L Q U I L A N 
dol habitaciones muy claras, propias para eicrilo-
rlo ó brt íte ó para matrimonio sin niños ó.caballe-
ros solos, Sd piden y se dan referencias, Coinpnsts-
lan, 19. 368 4-16 
S E V E N D E 
ó alquila nn» hermesa casa eon portal, fíente al 
paradero de Campo Florido. Informan al lado. 
352 8-16 
Q e r v a s í o 142 
Se alquilau edos erpaoloeos y veDtlladoa altos, 
jai, tos ó separados. 
827 8 13 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila en 22 centenes la casa de alto y bajo. 
Monte n, 6 al lado de Marte y Belona Del alto 
puede sacarse el alquiler de toda la casi. Informa-
rán en Amistad 144, altos, de 8 á 2. 
337 4-13 
S E A L Q U I L A 
un salón grande. Ca lejon del Suspiro número 14. 
SS0 4-13 
Tejadil lo 2 7 
So alquilan los altos con todo el servido, cómo' 
do» y muy baratos. 342 4 13 
S B A L Q U I L A N 
en Manrique 133 dos habitaciones altas, indepen-
dientes, á señoras solas ó un ni Urimonio sin hijos. 
824 4 13 
C U B I E R T O S d e P L A T A 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firmo quejarais le perderán. 
12 C t J C H l í i O S $ S -W 
12 CUCHARAS 7-60 
12 M E D O R E S . . . 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que le Tendeo 
desde 40 centavos una. 
Centros para meia, tarjeteroi, porta flores y jc-
rrones y Jarras para adorno de salas, ealonei y ce-
" e í d e n ^ 75 centavos P I E Z A . 
C a s a de Borbolla. 
4' 1 E 
M I M B R E S 
So ha recibido ol eurtldo más grande y 
más variado quo ha venido á la Habana. 
Sépanlo las pereonae de guato para qie 
yieiten cuanto antea la oaaa de Borbolla, 
quo vendo elempro ¡i procioí sin compél-
tondft en -oíif tiairíMisA ó h ^ M a »n o n t i n 
C I G A R R O S 
Se vende una acreditada fábrica de elgarroi coa 
todos sus enseres, maqnlnaHa, nlillni y material ro-
dado. Pura informes Muralla 24. t í ibana. 
2Í7 8 10 
* * * * * * 
D[ ANIMALES 
A L O S I! ACKN •) A DO.'v 
Tengo bueyes prooedent» de Honduras en potre-
roi oerca de esta ci p'lul, oeireros y maestros, loi 
detallo y tomándome par'i la hago rebajas en pre-
cio, B ilo. s ,ii Ignacio 91. 
567 13-11 E 
C o m p o s t e l a b® 




BOMBAS DE VAPOR DK M. T, DAV1D80N 
y de mano de Goulda Mfp; CV para TODOS leí 
usos Ain°lool»s é Induetrlnlei. L a Bomba vcrtleal 
de M. T Davldsou para pozos no llene rival. B* 
SENCILLA, segura y barata, 
BL MOLINO DE VIKNTO DK ACERO «EL 
DANDY> con torre do acero también, ei el motor 
más barato para extraer el ogaa de los posos y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Franolsoo Amat, Cuba 60, lí ibam. 
0 33 a't lg-1 E 
S E V E N D E N 
175 trarnoi por l ' t l l supurlor ingléj, con ebuchof» 
(jurvas, fragata, cirro ' , Tornillos y tueroos, vía an-
din. Hiimbiu y donkeys Reguladores presión. Ven-
tiladores, arietes, t rniues, tuberías. Una caldera 
sit^erlnr loexp slble de 60 c. hornos, oables centri-
fuga, flllroprensas, partos para Id,, fto,, etc. Em* 
podrido 3. udulna á Meróaderesj de 1 á C. 
c79 M 
DE CARRUAJES 
S B V E N D E 
un faetón príncipe Alberto y uno do cuatro asien-
to*, nn vls-a-vls, una volanta, un cabrlolet, una a-
ruña de 4 tueiasy una de dos de r tgi loo, un carro 
de 4 rnedat y uno do doi yon» guagua. Calzada 
dol Monte 2H8 esq. á Matadero, laller de cv'rnij s. 
841 8-13 
U n breck nuovo 
de diei atientes, propio para vi ijns al campo, ex 
onrilonei y carreras de caballos, se vend<; puede 
vera» en Morro n 4f;su dueño en Suaroi 116, altoa, 
207 8-0 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda cla«e de oaraae, por el (i'limo vapor 
f.-ancés, nueva remeia de v.quetas para canias, 
sobresallenda lo elegante y reiuj.d is oreólo^, 
nlente-Rer 2\ 98 26 5 B 
G r a n d e s p r e p a r a t i v a s 
p a r a C a r n a v a l e s -
Por el filtlmo vapor Frar cós, 
Brillante remesa de lo i troneos y llmonerai cono-
-idos por "París r Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, látfgoi fantasía nara tander, tirade-
ras ;ara Idem y cabalios, rleodai, arullana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedades. 
IMÍNIISKTM RtóY 25 
99 26-6 
SE V E N D E 
un vls-a-vls, una duonesa, un f otón francas y uh 
cupé Cullller, En Blanco 29 y 81 darán ras^u. 
80 28ea8 
Be 
Pasta de guayaba 
lldad espcdalUiuia > sia rival. De venta en los prin-
cipales es^ibleoimlenlos do la Habana. Depósito* 
Neptuno 91, 7937 26-16 D 
T i 
DRÜGOERIA í PEMffiM 
< Í A L I O S 
SI padeco V. do callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse do osas ezereoenoiai 
tan molestas baata emplear el 
Bálsamo Turco 
quo es ol mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de rali , eu pocos días, y 
sin dolor tuda claso de 
CALLOS 
Ho vendo on todas las boticas. 
c48 . »it P-I B 
S E A L Q U I L A 
la caía Concordia 170 para nna externa familia, en 
63 pesos. Informan Aramburn 8. 
838 9 13 
Vedado. Se alquila 
la espaciosa, y frasca casa Linea F0. esquina i Ba-
ños: tiene sala, comedor y g ilería con piso de mar-
mol, 6 grandes cuartos con pisos de mosaico, hiño, 
dos leedores, pallo con pila, gran portal, jardín y 
demás servicios. Informan en la misma. 
818 4 12 
0 B A L Q U I L A 
una hermoa y ventilada casa quinta en la calle de 
Rodríguez o. 7, JOHM del Monte; reúne todas lai 
circunstancies higiénicas y todas las comodidades 
para nna familia de gusto. Informarán en la bode-
ga de enfrente. 319 4-12 
V i s t a hace f é 
En la calle de Sin Antonio n, 4, Puentes Gran-
des, se alquila nn local, con cinco habitaciones 
sala, comedor y coolna con horno, acabada de pin-
tar. Precio módico. En la mioma informarán. 
300 4-12 
B n Universidad 3 4 
Se solicitan un matrimonio que sirva ella para 
criada de mano y él para otros trabajos de la casa 
qne se explicarán. Pago buen sueldo,—Baranda,, 
814 4-12 
DE IÜEBLES Y FREIAS. 
¡G-ANCtA! 
BiSo vendo en Sbn Ignacio 42 una prensa do copiar 
cosi nueva. 420 4-17 
U R r n ñ M i i " » 8ÜL 88' en,re Aguacate y A C p II1/111d • Villegas, Resl l iaoón de mue-
bles: gran surtido de escaparates, peinadores, apa-
radores, lavabos de depósito, tooadorei, espejos, 
mesos, bufetes, mesas do noche, neveras, un her-
moso aparador de estmle de nogal, nna cama ídem, 
lámparas do eicritorlo, banqueta*, lillas giratorias, 
bicicletas, una mneatra de calle, sofas, nn auxílUr, 
sillas y sillones de todas olaaes, un juego Luis X v 
y otros muchos mucblei, Todo batato. 
407 4-1« 
O J O 
Cu órgano y dos tlmbiles todo en buen estado 
se venden baratos, y además dos tinajones grondes 
en Glorian, 88. o 116 8-16 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Peña Pobre námero 26, oompnes-
toa de espléndida sslacon suelo de mármol y des 
ventanas á la calle, tres cuartos, comedor, buen 
baño, inodoro y cocina, en seis centenes con fiadqr 
solidarlo ó dos meses en fondo. De 1 á 4. 
3(5 4-12 
B@ alquila 
U N P I A N O 
francés, del fabricante Gaveao. se vende mny ha 
rato en la callo de Animos n, 24 
852 a4-14 d4-15 
Para combatir las Dispepsias, Gasiral-
tffaí, Ernptos ácido», Vómitos de lai fie-
Doral o ni b« "ajadas y de los niños. Gaitrl-
lis, InAnotonoía, Digestiones di/ícues, Dia-
rreci (ua los niBos. vle.loi y tíifooi) oto,, 
nada mojor \1X9 el 
Viso «ta P a p a y i u 
>1É GANDI 
ilante por 1» Academia 
•.niadn con M E D A L L A 
pbnans Je Honor cnlasí 




c w all 13 I E 
C A Z A D O R E S 
Reven'o una ma.iiíflca escopeta: se da barata 
calibre 12: slo gatillo. Sin Rafael 08 de 11 á 1 y de 
6 * 10. 413 4-17 
la hermosa y veiltlada casa Aguila 6). En la misma 
i i forman de 12 á 3. S i l 8-12 
Í V r f r t 7^7 Realquila esta hermosa caía, eom-
VCr r iP • ̂  / • pUe8ta de «aguan, saleta, sala, 6 
espaclosoi ovarlos bajos de mosaicos, comedor y 
un cuarto alto: tiene dos patios oalosados, agua de 
Vento, inodoro, ducha, etc La Uavs en la misma 
calzada n, 530, donde informan, 321 8-12 
Neptuno 19. 
A una cuadra de parques y teatros se alquilan 
espacioaan y ventiladas hauitacioaes á todo servicio 
con derecho a baño, ducha y entr&da á todas horas. 
También hay un cuarto bajo sin amueblar. 
281 8-11 
S B A L Q U I L A 
la casa Prado 71, al lado do Belet; es mclerna y 
tiene toda clero de comodidades. La llave é infor-
mes en Rtfcgion. 20 2P9 8-11 
8e alquilan las espléndidas y baratas habltacionei de la o .si Oficios 81, altos, prophs para escri-
torios ó empresas mercantiles y tarnh'én para f m i -
lias, con vista á la calle y con los pisos de mármol. 
Informará el portero. 387 21-11 E 
CiJAS DE HIERRO 
Be venden 2 grandes v una pequeña, también se 
realiza un gran surtí lo d i muebles on la Perla, 
Animas 81, Teléf. 1105. Hay agencia de mudadas. 
231 a8 9 d8-10 
~ " H E ¿JLMTL Z A G I O I T 
L A ALMONEDA se propone realizar toda la 
inmensidad de exUteneias que contieno y su dueño 
al .'tvor qne el publico le ha dijpontado está dis-
pueale á correspond1 r vendiendo á precies suma-
mente baratos sia competencia todos los muebltis, 
todos los mostradores, todoi los ármalos tes, todas 
las nereras, todas las ropas qne es muchísima. 
Se admiten proposiciones al rstabletimieuto. Be 
suplica á l m personas qne tengan asuntos pendien-
tes con dicha cala, procuren nltimarlos desde esta 
fecha al 3) do marzo próximo. Prado 1(8, La A l -
moneda. 87i 8-15 
S E V E N D E N 
loe t«u )b!ei de uoa famllls; piano, aparador, tto> 
Agular 68 3 34 4-15 
S E A L Q U I L A 
un local propio para depósito ó almacén, con puer-
ta á la pisa 'lela de San Agustín. Informes Amar-
gara 1P, eiquina á Coba. ?38 8-10 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 5 6 
088 r 1 E 
Créditos e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés de licenciados, certiñaados 
de empleados civiles y otros créditos, todo pertene-
ciente al gobierno esp iñol. O'Rellly 33, altos, P. Q. 
303 13-12 E 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomó, zinc y hierro en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios máa altos y al contado. En 
la mkma se vender, cuedrados, cabillas y tubería 
de hierro —J, Sehmldt, Sol 24, Teléfono 8P2. 
8303 156-1 E 
Se compran muebles, prendas 




E n e l t r a y e c t o de T a c ó n , 
O Reilly, Prado y Calzada del Monte, se ha perdi-
do un rollo de papeles conterien.io nómina de gas-
tos y planos de Colonias del Central Luda, de nin-
gún valor sino al interesado, Ss dará nna gratiflea-
cióa al que lo entregue en Tacón n, 2, escrit ' l io de 
Perfecto Líeoste, 365 4 15 
. A L Q U I L E R E S 
Se alquila la casa Rayo 94, á o 
U n a señora quo acaba de llegar 
d-ísea colocarse de encargada y costurera en un ho-
tel. Babia leglés, francés y español. Ocho años de 
referencia! de la misma case. Informan calzada de 
la Reinan, 46. S31 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora peninsular do crlanden á leche entera, 
Jesds del Monte, Colina n. 28, tiene quien respon-
da por su oonducta. 
331 8-13 
. UNA J O V E N DE C O L O R . 
deiea colocane de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante do mei y medio de parí 
mensual. 
8268 
También se coloca una crUda de mano, lai d .non ds. Tiene psrioD.«s que respondan por ella: luíor 
car inosa» oon los niñoi. Informan Animal 77. 1 man eu Esnada 14, Angel, 
883 4-19 \ 883 4-18 
Aprendiz de Sastre 
AOBLAÍ- TAOO. 
Se loliclía uno en Obrapía 82, 
Rivero. 214 
Sastrería de A, 
8-9 
XJtra SR, PENINSULAR D E S E A E N C O N -_ traruna colccacHn para nn Ingenio de pesa-dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personal qne respondan por su conducta, 
támblén se compromete á facliltrr jornaleros para 
lugonlo o ñaca: loformartn en el Diario de la Ma-
rina; además te solicita una portería, tiene buenas 
referenclM. Aguacate 19 Q 
dos cuadras de la 
. Joalzada del Monte, muy sec* amplia y ventilada, 
con dos habitaciones allai de inmejorables con^i-
oíones. Es propia para cigarrería ó tabaquería. T e-
ñe msga<íic. azotea y aeua abundante. Las llaves 
en la bodega etqí iaa á Sillos, Itfrrman en Mnra-
l l a lOy 12. 416 8- 7 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquila la casa San Raiaol n. 168, de dos venta" 
u n , con sala, comedor, tres cuartos, aguo, inodoro» 
duchv buena coolnr. y muy fresca. La Usva en la 
botica del frerta. 438 4-17 
KAW CASA DE HUEHPEDBB, — Bn esta 
hermoea casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animal, ae alquilan espléndida! habitacio-
nes y deparlamentoi para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, oon mne-
blesy toda asistencia, pudiendo comer on luí habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n.280. 421 '417 
A personas de moralidad 
Se alquilan doi cuartos silos interiores, Luz có-
mero L 432 <-17 
8 B A L Q U I L A N 
habitaolonei en lo i hermosos y ventilados altos de 
la oaia Amargura 91, con vista á dos calles, oon 
todo el servicio correspondiente Icforman en la 
misma, 484 4-17 
Se alquila 
la hermeia y ventilada casa Linea 79. Vedado, En 
la misma iníormatán y en Corrales 86, 
t¡8 8-17 
B B A X J Q X T I X ^ A N 
los bejoi de 1» cesa Villegas 65 Eu los alto s infor-
mar^ 191 8 9 
Ceiba de Puentes G andes —Se alquila la her-moea casa n. 11°, situada e i el mejor lugar de 
la calzada, con tola clasn de comodidades y «r ten-
eoi terr nes con árboles Lutaloe. Informarán en la 
misma calzada n, 143, donde se eurna.ntra la llave, 
y en el bufete del L i o . Sola, Amargura 2), en esta 
ciudad. ' o ¡.o alquila por menos de seis meici. 
171 13-8 B 
C4iba of fuentes Grandes.—To l¿t the tplendld henee No. 140 in tho best plano of the calzada, 
with all klnd of conforts, and specinus landi wllh 
frniltrees Referenccs can be oU jiuod al the same 
calzada No 143 where iho k iy ¡j lo be found, and 
also al the Office cf Mr. de Sala, Amargura SI. No, 
21 In this city. No léase shall be acceptel for l eu 
than slx months. 17! IP-S B 
P o r t e r m i n a c i ó n de c o n t r a t o 
Se alquila la muy lioiunsa y flamante casa Agolar 
número 91, con lámparas y mamparai y demás co-
modidades. ICO 13 6 
g B 
habitaciones altas 
A L Q U I L A N 
á hombres solos, i 
baño gratis. Entrada á todas horas. Desde 
SI ata española. Compostela núm. 118, entre Sol y luralla, 59 26 E-4 
S E A L Q U I L A 
con armatoste, earborera. cañerías, «gua y gai para 
bodega la o sa c&Le do Jovellar n. 13, esquina á 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon 
do, S* despachan nnas ciacnenla habitaciones. 
814r. 26-25 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan vantlladss con vi.t.a á la calle, con 
muebles y sin ellos d precios módicos Muralla 8 l i2 
esquina á Sm Ignacio y Muralla 117 coquina (i 
Cristo. 8052 :!6-2lD 
ZuÍReta Mmero 26. 
Snes ta eapaciosa y venti lada ca-
ca so alquilan varias habitaciones! 
eozi ba lcón á la oalle, otras interio 
res y un e s p l é n d i d o v ventilado «6 
%ano. con entrada independiente 
por Anlroaa. Precios módico»» I n 
ísrmHrá ol porrero á tadea here*. 
0 23 1 E 
Censos urbanos 
Vendo un capital de nueve mil y pico de re íos 
sobre ca^as en es<a c'u<iad. Tacón n, 2, bajos, de 
ttoco á cuatro.—J. M. V 8f5 8-16' 
Barato. So venden 
dos lotn de terrero, ol rriraer lote de 80 caballe-
rías da tierra virgen, qi.e linda con ol Ir gacio de-
molido V', cetc» de Riacbo Veloz E l stíjarto lo-
te de 24 cabslluríiis 213 cordelei de tierra virgen, 
linda por un celido con el Irgenio A i t í n , cerca 
de Palmlllp.s. l i formarán Galiano 63. 
378 416 
S E X T E N D S 
un puesto do viandas y frutetU á tasación. I<,f-,r-
maráo colle do ¡a Merced núm, 84 
318 1B-U 3115 
C A N O A 
Be vende ol kiosco de San Lázaro y San Nicolá», 
por no poder atenderlo su dueño: ei gramle la 
ganga. En el ralsmo informan. 820 4-13 
M U E B L E S 
En Obiopo !9, bajos, se vende un buró do persia-
na smerioano y dos eFtimles largos para libros, do 
desarme. 808 8-12 
_ G R á N REALIZACION . 
L A Z I L I A 
P a r a K^ñnras v,<Btldosdeeeda, oían v otros 
i di d BCIIUl fio oamisonos y sayas hecMhs y en 
oorte, mantas de burato y do lana, chales, manti-
llas, abrigos, medial y lodo lo qne se dt ice en gouga, 
ÍJares / " i l t u I l u r n u L'abares, f.obretodoi, m^r-A l A . L d O t t M I Í I U B íar]anli flcaea de ooslrair 
y medio fli«es hechos y en cjite, medial, icmbreroi 
de todss clanes y demás ropa casi regalada. 
FRAZADAS muy dob'ei, sábuna*, ubrecsmas y 
rodapiés :te mucho gusto y do tod, a precios, ns: co • 
mo objetos de fintisla, prendas de oro, plata y bri-
lluntr.s, mn«bles y piaros do oxcolenles vooi a. Tod' 
lo dn flA SPAK por la mitad de lo que val», 
765 IR- U E _ 
P I A N O S m V U Í É L 
m e c á n i c o s , de l o m e j o r y 
m á s pe r f ec to y e l e g a n t e que 
h a n p r o d u c i d o l a s f á b r i c a s , 
h a y h u e n s u r t i d o en l a 
Casa J . B o i h o l l a 
C o m p o s t e l a 6 6 , 
Bl oionto do crirtuohofl, sap«rior CAU 
bro (io 12y 16 oon sris taco», $ 1. 
El íd. rte id. ' id. id. 12 y 10, oar^adoa, 
$3.50 
lili id . de Id. ¡d. Id. 12 y 10 id. j í v a -
ra bUue», 
Üinturones y oartuoUoras deede na 
peso. 
BQ el antljcao efttüblecimiento ülí JMO» 
tierno Oubano, Obiepo 61, Habana, 
IMMI 7i;96 £619 1) 
•*1 
G U A N A 
E N l E R C I B E R E S 31 
0 1913 181 R 
N O 
M Á S i 
Opresión, Catarro 
I'.MPT.EANDO l.OS . 
C I G A R R O S O L E R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Animos lian obtouido lus mAs tiiiini nroiripeusa» 
AI per Mayor; P' CLÍRY, oa Mirsflla (Franoi») 
£n U /^ftlAX / JOSÉ SAfiRA; — m( y TCRHÍLBAS 
I 
D I Q E S T O E S D I F F I C E I 8 
Crr ra JFIapi'cfa 
ítrrCURACiaN del 
O-anga y ocasi6n 
Se vende un juego de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sue'tas, todo nuevo: todavía esti en blanco. 
Se puede ver en Virtudes 93, cirpínte la. 
181 13-8 E 
Casa üe Fréslais, NeitDDO i 198 
Propiedad de los Sres. Cadrecha y Hn° 
Por medio del presente anuncio avlsismos á las 
personas qne tengan prendas empeñadas en esta ca-
sa, pasen á resoalarlaf en el tórmino do treinta días, 
á contur desde la f.cha de esta pablioaclón, bien 
entendido qne tr.i8ourrldo dicho plazo, se procederá 
á la enagenbcióa de las mismas en r üb lba subasta, 
según lo dispuesto en el a-tíonlo 1872 da reglamen-
to de Casa oe Pré timos.—Habana 2 de onero do 
I901.-C*drecha y Iln0 8-'97 15-2 E 
B I L L A R E S 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTKZA 
Nuevos y usados ae venden y alquilan con han 
das franceses outomáticaf; constínte srrtldo de 
toda clase de efectos frtnaeses para l o i mismo* 
PRE OIOS SIN CO « P E T E N C I A . 
Nota.—So rebatan bolai de billar y so vieten b i -
llaree.—5'1, BERNAZA, B3 Fábrica do billares. 
Se oomorai boia» da hllhr. 791'? 78-16 D 
"¡t',!'.'u 
E I m n o 
U R A N I A D O 
Hítf (ürrainuir df nn pramo p»r i\t 
Dor'^'-iitos en todas 
las pnnripulns FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
/cuta por mjyor'ífwOT'íVl 
í P E S S Ü J S y Burdeos 
DE MAQÜINARIi 
H A C E N D A D O S 
Se venden 800 tjne'adas carriles 30 libros por 
arda, aiern locomotora y herrajes carros para via 
6''. to r ro 725, eiq. á Tulipán, altos,—Tomás Diar 
Sllveira. 410 4-16 
B E V E N D E N 
reis mlllss de carrileras de i6 libras en ysrdp, pa-
ra línea lija, es da poco neo. Ir firmarán on La K i-
oooos», tienda de ropas Zu'ueta esi. á Animas, 
pUztdel Pulvoiín, 211 8-10 
¡CÜIDAD0,SEÜÍ0RAI 
Vcf. empieza & engrosar, y engrosar cr 
envejecer.Tome pues, todas las mañana» 
ea ayunas dos grajeas de THYRoVoiNA 
BoUTYy su t a l l e se c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á & serlo.—El frasco de tso grajea fío'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Ruó de Chftteaudan, 
MEDICAMENTO CIERTO t INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
—Tóngago cuidado do exigir: Thyróidlna Bouty.*— 
Depósito co La Habana \ Casa JOSÉ SAKRA. 
OUSSER 
Destruyo hasta los raices el vello del 
rostro do las damas (Barba,Blgote,ete.) 
sin ningún peligro para el cutis, 
£50 afios do éxito, altas rocom1' 
pensas en las Exposiciones y mlllarei 
do certificados garanrlzan BU eficacia. 
Pura los bruzo», umplcobe ol PILIVOREi 
-0v ^ue J - J - Rouoaeai, 
4*1* 
Eonlto negocio 
En un precio módloo se vende uua lastraría con 
buena mnTehantería y boei oréd to, por tener que 
marchar eu duofio, en un buen nunto, muy cóntrloo. 
Ir formarán en San Ignacio y Sol, peletería. 
804 4-12 
Si: V E N D E 
la casa n. 9 de 1» calle dol Sol, compuesta de ba-
jos y altoi, oer^a de le í muelles de la Machina y 
Luí , IitArmarán eu la m'sma. 
209 18 12 E 
Bodega 
Se vende nna mny barata en un mereado de esta 
ciudad, Informarán Solana J C" Meicaderes 32, 
268 1-11 
V m o 
Fórmula dol Doctor A.-C, Ez 
Cordial Bogenerador 
O0ltA, O Ó D A . K6U.,FOSFATO de CAÍ 
Tonifica los pulmonefl, .regulariza los latidos del 
coraión, aetivR el trabajo de la (iigeslión. 
El hombre debilitado snca dd 1̂ f u e r z a , v i g o r y s a l u d , 
hombre 'que gabta mucha actividad, la Boslienc con el 
o regular de este copfial^ elica?. cu lodos los casos, 
eminentemente d i g é s t i v o y l o r t i f i o a n t e , y de gusto 
sgradf bl« lo misin'o jquo un licor de postre, 
r^BbitrsillínIJ _.in. Rué del Artt, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
' K KN xonaa LAB FARMACIAB 
Iflaprantajr BfftHNrttfipU dvf^OÍurlo dLÍt U Marina", ZV,1VÍ*U y Napfcaao 
